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EL ACTO DE AYER TARDE 
hxcmo. br. ispo de 
A f i r m ó q a e l a A c a d e m i a a c o g í a - e n s a 
seno a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de 
M a d r i d - A l c a l á p o r Obispo y p o r sabio.. 
E n c o n f i r m a c i ó n de l o s e g u n d o c i t ó l a s 
los falsos devotos, que l l ega ron á t i l d a r l e 
de e seép t i co y poco menos qwe de i m p í o con 
las tenaces resistencias de u n m a l entendido 
pa t r io t i smo . Quedaban en el pueblo y aun 
en e l Clero e s p a ñ o l , efecto de las preocu-
paciones á que dieron l u g a r las leyendas f a -
bulosas-de los falsos cronicones, m á s que su-
ficientes - elementos • p a r a que l a resistencia 
fue ra verdaderamente f o r m i d a b l e ; mas siem-
p r e s e r á ve rdad que p a r a p u r g a r nuestra 
historia- de invenciones absurdas y pu r i f i c a r 
nuestras creencias de tradiciones superst icio-
sas que- no consiente l a • verdad cr is t iana, no 
f u é preciso aguardar á lo que impus i e r a l a 
'¡nfercrítka moderna, sino que del seno de l a ¡ a r t í 
t r i o t i smo con sensible frecuencia lamentaran , 
p a r a que los p á r r o c o s sepan b ien lo que cus-
tod ian , y los Cabildos mismos no lo ignoren , 
y no se venda p o r u n p u ñ a d o de m a r a v e d í s , 
pa ra levantar con ellos una m í s e r a t ap i a , l a 
copa del Condestable, t r i b u t o ^e los Reyes 
ingleses á nuestra entonces potente d i p l o m a -
cia, boy o rgu l lo del Museo B r i t á n i c o , y se de-
fiendan c ó m o lo merecen las iglesias, los m o -
nasterios, las capil las , los cuadros, los m á r -
moles, los bronce; , las t a p i c e r í a s , las j o y a s 
de todo l ina je , recuerdo inapreciable de nues-
t r o pasado inmenso p o d e r í o , maravi l loso f r u -
to de nuestro constante e s o í r i t u relisnoso y 
C o n í n t i m o r e g o c i j o de n u e s t r o e s p í r i -
t u a s i s t imos a y e r á l a s o l e m n i d a d e n q u e 
n u e s t r o i l u s t r e P r e l a d o , el e x c e l e n t í s i m o 
Sr . D - J o s é S a l v a d o r y B a r r e r a , f u é r e -
c i b i d o en l a E e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o -
n a Q o m e n z ó á d e s b o r d a r s e n u e s t r o g o z o 
filial c u a n d o v i m o s c o n g r e g a d a s p a r a h o n -
rar a l r e c i p i e n d a r i o , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
¿ e S. M . e l R e y , á l a s m á s l u c i d a s r e -
.presents c lones de l a s a l t a s d i g n i d a d e s 
e c l e s i á s t i c a s , C l e r o p a r r o q u i a l m a t r i t e n -
se /nobleza , l e t r a s y a r t e , m i l i c i a y p o l í -
t ica. 
L u e g o e l B x c m o . S r . S a l v a d o r y . B a r r e -
ra l e y ó u n d i s c u r s o , p a r a c a l i f i c a r a l c u a l 
pudo i n v e n t a r s e l a p a l a b r a definitivo. 
para, p r e s e n t a r s e c o n a l g ú n m e r e c i m i e n -
t o d i j o , h u m i l d e m e n t e q u e l o h a b í a c o m -
puesto. Y s i es v e r d a d q u e n o h a c í a n f a l t a 
m é r i t o s n u e v o s que j u s t i f i c a s e n l a a c e r t a -
da e l e c c i ó n de l a A c a d e m i a , n o es m e n o s 
exacto que l a s p á g i n a s solas d e d i c a d a s p o r 
el a c t u a l O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á a l p a -
d r e F l ó r e z . y s u España Sagrada- a c u s a n 
m i h i s t o r i a d o r t a n sagaz, t a n c o m p r e n s i -
vo , t a n sereno y t a n c a s t i z a m e n t e g a l a n o , 
que b i e n p u d i e r a p o r el las n a d a m á s ser 
l l a m a d o á c o m p a r t i r l a s t a r e a s de los q u e 
o s t e n t a n p o r p r o f e s i ó n l a g a l a d e r e c o g e r 
p i a d o s a m e n t e y d e j a r n o s e n h e r e n c i a 
aque l l a s h a z a ñ a s q u e , e n f r a s e de M a r i a -
rja, los e s p a ñ o l e s f u e r o n t a n l a r g o s e n 
kacellas como c o r t o s e n escriUUas. 
L a o b l i g a d a m ó n o g r a f í a - p a n e g í r i e o q u e 
é l n o v e l a c a d é m i c o t e j i ó e n m e m o r i a y 
l o a de s u antecesor , D . J u a n F a c u n d o 
E i a ñ o , p u e d e o f r ece r se e n c a l i d a d de m o -
delo p o r l o s o b r i a , f u e r t e , c o m p l e t a y e f u -
s i v a m e n t e c á l i d a . N o se r e d u j o á j u e r a 
l i s t a ó í n d i c e de o b r a s , an tes a h o n d ó e n e l 
e s p í r i t u de l a l a b o r d e l s ab io c a t e d r á t i c o 
y p u b l i c i s t a , d a n d o s u s i g n i f i c a c i ó n exac -
t a y h a c i é n d o n o s c o m p r e n d e r l o q u e a p o r -
t a r a a l a c e r v o n a c i o n a l y p a t r i m o n i a l de 
lo s e s t u d i o s h i s t ó r i c o s e n E s p a ñ a . 
P e r o d o n d e "el S r . S a l v a d o r y B a r r e r a la i n v e s t i g a c i ó n , el hal lazgo, ' cotejo, l a depu- j m a fác i l y castiza, y en que tiene casi siem-
t r i u n f ó , d e s p l e g a n d o todas l a s d o t e s y g a - r a c i ó n escrupulosa, la. p u b l i c a c i ó n c-orrectí- j p r e par te t a n preferente l a H i s t o r i a , como i 
- e n - V l a e a J í a d í ^ í ^ ^ i 1 ? 1 ^ - •de .^a t t tó&- j^^ tMi tos documentos-que re- son, p e r e jemplo , el d i a s u r » 
E L FUTURO CONGRESO 
ha. J u n t a p r o v i n c i a l del Censo c o n s t i t u y ó -
se ayer en M a d r i d en l a Sala p r i m e r a de l a 
A.udÍ8ncia7 para proceder á . l a p r o c l a m a c i ó n 
ft íst ico, q u é encierran hasta en sus ú l t i m o s 
Iglesia., de las mismas Ordenes religiosas que i rincones, no . y a nuestras admirables f a m o s í -
se . suponen, g ra tu i t amen te y con manifiesta ¡ simas catedrales., no los grandes monasterios, 
i n ju s t i c i a , interesadas en mantenerlas^ b r i - j d e todos conocidos, que él vandal i smo re inan-
11o a torrentes l a luz que d is ipó , los errores | te a ú n r e s p e t ó : no las iglesias de nuestras vie-
y s e m b r ó los g é r m e n e s fecundos de l a eu l t i i - j a s h i s t ó r i c a s ciudades sino los ú l t i m o s San- ^ ^os c a n ó i d a t ü s que l u c h a r á n p o r l a pxQvin-
o p o s i c i o n e s t e m p r a n a m e n t e g a n a d a s , i a I r a e s p a ñ o l a . tuar ios de nuestros lugaares y de nuestras a l - 1 c ia en las elecciones á D i p u t a d o s á Cortes 
c a n o n j í a o b t e n i d a c u a n d o a ú n n o c o n t a b a , E1 uombre <!fí Padre F l ó r e z pasa la f r o n - deas, las capi l las alejadas de nuestros cam- j Q"! se c e l e b r a r á n el domingo, 
a ñ o s s u f i c i e n t e s p a r a se r s a c e r d o t e , los i ̂  y f .recl.b/do en todas par tes con la.jp0S< ¡ás ermitas sol i tar ias y casi a b a n d o n a d a s ! , ^ f o r m a r o n el presidente de la Aud ienc ia , 
, . „ „ . . - . . J X - -i * T i ¡ nn&ma- a d m i r a c i ó n que en su P a t r i a . L a Real d* los ríe=;ierfn5 i»íi<?t¿11flñn5 A* ln< r-nmirn^ v i^'1"- ioJeoo; como presidente de ia J u n t a ; el 
cu r sos de e n s e ñ a n z a , l a s p a s t o r a l e s , l o s i X^A^,;^ .I,, .T„.„,;',- , J r> - i : < Gt . - ieu»» eas tenanq» , : de 10& caminos 3 . . ' * , _ 
• j . -r 1 ' . 1t _,. . ' _ i Academia de Inscr ipc iones de P a r í s le n o m - dp lax ino-ififía»; w a m t l * * oficial m a y o r de la D i p u t a c i ó n , Sr. B a r r i o , 
d i s c u r s o s en ¡ a A c a d e m i a de C i e n c i a s M o - 1 b r a c o l m á n d o l e d - - ' 
Los diputados por el artículo 29. Datos oficiales. 
r a l e s y e n e l P a r l a m e n t o . 
P a r a d a r i d e a de l o s e g u n d o t r a z ó u n 
c r o q u i s de l a a c t u a c i ó n d e l S r . B a r r e r a 
e n l a s d i ó c e s i s d e T a r a z o n a y M a d r i d . 
A u n q u e t o d o s s a b í a m o s y a d m i r á b a m o s 
y a l o q u e e l S r . B e t h e n c p u r t r e c o r d a b a , 
n o s o t r o s o í a m o s l a r e m e m o r a c i ó n c o n o r -
g u l l o y s a t i s f a c c i ó n s i n c e r í s i m a s . M u c h a s 
'•/eees a p l a u d i m o s , y a h o r a n o r e s i s t i r e m o s 
á l a t e n t a c i ó n de c o p i a r a l g u n o s p á r r a f o s . 
S u p u b l i c a c i ó n , s i . v a a c o m p a ñ a d a d e l 
a m o r m á s p u r a m e n t e filial, n o d e j a r á de 
ser u n a c t o de es t r ic ta , j u s t i c i a . 
A y e r f u é d í a de fiesta p a r a l a d i ó c e s i s 
de M a d r i d . 
i C o n c u á n t o p l a c e r nos asoc iamos 
e l l a ! 
18! m 
elogios, su socio corres- j 
pondiente . B r u n e t af i rma que ' " la E s p a ñ a ] 
Sagrada t iene u n i n t e r é s m á s general que lo | 
que anuncia su t í t u l o , porque es manan t i a l 
abundante donde se encuentra u n g r a n n ú -
mero de documentos exactos sobre H i s t o r i a 
y G e o g r a f í a de la E d a d Media , muchos d i -
plomas i n é d i t o s anter iormente , el testo c o r r é e -
te ajustado á los manuscri tos de muchos cro-
nicones y t raba jos h i s t ó r i c o s eomo los de 
Idac io , San I ldefonso, San I s i d o r o , e t cé t e -
1 r a , etc., y , p o r ú l t i m o , u n caudal inest imable 
de datos y not ic ias ant iguas y modernas, con 
copiosas adiciones y enmiendas á la B i b l i o -
I teca de D . N i c o l á s A n t o n i o " . Los cont i 
4 i dores de los Bolandos l a l l a m a n O pus erudi -
' \ t i s s imum, y el autor, de l a B ib l i o t eca Eele-
, s i á s t i e a f r iburguense , c o n t e m p o r á n e o del pa -
dre. F l ó r e z , dice "que su obra, tantas veces 
ap laudida , está, l lena de e r u d i c i ó n , a s í ecle-
s i á s t i c a como p r o f a n a . " 
i como fcc re ta r io , y los vocales s eño fes duqu 
H E R M O S A P R O F E S I O N T>E F E i de B a i l e n , Masip, ' A l o n s o , . E s p a ñ a , Mora l* 
' Pero esta C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r Obispo, no f.5 i Ru |z L ó p e z y M o t a , 
eeléctk-a, si a s í puede decirse, m á s que en lo E l ' p ú b l i c o l l e n ó to ta lmente el reducido es-
pacio que se h a b í a leserrado p a r a él . 
Hecha s in incidentes la p r e s e n t a c i ó n de 
instancias, y documentos, abriese la ses ión 
por el presidente de la .Tunta, haciendo uso 
de la pa labra el Sr . D e l M o r a ! , p a r a m a n i -
festar que, en su coueepto, . la firma del p r u -
p o n e n t é es bastante p a r a que el candidato 
que a t a ñ e á su f o r m a c i ó n , en lo que diremos 
la manera de reclutarse, puesto que acoge á 
todos s in preguntar les de d ó n d e vienen, n i 
c ó m o piensan, n i lo que creen, s ino s imple-
mente leyendo lo que escriben y e n t e r á n d o s e 
de lo que. saben. 'Pero fue ra de esto, h a b é i s 
de estar cier to desde ashora de que v e n í s á 
f o r m a r p a r t e de u n a C o r p o r a c i ó n cr is t iana ,} ; 3 u e a e prcelarnaao. 
que empieza y acaba sus . sesiones invocando Contrj* 6ste parecer p t o n u n é i ó s e el Sr . M o -
j pa ra sus tareas las ' luces del a u x i l i o d iv ino , ¡ raSe?' <3mea' con tes t ando-a l Sr . M o r a l , d e - ¡ 
a u a - 1 elevando á Dio?, ahora po r los labios de unes- ¡ fendio l a necesidad que b a y . d e atenerse á lo | 
t r o padre F i t a , como antes p o r los de Menén-1 M S P U ^ PO^ la ley del Censo, l a .cual exige | 
de y Pelavo. las mismas preces con que nuestros la presencia de los senadores ó d ipu tados p r o -
insignes a i í t o p á s a d o s , • Moi r t i anos , T o r r e p á i - j ponentes ó la de personas que, teniendo los 
mas v Campomanes, c o n t e m p o r á n e o s de " D i - i sa{i«e-ate5 poderes, los representen, 
derot" y d 'Alember t , do V o l t a i r e y ce Rous- ! E l presidente de la Jun ta , h a c i é n d e s e cargo 
M k F, Mkm 
Iseati.- las so l ic i ta ron , en pleno siglo ' X V I I I , 1 ae lo expuesto por ambos s e ñ o r e s , declaro que 
1 pa ra sus grandes t rabajos h i s t ó r i c o s . D e . toT \108 preceptos de l a ley s e r á n cumpl idos , 
dos modos, cuantos f o r m a n nuestra C o m p a - i A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó ,el Sr . Ta lavera pa ra 
n í a se congra tu lan de teneros en su seno; bien i P ^ r una a c l a r a c i ó n sobre s i las a t n bu c ió-
os e n c o n t r a r é i s entre ellos, que todos son c o r - i "es concedidas p o r l a J u n t a debe entenderse 
ÜJLOGIO D E L - P R E I / A D O 
Gran t i t u l o es á 
-las de -SU ' i n g e n i o , 
' t n d i o q u e c i n c e l ó d e l p a d r e F l ó r e z y de 
s u m o n u m e n t a l España Sagrada. 
' L o s a n t e c e d e n t e s e s t á n i n d i c a d o s de m a -
n o m a e s t r a en c u a t r o p i n c e l a d a s de esas 
que d e l a t a n a l g e n i o y q u e d a n l a sensa-
c i ó n d e l b u r i l de M i g u e l A n g e l ó de l a 
. p l u m a d e S a a v e d r a F a j a r d o . 
L o s p r i m e r o s avances de l a c r í t i c a h i s -
t ó r i c a c o n A m b r o s i o de M o r a l e s , S a n d o -
. v a l . Z u r i t a y M a r i a n a ; e l t e m p o r a l e c l i p -
se y r e t roceso l a m e n t a b l e q u e r e p r e s e n -
t a n los fa l sos c r o n i c o n e s , y l l e n ó cas i t o -
d o e l s i g l o X V I I , y los t r a b a j o s d e l a 
en tonces r e c i é n f u n d a d a , p o r F e l i p e V , 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , p a r a d e p u r a r y 
v i n d i c a r y d i s t i n g u i r e n t r e l o h i s t ó r i c o 
y l o f a b u l o s o , y p o r ú l t i m o , e l r e í i o r e c i -
: m i e n t o d e l s i g l o X V I I Í , en e l q u e t a n t o s 
' y t a n d e s i n t e r e s a d o s t r a b a j a d o r e s b r i l l a -
r o n , e n t r e o t r o s , M a r t í n e z M a r i n a , P o u s , 
J o v e l l a n o s , Cean , B o s a r t e , B a y e r y V á z -
quez . T r a s esta a u r o r a l u m i n o s a y a l e -
g r e n a c i ó e l s o l de l a c i e n c i a h i s t ó r i c a , 
q u e f u é el, p a d r e F l ó r e z . 
i É l e x c e l e n t í s i m o P r e l a d o m a t r i t e n s e 
e x t r a c t a u n a c o m p l i c a d í s i m a b i o g r a f í a d e l 
. e m i n e n t e A g u s t i n o , s i n d e s d e ñ a r a l r e l i -
¡ g i o s o o b s e r v a n t e y e j e m p l a r , a u n q u e , co-
' n i o c o n v e n í a a l p r o p ó s i t o y caso p r e s e n t e , 
d e s t a c a n d o a l p o l í g r a f o . 
V i n i e n d o y a á e x a m i n a r l a España Sa-
grada, c a l i f í c a l a c o n e l m a l o g r a d o p a d r e 
C o n r a d o M u i ñ o s de " e l m o n u m e n t o m á s 
a l t o j a m á s l e v a n t a d o á. l a s g l o r i a s espa-
ñ o l a s " , y a f i r m a c o n M e n é n d e z y P e í á y o 
: que , sa lvo los A n a l e s d e Z u r i t a , " n o h a 
p r o d u c i d o l a H i s t o r i o g r a f í a e s p a ñ o l a i n o -
n u m e n t o que p u e d a p a r a n g o n a r s e c o n 
é s t e " . 
P o r q u e es a s í q u e p o r s u c a r á c t e r en-
c i c l o p é d i c o , p o r l a c o l e c c i ó n d e d o c u m e n -
t o s q u e e n c i e r r a , p o r l a s l u m i n o s a s d i s e r -
t a c i o n e s q u e l a a d o r n a n y c a l d e a n , p o r 
e l e j e m p l o y p r á c t i c a q u e d i o de c r í t i c a 
a u d a z y r e s p e t u o s a a l m i s m o t i e m p o , p o r 
í á d e p u r a c i ó n á q u e se a t r e v e d e n u e s -
t r o s fas tos e c l e s i á s t i c o s , p o r l a i m p a r c i a -
l i d a d y s o f r ó s i n e q u e en e l l a s i e m p r e p r e -
s i d e y p o r el t r a b a j o t i t á n i c o q u e s u p o n e , 
d a España Sagrada p u e d e c o n s i d e r a r s e 
glgo- ú n i c o y s i n p r e c e d e n t e has ta l a é p o -
c a en l a c u a l se c o m p u s o . 
P a r a q u e n a d a f a l t e á l a c r í t i c a m o n o -
g r á t i e a d e l S r . B a r r e r a , a l u d e a l p r e c i o y 
t s l i m a en q u e i a E s p a ñ a Sagrada h a s i d o 
t e n i d a , s i e m p r e e n e l e x t r a n j e r o y e n t r e 
n o s o t r o s , y c o n c l u y e h a c i e n d o v o t o s p o r 
l a c o n t i n u a c i ó n y r e m a t e , h o y á c a r g o d e 
l a A c a d e m i a , de l a o b r a d e l p a d r e F l ó -
M á s a ú n que e n d a t o s i n é d i t o s a b u n d ó 
e l d i s c u r s o d e l e x c e l e n t í s i m o a c a d é m i c o 
e n p u n t o s de v i s t a , e n o b s e r v a c i o n e s a t i -
n a ' i í s i r a a s , y s i n g u l a r m e n t e e n u n a c o m -
p r e n s i ó n s i n t é t i c a y u l t r a p e r s p i c u a p r o -
b a t i y a de q u e el S r . B a r r e r a es a l g o m á s 
que u n i n v e s t i g a d o r c u r i o s o y c o n s c i e n t e : 
u n e r í i i c o r e f l e x i v o , u n t a l e n t u d o f i e l c o n -
t r a s t e que p r i m e r o d e j a r á d e d a r u n p a s o 
tjaás que p i s a r a l g u n a vez e n f a l s o . 
E l S r . F e r n á n d e z B e t h e n e o u r t , d e s i g -
n a d o p o r l a d o c t a C o r p o r a c i ó n p a r a sa-
l u d a r a l n u e v o c o m p a ñ e r o , t u v o e l a c i e r -
t o de co locarse e n e l s i t i o p r e c i s o y d e 
. p r o y e c t a r la luz c o n v e n i e n t e 
Y a q u e d a f a l t a - d e espac io n o nos p e r 
m i t e i n s e r t a r í n t e g r o e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , p o n e m o s á c o n -
t i n u a c i ó n , c o m o m u e s t r a de t a n e l o c u e n -
t e p i e z a o r a t o r i a , a l g u n o s p á r r a f o s , : 
E l monumento m á s al to levantado j a m á s á 
las g lo r i a s e s p a ñ o l a s le p a r e c i ó , con f e l i z rg ies ia y p a r a i a r a t n a las Huestes sacerdo- ú i t i n i a l a fe del eampesiuo b r e t ó n , que pro- • siendo impugnaeo este awierdo p 
acierto, esta ob ra ex t r ao rd ina r i a á u n her- tales, que s e r v i r á n m e j o r los grandes in tere- c],ima>ja ante el P a r í s moderno el g ran Pas- ¡ Ba r r iobe ro , quien p r o t e s t ó de l a determina-
mano i lus t re del padre F l ó r e z , que hace poco ses de la u n a como de i a o t ra , ambas I g l e - j j a fe bendi ta que h e r e d é de mis padres, c ión tomada por la Jun ta , entendiendo que 
b a j ó a l sepulcro, dejando u n g r a n v a c í o en sias y Pa t r i as las dos, s i formadas p o r f u e r - i „ e^ |a que o-i-aei'as á D i o s h a b r é de m o r i r , con el la v e n í a á i n f r i n g i r s e l a ley E lec to ra l . 
E n con t ra del acuerdo v o t ó t a m b i é n el vo-
cal Sr. D e l M o r a l . 
Sin pro tes ta a lguna, fueren aprobadas ma-
chas propuestas l e í d a s , - p o r e l secretario de ia 
del a r te l i t e r a r i o en E s p a ñ a (1 ) . " B a s t a h o - j f o r m a n n u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n — n o me re -1 S e ñ o r ^ ' u i e S í c o m S a r m e á mí a l g ú n * (Tía, 'de-!• E l Sr . Tavera . q u é a p a r e c í a presentado 
jear . dice este sabio Agus t i no , aquellos v o i n - j sisto m á s á l a t e n t a c i ó n de_ rfleordarlos—-esos ! j ^ t e ' d * ' s u Padre que es t á en los* Cielos.' | po.r D . Pablo Iglesias como candida to p o r M a -
t :nueve . v o l ú m e n e s p a r a comprender el í m - j innumerables documentos, henchidos de p r o - " ' •. * ! d r i d y .Getafe, f u é p r o c l a m a d o : por- M a d r i d 
sólo, e n , v i i t u d de acuerdo do I& J u n t a . 
A las doce y vein te , y habiendo t r á n s é a r f i -
¡ ú las hors-i reglamonter ias , d e c l a r ó el p i T -
o se a d m i t i r í a n mievas • ins tan-
g lor ias m á s insignes en estos ú l t i m o s a ñ o s , 
con mucha hon ra y provecho de l a ciencia y 
ag i t an y se mueven, mi rando a l Cielo s í , pero ! ^ ' ^ 4 ^ a l ta r e p r e s e n t a c i ó n de i a I g l e -
entre los hombres á quien g u i a n . G r a n t i t u l o 
ibp t raba jo , l a jnmensa labor que signif ica f u n d a ' d o e í r i u a , s a l i d o s ' á cada paso de su p l u -
d i m i ó del o l v i d o ; pero á medida c¡ue se ahon-
da en l a lectura , aumenta e l asombro a l con-
t e m p l a r l a c r í t i c a certera, l a p e n e t r a c i ó n con 
v i s lumbre de a d i v i n a c i ó n verdaderamente es-
tupenda en quien t e n í a que rehacer l a his-
t o r i a entera de E s p a ñ a á t r a v é s de l enmara-
ñ a d o bosque de f á b u l a s , invenciones y leyen-
das." L a h i s to r ia entera y completa de Es-
p a ñ a fue, en efecto, l a ob ra del s a p i e n t í s i -
mo maestro, como asegura t a m b i é n el padre 
B u r r i e i . e n su i n f o r m e sobre el tomo I I I p o r 
encargo del V i c a r i o general de l A r z o b i s p a -
do de Toledo. Porque en una n a c i ó n co-
mo i a nuestra, donde no hay g l o r i a nac iona l 
que no sea á l a vez g l o r i a re l ig iosa , como 
ha de suceder, y á d icha nuestra sucede, don -
de la R e l i g i ó n ha creado la. P a t r i a en el te r -
en aquel Colegio-Somluai-io d? 
E l acto da la r e c e p c i ó n del sabio Pre lad 
inaugura l l e ído j Cons t i t uyó , como era de esperar, un borne- , fe;"-Teate que u 
' Granada hace i na ie de s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n h a d a el se-! cía*?. 
prueDa ae su a iec io y 
en el Sacro-Monte , l l ena de los recuerdos de i al nuevo a c a d é m i c o . I P o r M a d r i d : — D . J o s é M a r í a G u r i c h . don 
l a a b a d í a i l u s t r e , que guarda en sus Santas i A las tres y media, ho ra ind icada p a r a el ¡ A l v a r o de Blas, D . J o s é Ja reuo . Sr . Vargas 
Cuevas las re l iqu ias venerandas del p r i m e r ¡ comiemo del acto, l l egó á la Academia el | Maoliuca, m a r q u é s de. la Fuensanta, D . A n g e l 
L a candidatura del l i b e r a l Sr . G a r c í a R u * 
bio f u é re t i rada . . .. * 
E l Centro de Defensa. Social ha p u b l i c a d » 
u n manifiesto e o m b a ñ e n d o á l a L i g a y á los 
Sres, Rahola, B u s i n o l y Gar r iga y M a s s ó , 
p e r haber ostentado una r e p r e s e n t a c i ó n mar* 
cadamente l i be r a l . . . . 
Los republicanos progresistas y los r a d i c a » 
lésí histoHcos ho han presentado candidatura . 
B u r g a s . 
B U R G O S t 
. L a J u n t a p r o v i n c i a l del censo ha p roc la -
mado candidatos á lor> s e ñ o r e s s iguientes: 
P o r la. c i r c u n s c r i p c i ó n , D . Francisco A p a -
ricio- y D . Manue l Creus, min is te r ia les ; doa 
A n t o n i o ?>i i raár raga , conservador j i ndepen -
d ien te ; I ) . A n t o n i o Ar teche , l i be ra l , y doa 
F é l i x Ceciiia. republ icano. 
P o r el d i s t r i t o de Cas t ro jer iz , ' D . ' F e l i p e 
Crespo L-ara, m in i s t e r i a l , y D . A n t o n i o Z ú -
m á r r a g a . . 
P o r M i r a n d a . . 1). A n t o n i o E n e í o . ministe* 
n a l ; y D . Ben i to A n d r a d e , manr i s t a . 
A d e m á s han sido proclamados d iputados 
p o r el ar t . 2 9 : -por A r a n d a . D . Santos A r i a s 
M i r a n d a , l i b e r a l ; po r T i l l a r c a y o , D . Gumer-
sindo G i l , eoHservador,. . . . .. • 
B i l b a o . . 
B I L B A O 1 . _ 
P o r la J u n t a p r o v i n c i a l del censo han s i -
do proelamados, sin ineidentes, eandidatos 
p a r a las p r ó x i m a s elecciones de diputados á 
Cortes, los Sres, Ib?.rra, maur is ta , p o r el 
d i s t r i t o de Baraealdo, y el Sr. P r i e t o , qfie 
l u c h a r á con el c a r á c t e r de socialista. 
C-átiiü. 
C A D I Z 1 . 
Con" toda normal idad , ha tenido lugar l a 
p r o e l a m a e i ó u de eandidatos p o r l a J u n t a 
p r o v i n c i a l del ecnsq. 
P o r el a r t . 29 ha sido proc lamado d i p a - ' 
t&do el Sr. D . J o s é L u i s Torres , que repre-'1 
s e n t a r á e l d i s t r i t o de Algec i ras . 
L e s d e m á s proclamados son : P o r Jerez, 
el conde cíe los Andes . D . P a t r i c i o Garvey 
y D . Juan J o s é Ranero , conservadores, y 
Di Manue l Moreno Mendoza, republicano.; 
po r el d i s t r i t o de G r a z a l é m a , el eanclidato 
conservador D . B a r t o l o m é B o h ó r q u e z y el 
manr i s t a D . J o s é T o r o y a ; po r el P u e r t o de 
Santa M a r í a y po r M e d i n a - S idpnia , el cóBc 
servador disidente D . L t ü s (3Óa¡ez y los datis-
ta-s 1>. Juaa F e r n á n y -coiide de Pinof ie] , í e s -
peetiyaiaente, . a d a m á s cíe! p r i e t i s t a D . D i o n i ^ 
s íó- Pérex.* • •• 1 • • 
ses y nava r ros ; y . la que poster iormente , es-
c r ib i e r a p a r a su ent rada en efcta v i l l a y cor-
t e ; y la que d i r i g i ó á defender y celebrar los 
I n s t i t u t o s re l igiosos: y l a s a p i e n t í s i m a que 
consagrara á exp l ica r e l Estado docente; y 
Casa. D a v a l i l l o . . - . - . . i . D ^ J p s é F e m á u d e ? , . D . Dan ie l Noguera , don 
D o n A l f o n s o , que v e s t í a de u n i f o r m o de ¡ L e o n c i o B a l a y r o n , I ) . L u i s Ric-hi, D . Pao o 
c a p i t á n general de l a A r m a d a , con la /vene- Iglesias, D . J u i i É n Cobo-Canale jas , D . Desi -
r a de las Ordenes mi l i t a re s , f u é recibido á j derie Tavera , D . fanuel <ie Carlos, D . Juan 
la ent rada p o r los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s condes A l c a l á Gai iano, D . E m i l i o B l anco . 1). A n t o n i o 
l a ú l t i m a , hasta hoy, en q u é conmemora el del Cedi l lo y de l a M u r t e r a , y b a r ó n de la j Alesaneo, D . Inocencio Lopea M a r t í u e z , 
• ter- X V I centenario de la paz y l i be r t ad de la i V e g a de H o z , y p o r el gobernador c i v i l , • se- ! J o s é L á z a r o Gald iano, Br . H e r r e r a So tokm-
cer Conci l io de Toledo, ha i n f o r m a d o y alen-j Ig les ia , con m o t i v o de l o que se ha l lamado | ñ o r Saiiz y E s c a r t í n , t a m b i é n a c a d é m i c o , ep- j g o , D . L u i s B lanco Sor ia , D . L u i s V i l l a i s o t o , 
Ciencias Morales y i D . Rafae l M a r í n L á z a r o , Sr . Torres , D . V a -
. . . i l e p i í n i M e p é n d e z San -Juan, Sr . L ó p e z I b a -
D o n A l f o n s o t o m ó asiento en l a mesa, p re -1 fiez; D . Ignac io M a r í a C a s t c l a í n , Sr. L ó p e z 
tado toda su v i d a desde Covadonga hasta | las' Fiestas Cons tan t in i anas ; que de todo po - j m o es sabido, de l a d 
G r a n a d a ; ha inspi rado su p o l í t i c a y sus nobles d r í a formarse , y d e b e r í a publ icarse, p a r a bien-
de l a R e l i g i ó n y de las Let ras , como acos-
t u m b r a n los Prelados franceses, grueso tomo 
ideales en aquellos concilios que eran verda-
deras Cortes del Reino, y en l a s a b i d u r í a y 
t emple de alma de aquellos Prelados que eran de s ó l i d a s , necesarias, indispensables ense-
s i d e n c i á í , teniendo á su derecha al N u n c i o j M i g u e l , T>. Vicen te M o r a n de . Burgos , s e ñ o r 
a p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r Eagoness i ; a l m i n i s t r o ! A n t ó n , D . Rober to Cas t rov ido , D . Garlos 
min i s t ro s de sus Reyes y regentes de su pue- ¿ a U z a s . Gran t í t u l o son t a m b i é n á nuestra | do . .Gracia y . Jus t ic ia , m a r q u é s de l V a d i l i o : i Prast , 
b lo , como J i m é n e z de Rada . Gelmirez y J i -
m é n e z do CisneroSj en u n a n a c i ó n cuya 
ciencia, cuya l i t e r a t u r a y cuyo arte, hasta el 
m á s p ro fano , hasta el tea t ro , han nacido, 
prosperado y florecido f. l a sombra del san-
t u a r i o ; en una n a c i ó n , en fin, de este c a r á c -
ter, y de este modo de ser t a n substancial y 
t a n í n t i m o , escr ibir su b i s to r i a re l igiosa l l e -
vaba consigo el gigantesco e m p e ñ o de escri-
b i r su h i s to r ia social, p o l í t i c a , m i l i t a r , c ien-
t í f ica y l i t e r a r i a . Es ta ú l t i m a , sobre todo , le 
debe a l t í s i m o s servicios con l a p u b l i c a c i ó n 
de verdaderas j o y a s de ant iguos manusc r i -
parab le p a r a l a ciencia e s p a ñ o l a , es que c r e ó 
conde de Santa Engrac i a . D . K o d r i -
c o n s i d e r a e i ó n las valerosas c a m p a ñ a s á que I al tesorero de la Academia, Sr. H e r r e r a , y a l i g o Sor iauo. Br . H e r n á n d e z , D . J o s é G a r c í a 
ha salido resuel to y e n é r g i c o este soldado de ¡ a c a d é m i c o D . Juan P é r e z de G u z m á n , en f u n - j A g u a d o y alguno m á s . 
Cr is to , tomando par te tan p r i n c i p a l en los I ciones de secretario, p o r hallarse enfermo el j Por Xava lea rae ro .—D. J o s é G a r c í a Ceba-
debates de l a A l t a C á m a r a , ' i n t e r r i n i e n d o una Sr . H i i i o j o s a , y á l a izquierda, al d i rec tor l í o s , D . Danie l G a r c í a A l b e r t o s , Sr . • P é r e z 
y o t r a vez en l a d i scus ión de los discursos de la ' Je la C o r p o r a c i ó n , padre F i t a ; a l Obispo V á r e l a y D . M a n u e l - G a r c í a P r i e to . . 
Corona, defendiendo conamorosa dec i s ión á ¡ de S i ó n ; a l m i n i s t r o de Fomento , Sr. ü g a r - 1 p o r A l c a l á . — I ) . Pedro Vicen te B u e u d í a , 
las . asociaciones religiosas,- en cuya d e s t r u e - ¡ te, y a l Sr , F e r n á n d e z de Betheneour t . I D . Carlos M a c í a s , D . M i g u e l • A t i l a n u . don 
ción resumen. é l progreso todo ciertas escuelas E n el estrado, á uno y ot ro lado, s i t u á r o n s e A n g e l ¿ e M i g u e l y D . M a n u e l Bezo. 
pobTicas e s p a ñ o l a s , combat iendo el p r i m e r o en i los a c a d é m i c o s de n ú m e r o s e ñ o r e s marques p o r Getafe .—D. E d u a r d o C o b ' á n , s e ñ o r 
l a brecha, c o n t r a la escuela aaal l l amada laica, de L a u r e n e í n , Codera, conde de Cedi l lo , Bec- L ó p e z R o d r í g u e z . D . Pablo Iglesias , Ü . E m i -
discutiendo los presupuestos de Grac ia y Jus-1 ker , V i v e s . B e l t r á n , b a r ó n de l a Vega de ]j0 A l i a g a , D . E d u a r d o G ó m e z de Saquero 
t i c i a y de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , tomando l ú e - j H o z , A Í t q l a g o i r r e , M é l i d a . P é r e z V i l l a m i l , y Sr. Bor rego y F e r n á n d e z , 
go en este Consejo l a pa r t e que de derecho l e ! U r e ñ a , N o v o y Colson, Blá í squez , conde de la j ' p o r C h i n c h ó n . — D . Juan de D i o s Raboso, 
! D . Gerardo D o v a l , S r . I b a r r a C é s p e d e s y don 
í ra l Mar-1 Gefer ino L u i s Ma tamoros . 
los se-1 P o r Tor re laguna . — I ) . Eugen io Esteban 
ncas, A r - j F e r n á n d e z de] Pozo y D'. H i l a r i o A y u s e . 
Touzá lez 
Tor re 'Tras ier ra . T a m b i é n s é 'encontraban j 
en el estrado el Sr . Sauz y E s c a r t í n y el mar - t 
q u é s de F igueroa , de l a A c a d e m i a de Cien- j 
c í a s Mora les y P o l í t i c a s ; el Sr . N a v a r r o Re- i 
verter , de la .de Lengua v de Ciencias . E x a e - i 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
A l i c a n t e . 
A L I C A N T E 1 . 
H o y se c o n s t i t u y ó la J u n t a p r o v i n c i a l del 
a t e n c i ó n y despertar las preocupaciones de i y 
l a c r í t i c a h i s t ó r i c a t a l como desde ¿ u apa- I los, Cíne gobiernan . G r a n t í t u l o t ienen que se r ' 
r i c i ó n l a han seguido todos los his tor iadores i % ^ ^ " s i d e r a c i ó n aca-emica l a r e u n i ó n poi-
que u n á n i m e m e n t e la veneran como maes- 1el df'1 P " ™ 6 1 . S ^ c ^ 0 diocesano, oue d io l i -
t ros , v l a estiman como l a fuente m á s p u r a , ^ , su f1^?5.18 ,Ie M a á n a y a c o r d ó su cons-
copiosa y au tor izada de nuestra h i s t o r i a n a . | t i t u c i c n d e f i n i t i v a ; l a rec t i f i cac ión p a r r o q u i a l , ; t as ; los doctores Huer tas , G n n d a y Cor te ja -
e Í o n a l ¡ q u e l l evo a ba r r io s asiremos y populosos de | rena. de l a . d e M e d i c i n a ; D . B a r t o l o m é M a u -
L a "verdad f u é el ú n i c o m ó v i l v e l ú n i c o l a C0T^> donde no se 5én ía n i l a idea de Dios , j r a , de la de Bellas Ar tes , y l a i lus t re escri- i censo p a r a la p r o c l a m a c i ó n de c a ñ d i d a t e s . 
i n t e r é s de aquel la a lma generosa; todos los | ̂  V ^ ' o q m a . moderna como él l a concibe, a l - j t o r a condesa de Pardo B a z á u , del Consejo i Por el d i s t r i t o de Vi l l ena , y en v i r t u d 
d e m á s intereses le parecieron secundarios é ¡ S ™ * levantada á su p r o p i a costa, s iempre e l | de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . ! de l a r t . 29, l o f u é e l m i n i s t r o de Hacienda , 
ind ignos de l a ciencia que p a r a é l era sacra- P ^ P 1 0 7 la escuela i a « e p a r a D l e s ; l a c r e a c i ó n ! L a sala, como antes decimos, se hal laba A d e m á s de en l a c i r c u n s c r i p c i ó n h a b r á l u -
da. A s í se exp l i can las cualidades opuestas y r 0 !as asambleas parroquiales en M a d r i d , con j to ta lmente l lena, hasta el p u n t o de que m u - p * 3 Por seis d i s t r i tos . 
e l -fin a c e r t a d í s i m o de estrechar Xós lazos en- i chas personas tuv ie ron que quedarse en los A l m e r í a , 
t r e l a p a r r o q u i a y e l pueblo fiel, » n t r e el c r i s - | pasil los, sin poder escuchar los discursos, 
t i ano y su p á r r o c o , y « i Iss que, Cada d í a m á s ¡ E n t r e otras muchas s e ñ o r a s , recordamos á las 
d i f í c i l e s de conci l iar que b r i l l a n en l a o b r a 
c ient í f ica del i n m o r t a l A g u s t i n o : u n a i n d e -
pendencia do j u i c i o y u n v a l o r á t oda p i n c -
ha j u n t o s con una modestia y sencillez eu-
cantadoras. 






g ó á considerarse como pecaminoso ó sos-
pechoso á l o menos, de t ib i eza de fe , todo 
acto ó ' m a n i f e s t a c i ó n que fuera cont ra sus 
i n v e r o s í m i l e s narraciones. Pero movido exc lu -
A L M E R I A i . 
numerosas y m á s impor tantes , ú n i c a s en toda I duquesas de T'Serclaes y ' A m a l f i ; m a r q u e - ! i . . I f J J u l l í a P ™ ™ e i a l <3el eensp.se ha con^-
E s p a ñ a , el C l e r o p a r r o q u i a l de M a d r i d , h u - L s del V a d i l i o y H o y o s , condesas da Alcu. ! ^ o , procediendo a l a p r o c l a m a c i ó n 
mi lde , e j emp la r y bueno, luce su celo y au- j h ier re , Poleut inos, "Corzaua. H e r e d i a - S p í n o - 1 ( 
de 
Sin i n c i d e n t e , fueron proclamados los si-
estoy p o r decir que m a c a n a y-aivei-saaaa po- j SE ba i laban asimismo e l ex m i n i s t r o se- j A:0 G o u z á l e z 
see. de l a c á t e d r a de Pdosof ia superior , con i áoT R o d r í s u e z San Pedro, el arquitecto Por el d i s t r i to de Vera han sido proela-
pie n i n g ú n o t r o Seminar io cuenta ; se rv idos | ñoi . i , ampé . r eZ y Su esposa, d o ñ a Blanca de I mados eandidatos D M a n u e l J i m . 
;odos eminentes á la . nayor msi - rae ion do su ¡ ios RÍOS; jos condes de Superunda , C e r r a - | míl.ez v ^ A u g u s t o Barc ia . 
. Juan 
p i edad equivocada é indiscre ta , b o r r a n d o de 
nuestra h i s to r i a santos a p ó c r i f o s , m i l ag ros 
imaginar ios é i n c r e í b l e s t radiciones , y ar ros-
t r a r sereno é impe r tu rbab l e el g r i t e r í o de 
( 1 ) E l p a d r e Conrado M u i ñ o s , en e l d is-
curso p r o n u n c i a d o en la ig les ia ds San ta 
M a r í a de V i l l a d i e g o e l 1 7 de O c t u b r e de 
1^06, eou m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
es ta tua e r ig ida al padre F l o r e s . 
d r i d - A l c a l á puede o s t ^ i t a r de « e a d o r y f u n - j rosas personalidades religiosas, como los se-
cador , en sus respecfn-or. Seminar ios , e l de ¡ ñ o r e s Manzano, J i m é n e z C a m p a ñ a ; fiscal d e l 
Tarazona y e l de M a - r i v , y aates en el de l j l a Rota, I ) . J o s é M u ñ o z ; Tor tosa , M a r t í n e z ! Sin incide 
Sacro-Monte , cuando :*o h a b í a o t r a en n ú e s - I (padre Z a c a r í a s ) ; P r o v i n c i a l de los A g n s t i - 1 la J u n t a p r o v i n c i a l del censn. 
Ba rce lona . 
B A R C E L O N A 1 . 
m e i ú e n t e s , c o n s t i t u y ó s e esta m a ñ a n a 
t r a E s p a ñ a , de esas exec ras do A r q u e o l o g í a , i nos, padre D o m i n g o de A l b o r a y a ; audi tor 
destinadas á da r á lo» j i í v c n e s levi tas el eo- d e la X u n c i a t u r a , m o n s e ñ o r S o l a r i ; el elo-
nocimiento debido do ia* a- t i t igüedades y ri-! cuente o r a d o r sagrado D . Diego T o r t o s a ; el 
quezas de que es la I^Sesia e s p a ñ o l a en todas reverendo padre G a r z ó n , d i rec tor del A p o s -
par tes d e p o s i t a r í a , pa^a que n o ocur ran m á s j t o l a d o de la Buena Prensa : el Sr. Z a h ó n ero, 
¡ps tr istes casos que uwestlt) «ESC y nuestro pa- ' y otros. -
P o r el art . 29 fueron proclamados los se-
ñore s C a m b ó y P a d r ó s , . p o r los d i s t r i tos de 
Castell tersol y M a t a r é , respeeth'amente. 
T a m b i é n f u e r o n proclamados los s e ñ o r e s 
Q n e r a l t ó , A n t i e h , F a b r a R i v a s . Z u r d o _ O l i -
vare? y L a m b í a n cal , -
C A S T E L L O N L ' 
Se ha const i tuido lá. J u n t a p r o v i n c i a l de l ' 
c enso, proclaman cío d iputados p o r el a r t . 29 
s-V candidato repubi icano- le r rous i s ta D . Emi»-. 
l io Santa' C i n z . • 
C o r u ñ a . ' ^ ' 
- . . ' . ' C O R U J A L 's 
"La J u n t a p r o v i n c i a l de l . eenso, c o n s t i t u y ó -
se - e s t á m a ñ a n a pa ra l a p r o c l a m a c i ó n de ean-
didatos. 
E n siete d i s t r i tos la p r o c l a m a c i ó n ' se hizo 
por el ar t . 29. Son - é s t o s : ' 
P o r A z ú a , el Sr. S a n j u r j o ; p o r N e i r a -
C o r e u b i é n , Sr . M o r a l ; p o r Ordenes, S r . . V i » 
eeat i ; p o r Or t i gue i r a , Sr. Alonso G u l l ó n ; 
p o r Nova , Br . C h a p a p r i e t a ; po r Pusntedeu-
me, Sr . W a i s , y po r Sant iago, Sr . M ó n t e r é 
•Villegas. ' * * '"• . • " >: 
L a lucha, donde p romete • ser más r e ñ i d a 
es en l a eapifaK 
GrááXñá- . ' : 
G R . Á N A D A 1 . ' 
H a n resultado p r o c í á r a a d o s d ipu tados p o í 
e! a r t . 2|5: D . Augus to A l y a r e z Cancro, p o r 
A l b u ñ o i ; B . J o a q u í n Mon te s J o v é l l a r , p o r 
A l b a m a ; D. . A l f o n s o G a r c í a P" oí av ie ja , con* 
s é r v a d o i v pa r Baza, y D . J o s é M o r ó t e , roma-
nonis ta , por- H u é s c a f . - ; • 
L a -p roc l amac ión po r los d i s t r i tos donde 
h a b r á lucha es l a s igu ien te : ' 
Orgiva . -—D. N a t a l i o Bivas , . romanon i s t a ; 
e! Sr . R o d r í g u e z Aeosta. y D , Kjca rdo Bur-
gos Careaga, conservadores; í ) . • Juan R a m ó n . 
L a chica, romanonis ta , y D . A n t o n i o J i m é n e z 
L ó p e z , re formis ta . 
G u a d i s i — í ) . Edua rdo M o r e n o Agreda, m i * 
niusterial; D . A n t o n i o M a r í n B á r e e n a , c i é r -
v is ta . y D . Francisco Manzano A l f a r o , r o -
inat íonis tá ." . 
L o j a . — ' ü . Manue l L ó p e z C á m a r a , min iw 
t e r i a l , y D . P e i n a n d o G o n z á l e z de Córdoba-.-
r ó u s e r y a d o r - i n d e p e n d i e n t e . ' 
M o t r i l . — D . J o s é M a r í a M á r q u e z , nviniste»", 
r i a í ; D . I s i d r o Romero Cibantos, garc iapr ie-
t i s t a ; D . J u a n M o r é y D . Sant iago Oliveras, ' 
romanohistas. 
Gi 
G U A D A L A J A R A 1 . V : 
L a Jun ta p r o v i n c i a l de l censo p r o c e d i ó c i -
ta m a ñ a n a á la p r o c l a m a c i ó n de candidato?. 
Todos lo fueron po r el a r t . 29, y po r los si-» 
guicntes d i s t r i t o s : 
P o r Guadala jara . el conde de Ronmnones ; 
p o r B r ihuega , el m a r q u é s de C o r t i n a ; p o r ' 
Pastrana, P . Manue l Brocas ; p o r M o l i n a , el 
conde de K ornan enes, y p o r S i g ü e n z a , don 
A l f r e d o Sanz Vives . . -
H u e l v a . { 
* H I ' E L V A 1 . 
H a n sido proclamados candidatos p a r a las 
elecciones á d ipu tados á Cortes, p o r l a c i r -
c u n s c r i p c i ó n . D . Manue l M a r t í n . V á z q u e z y 
I ) . J o s é Te jero , minis te r ia les ; P . Gu i l l e rmo 
M o r e n o , romanonis ta , y D . J o s é Marchena*-
Golombo, r e fo rmis ta . 
P o r el d i s t r i t o de V a l v e r d e l o han sido el̂  
m i n i s t e r i a l D . M a n u e l Rebol lo O r t a y donf 
E l a d i o Egoeheaga, candidato obrero. 
P o r el a r t . 29 ha sido proc lamado el se-> 
ñ o r S á n c h e z P a l p , que se presentaba pees" 
el d i s t r i t o de Aracena. / ' 
Huesea. • 
H U E S C A 3 . ' 
L a J u n t a p r o v i n c i a l de l censo ha hecho la» 
siguientes proclamaciones de candidatos: 
B a r b a s t r o . — D . M a r i a n o Muro, y el señoí 
A u r a B o r o n a t . 
Huesca .—ü. Lorenzo V i d a l , a g r a r i o ; dea 
M i g u e l M o y a , republ icano, y D . Vicen te Pi-
n i é s , bivonist-a-
J a r a — D . Vicente P i n i é s . 1), Miguel Mí»ya' 
y el Sr.. Aura; F-oronat 
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, S a r i ñ e n a , — ^ D . M a n u e l B é s e o s , agrar io , y 
; D . J u a n A l v a r a d o , l ibe ra l . 
B o l t a ñ a . — D . Vicente Carderera . conserva-
jdor , y D . L u i s F a t á s , l i be ra l . 
Benabarre.—-D. Vicen te N a v a r r o Reverter , 
l i b e r a l ; D . J o a q u í n R o g i , y D . A n g e l B u -
r i t a , conservador. 
. P o r P r a g a ha sido proc lamado d ipu tado 
por el ar t . 29 el Sr . V a l e r o H e r v á s . 
J a é n . 
J A E N 1 . 
E l Sr. B a r e l l ha sido proc lamado d ipu tado 
9 Cortes p o r 1» c i r c u n s c r i p c i ó n , en v i r t u d 
«{el a r t . 29. 
L e ó n . 
• L E O N 1 . 
Cons t i tu ida esta m a ñ a n a l a J u n t a p r e v i a * 
t»ial de l censo, han sido proclamados d i p u -
tados á Cortes p o r el a r t . 29 D . Gumersindo 
de A x c á r a t e , p o r l a c i r c u n s c r i p c i ó n ; el con-
ree de Sagasta, p o r L a Vee i l l a , y el s e ñ o r 
' Q u i ñ o n e s de L e ó n , po r S a h a g ú n . 
P o r los d is t r i tos en que h a b í a lucha, han 
ROO proe l amados: 
P o r As to rga , los Srcs. M i l l á n , eonsarva-
é « r , y G u l l ó n y P é r e z Crespo, l iberales. 
P o r L a Baf.eza, los Srcs. Diez M e r r y , con-
tórvador, y P é r e z Crespo, l i be r a l . 
P o r M u ñ a s , D . E d u a r d o Da to , eonserva-
¿ e r , y el Sr. Va ibucna , l ibe ra l . 
F o r Pqnfe r r adu , el Sr. G a r c í a P r i e to y 
D . A m o s Salvador. 
P o r Va lenc ia de D o n Juan , el Sr . A lonso 
I J a y ó n , l ibe ra l , y el Sr, G a r r i d o , conservador. 
P o r V i l l a f r a n e a , el Sr . G o n z á l e z del V a -
lle , eonsen-ador, y los Sres. Belaunde y Par -
do, liberales. 
P o r R i a ñ o , el Sr . M e r i n o , l i b e r a l , y el se-
ü o r P i ñ á n . conservador. 
M A L A G A 1 . 
L a J u u t a p r o v i n c i a l del censo ha procla-
mado d ipu tado á Cortes p o r el a r t , 29 al se-
fior A r m i ñ á n , que se presentaba p o r la ca-
p i t a l . 
Orense. 
O R E N S E 1 . 
H a n sido proclamados d iputados á Cortes 
p o r el a r t . 29 los Sres. D . I s i d o r o B u g a l l a l 
y D . L u i s Espada. P r e s e n t á b a n s e , el p r ime-
:ro, p o r la cap i t a l , y el segundo, p o r V e r í n . 
P a m p l o n a . 
P A M P L O N A 1. 
E n esta p r o v i n c i a se ha reunido l a J u n t a 
del censo, p roc lamando d ipu tados á Cortes 
. p o r Es te l la al Sr . Llorona, y p o r A o i z , el 
« o n d e de RodeKno. 
.. A m b o s lo fueron p o r el a r t . 29 . 
E n los d e m á s d is t r i tos h a b r á lueha. 
ir P o r l a e i r e u n s e r i p c i ó n , presenta su candi-
- á a t n r » el m i n i s t r o de Grac i a y Jus t ic ia . 
Fa l enc i a . 
P A L E N C I A 1 . 
H a mAo profelamado. p o r el ar t . 29, don 
> b i l i o C a l d e r ó n , p o r la cap i t a l . 
T a m b i é n fueron proc lamados : 
P o r A s t u d i l i o , D . J o s é O r d ó ñ e z Pascual, 
seauris ta; D . J e r ó n i m o A r r o y o , da t i s t a ; don 
'Evas io R o d r í g u e z Blanco, romanonis ta , y don 
M e l i t ó n Q u i r ó s , p r ie t i s ta . 
P o r C a r r i ó n , D . Q u i n t i l i a n o S a l d a ñ a , man-
rista; D . Juan D í a z Caneja , datista, y don 
A n d r é s Alonso L ó p e z , romanonis ta . 
P o r Cervera, D . J o s é M a r í a O r á n , D . J o s é 
i M a r í a Garay, m i n i s t e r i a l ; D . L u i s Disd ie r , 
m i n i s t e r i a l , y D . J o s é N é s t o r , l i be ra l . 
S a l d a ñ a . — D . Fernando Torres A I mu nia. 
eonservador; el conde del Troneoso, conser-
v a d o r ; D . F é l i x Z u r i t a . l i b e r a l ; D . F é l i x 
A b a s ó l o , l i b e r a l ; D . Celestino G a r r a e h ó n , 11-
'fccral, y D . H i l a r i o H e r r e r o A b i a , l ibera l . 
, San S e h a s í l ó i i . 
S A N S E B A S T I A N 1 . 
I R e u n i d a y eonst i tu ida l a J u n t a p r o v i n c i a l , 
'«leí censo, p r o c i a m ó d ipu tado á Cortes p o r 
«1 a r t . 29, y p o r el d i s t r i t o de Z u m a y a , a i 
m a r q u é s de San t i l l ana . 
T a m b i é n se hizo la p r o c l a m a c i ó n de los 
candidatos que se presentan p o r los d e m á s 
d i s t r i tos . 
Sev i l l a . 
S E V I L L A 1 . 
H a n sido proclamados ean didatos á d i p u -
JS á Cortes p o r la c i r c u n s c r i p c i ó n : 
. D o n A n t o n i o H e j í a s , D . I ldefonso M a r a -
ñ ó n , D . T o m á s I b a r r a y el Sr . Lasso de la 
Vega, conservadores; D . Pedro R o d r í g u e z de 
l a B o r b o l l a y D . Estanis lao D ' A n g e l o , roma-
inonistas; D . F e r n a n d o S á n c h e z G ó m e z , gar-
« i a p r i e t i s t a , y D . J o s é M o n j e Berna! , ca-
t ó l i c o . 
i E n los restantes d i s t r i tos , l a p r o c l a m a c i ó n 
jfué como s igue: 
f E c i j a . — D . J o s é Ben jumea C á r d e n a , eon-
Kervador, y D . J o s é M a r í a L ó p e z , indepen-
diente. 
Carmon^.—'Sr . D o m í n g u e z Paseualj, con-
í e r v a d o r . 
U t r e r a . — ' M a r q u é s de M o n t e F l o r i d o , con-
servador. 
Marchena ,—D, C r i s t ó b a l Puer to , conserva-
dor , y el Sr. Serrano Carmena , ga rc iapr ie -
t i s ta . 
• Cazal la de la S i e r r a . — D . Pedro B o r b o l l a 
Serrano, romanftnista, y D . Esteban R e g u é -
Jfá, ga rc iap r i e t i s t a . 
: Es tepa .—D. Ra fae l J u á r e z Poso, romano-
« i s t a , y D . E d u a r d o S á n c h e z Juan , garcia-
" íp r ie t i s ta . 
. S a n l ú c a r l a M a y o r , — D . Car los C a ñ a l , eon-
í i c rvador . 
San tander . 
S A N T A N D E R 1 . 
' H a n sido praolaraados d ipu tados p o r el 
Art ículo 2 9 : 
P o r el d i s t r i t o de Castro Laredo , D . L u i s 
M a r í a A z n a r , conservador. 
P o r el de C a b u é r n i g a , D . Pablo Guerniea, 
Kbcra l , y D . Leopoldo G u t i é r r e z , eonserva-
4or . 
P o r la e i r e u n s e r i p c i ó n , D . E m i l i o R o d r í -
jfuez. r e p u b l i c a n o ; el Sr . G a r c í a Lamas , 11-
Ibera!; D , Pedro Hacha , mauris ta , y los con-
servadores minister iales D . Jnan Ruano y 
« o n d e de M a n s i l l a . 
Sa lamanca . 
S A L A M A N C A 1 . 
H a n sido proclamados d iputados á Cortes 
p o r el art.. 2 9 : 
. P o r e) d i s t r i to de B é j a r , D . Anse lmo Olle-
ros G ó m e z , conservador ; po r C iudad R o d r i -
go, el Sr. Velasco, l i b e r a l ; p o r P e ñ a r a n d a , 
el conservador D . R ica rdo S o r i a n o ; p o r Se-
queros, D . E l o y B u l l ó n , conservador, y p o r 
V i t i g a d i n o , e l m a r q u é s de P n o r t o Seguro, 
conservador. 
Segovia. 
S E G O V I A 1 . 
L a J u n t a p r o v i n c i a l del censo h a p roc la -
mado, po r el a r t . 2 9 : a l m a r q u é s de Santa 
Cruz, conservador, p o r e l d i s t r i t o de C u é l l a r , 
y 4 D . Francisco M a r t í n S á n c h e z , conserva-
dor t a m b i é n , p o r e l de S a n t a ' M a r í a de 
w i e v » . 
S*#ria. 
S O R I A L 
P o r «1 u rc i tu io 29, han sido proclamados 
C p u t a d o s á Cor tes : p o r Sor i a , el vizconde 
«¡e E z a ; po r B u r g o de Gama, D . J u l i á n M u -
S y ¿ . romanonis ta , y por A l m a z á n , D , I ^ m -
W r t o M a r t í n e z A s e n l o , ad ic to . 
P o r A g r e á a l iK -haráu D . J o s é L n s Casti-
» d k - t o , y D , J u a n A p a r i c i o Lapue r t a . 
To ledo , 
T O L E D O 1. 
; « J u n t a p r o v i n r i a l del eeaso ha p r o c í a ^ 
WSGO 5 i p « í a d f i á Cortes po r e l d i s t r i t o n« 
ra , que presentaba su candida tura s in tener 
adversario. 
E-n los restantes d i s t r i tos se l u c h a r á . 
V a l e n c i a . 
V A L E N C I A 1. 
Por el d i s t r i t o de L i r i a , ú n i c o en esta p r o -
v i n c i a en que se a p l i c a i á el aTtículo 29, ha 
sido p r o c l a m a i o -diputado el conservador 
m a r q u é s de O á e e r e s . 
P o r l a cap i t a l fue ron proclamados candi-
datos los Sres. S i m ó , M o l i n e r , A z z a t i , Vae -
n i n y S imar ro . 
V i t o r i a . 
V I T O R I A 1 . 
H a n sido proclamados: 
D o n L u i s U r q u i j o , p o r el d i s t r i t o de A m u -
r r i o , con ar reglo a l a r t í c u l o 2 9 ; D , Cas imiro 
Pando y D . E d u a r d o A r g ü e l l e s , p o r el dis-
t r i t o de Lagua rd i a . 
E l Sr, D a t o no ha podido ser proc lamado 
p o r el a r t í c u l o 29 por haberse presentado para 
ev i ta r lo el car l i s ta D . Celestino Alcocer . 
V izcaya . 
V I Z C A Y A 1 . 
H a n sido proclamados diputados po r el 
a r t í c u l o 29 D . J o s é M a r í a C h á v a r r i , po r el 
d i s t r i t o de Vahnaseda, y D . J o s é GaodariaS; 
p o r el de Gueruica , ambos conservadoies. 
P o r l a c i r c u n s c r i p c i ó n de B i l b a o fueron 
proclamados candidatos el Sr . Eehevarrieta, 
republ icano , y el Sr . V i c u ñ a , nacionalista. 
P o r D u i a n g o , el conservador Sr . Amezo-
l a y el j a i m i s t a D . Esteban B i l b a o . 
P o r M a r q u i n a , el candidato c a t ó l i c o se-
ñ o r A c i i l o u a y el independior i tc Sr . L a r r a -
z á b a l . 
V a l l a d o l i d , -
V A L L A D O L I D 1 . 
P o r l a cap i t a l han sido proclamados los se-
ñ o r e s A l b a , l i b e r a l ; S i l i ó , conservador; Sem-
p r ú n , p r i e t i s t a ; L l ó r e n t e , c a t ó l i c o ; N a v a Zo-
r i t a , l ibe ra l , y G u m a u t P imen te l y Cuesta, 
conservadores. 
Por M e d i n a han sido proclamados el s e ñ o r 
'Eseuccro, agra r io , y el conde de Gamazo, con-
servador. 
P o r V i l l a l ó n han s ido proclamados los se-
ñ o r e s Cuesta, conservador, y Represa, inde-
pendiente agrar io . 
Za ragoza . 
Z A R A G O Z A 1. 
Se ha const i tu ido l a J u n t a p rov inc i a l de l 
censo. 
P o r ol a r t í c u l o 29 ha sido proc lamado d i p u -
tado por el d i s t r i t o de Egea-Sos el l ibe ra l r o -
manonis ta D , J o s é G a r c í a S á n c h e z . 
Quedan proclamados los s igu ien te i candi-
datos : 
C i r e u n s e r i p c i ó n de Z a r a g o z a - B o r j a : D . To-
m á s Castellano, m i n i s t e r i a l ; D . T o m á s Pela-
y o , romanonis ta ; el m a r q u é s de A r l a n z a , ca-
t ó l i c o ; D . J u a n A n d i é s , republ icano indepen-
d ien te ; D . A l v a r o de A l b o r n o z , republ icano 
rad ica l , y D . R ica rdo Mon te rdc , conservador 
independiente. 
Ca la t ayud-Atcea : D . Gabr i e l M a u r a y ¿ o a 
•Qándido Lamana , r e fo rmis ta ; 
D a r o c a : D . Francisco Lozano, conservado?, 
y e l conde de D o ñ a M a r i n a , carl is ta . 
A l m u n i a : D . T o m á s Torres Guerrero , l ibe-
r é ! , y D . J av i e r B o r d i u , ca tó l i co indepen-
diente. 
Be l ch i t e : D . J u l i o D u r i l l o , conservador 
maur is ta , y D . Leopoldo Romeo, l i be r a l . 
Caspe : íi). Carlos V a r a , conservador, y don 
A n g e l Ossorib, maur i s ta . 
Ta razona : D . C á n d i d o Lamana , r e f o m u s -
l a , y D . Severino A z n a r , t r ad ic iona l i s t a . 
D A T O S O F I C I A L E S 
S e g ú n datos oficiales recibidos de las dis-
t i n t a s p rov inc ias en el M i n i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n , los d ipu tados proclamados por el 
a r t . 29 son los siguientes, con e x p r e s i ó n del 
d i s t r i t o en que lo han s i d o : 
A l a v a . — A m u r r i o , D . L u i s U r q u i j o , inde-
pendiente . 
A l i c a n t e . — V i l l e n a , D . Gabino B u g a l l a l , 
conservador. 
^ í f i Z a . — A r e n a s de San Pedro, D . E m i l i o 
O r t u ñ o , m a u r i s t a ; A r é v a l o , D . Pascual A m a t , 
m a u r i s t a ; P iedrah i t a , D . Jo rga S i lve la , con-
servador. 
Ba leares .—Capi ta l , D . A n t o n i o M a u r a , 
m a u r i s t a ; D . J o s é Cotoner, m a u r i s t a ; D . J o s é 
S o c í a s , m a u r i s t a ; D . J e r ó n i m o E s t a d é s , mau-
r i s ta , y D . A l e j a n d r o R e s e l l ó , l i b e r a l . 
Barcelona. — Castel l tersol , D . Francisco 
C a m b ó , r eg iona l i s t a ; M a t a r é , D . Carlos Pa-
d r ó s , l ibera!. 
B u r g o s . — A r a n d a de Due ro , D . Santos 
A r i a s de M i r a n d a , l iberral ; V i l l a r c a y o , don 
Gumersindo G i l , conservador. 
C á c e r e s . — H o y o s , D . E m i l i o A l c a l á Gal ia-
no, conservador. 
C á d i z . — A l g e c i r a s , D . J o s é L u i s Toares, 
l i b e r a l . 
C a s t e l l ó n . — C a p i t a l , D . E m i l i o San ta Cruz, 
r ad i ca l . 
C i u d a d R e a l — C a p i t a l , D . R a f a e l Gasset, 
l i be r a l . 
C ó r d o b a . — P r i e g o , D . Nieeto A l c a l á Zamo-
ra, £>.'• e iapr ic t is ta . 
C o r u ñ a . — A z ú a , D . R a m ó n S a n j u r j o , mau-
r i s t a ; C o r c u b i ó n , D . J o s é del M o r a l , consei--
vador ; Noj ' a , D . J o a q u í n Chapapr i e t a , l ibo-
r a l ; Ordenes, D . A l f r e d o V i c c n t i , indepen-
d ien te ; Or t i gue i r a , D . A l o n s o G u l l ó n , ga re i t -
p r i e t i s t a ; Puentedranic , D . J u l i o U r r a i s , con-
servador; Santiago, D . E u g e n i o Mon te ro V i -
llegas, garc iapr ie t i s ta . 
G r a n a d a . — A l b u ñ o l , D . A u g u s t o G á l v e z 
C a ñ e r o , conservador; A l h a m a , D . J o a q u í n 
Montes Jovel la r , conservador; Baza, D . A l -
fonso Polav ie ja , conservador; Huesear, don 
J o s é M o r ó t e , l i b e r a l ; O r g i v a , D . N a t a l i o R i -
vas, l i be r a l . 
G u a d a l a j a r a . — d i p i t ú l , conde de R o m a n ó -
nos, l i b e r a l ; S i g ü e u z a , D . A l f r e d o S a ñ z , con-
servador; Br ihuega , m a r q u é s de Cor t i na , l i -
be r a l ; M o l i n a , conde do R o m a n ó n o s , l i b e r a l ; 
Pastrana, D . M a n u e l Brocas , l i be r a l . 
G u i p ú s c o a . — Z u m a y a , m a r q u é s de San t i l l a -
na, conservador. 
Huesca .—Fraga , D . J o s é Va l e ro H e r v á s , 
l i be ra l . 
J a é n . — B a e z a - L i n a r e s , D . J u l i o B u i ' e l l , gar-
c iapr ie t i s t a . 
L e ó n , . — C a p i t a l , D . Gumers indo A z c á r a t e , 
re formis ta ; S a h a g ú n , D . J o s é M a r í a Q u i ñ o -
nes de L e ó n , conservador; L a Vee i l l a , don 
Fernando M e r i n o , ga rc iap r i e t i s t a . 
L o g r o ñ o . — H a r o , D . M i g u e l V i l l a n u o v a , l i -
bera l . 
Lugo.—Fonsagrada , D . M a n u e l P ó r t e l a , 
g a r c i ap r i e t i s t a ; M o n d o ñ e d o , D . A v e l i n o M o n -
tero Vi l legas , ga r c i ap r i e t i s t a ; M o n f o r t e , don 
Gui l le rmo G. Osma, conservador; Qui roga , 
D . A n t e r o R u b í n , conservador; Ribadeo, don 
R a m ó n Bustelo , l i be ra l . 
M á l a g a . — A r c h i d o n a , D . L u i s A r m i ñ á n , ü -
bera!. 
Murc i a .—Cieza , D . A l f o n s o P i d a l , eonseí--
vador , 
N a v a r r a . — A ó i z , D . T o m á s R o d r í g u e z , con-
de de -Rodezno, e a i i i s t a ; E s t e ü a , D , J o a q u í n 
L lo rens , car l is ta , 
Orense. — C a p i t a l , D . I s i d o r o B u g a l l a l , 
conservador. Los socialistas f o r m u l a r o n pro-
testas por n e g á r s e l e s la a n t e v o t a c i ó n ; V e r í n , 
D . L u i s Espada, conservador. 
O r i e d o — A v i l é s , D . J o s é M a r í a Pedregal, 
r e f o r m i s t a ; Cas t ropo l , D . M e l q u í a d e s A l v a -
r o , r e f o r m i s t a ; Inf ies to , D . Manue l A r g ü e -
¡ l ie», « . i^t - rvaoor ; L n a r r a . D . V i c t o r i a n o Ga--
na S*n Misruel . s rarcinr iot is ta ; LlaneR. Hr.n 
Fcncr r ro T?erna!.:o <3e Q u i r ó s , conservador; 
^ ^ ^ ¿ r q u e s de L - ^ - . - - ^ - - M ' 
Fa l enc i a .—Cap i t a l , D . A b i l i o C a l d e r ó n , 
conservador, 
Pon tevedra .—Capi ta l , D , E d u a r d o V i n c e n -
t i , l i b e r a l ; V i g o , D , A n g e l Ü r z á i z , indepen-
diente ; T ú y , D , M a r i a n o O r d ó ñ e z , conser-
v a d o r ; Caldas de Reyes, D . Be rna rdo Mateo 
Sagasta, ga r c i ap r i e t i s t a ; Cambados, D , Pe-
dro Seoane, conservador; Puentecaldelas, 
D , Ra imundo F e r n á n d e z V i l l a v e r d e , conser-
vador ; L a l í n , D . A n g e l A l v a r e z de Mendoza, 
ga rc i ap r i e t i s t a ; Es t rada , D . R a i m u n d o Rios-
t r a , ga r c i ap r i e t i s t a ; L a C a ñ i z a , D . A l e j a n -
dro M o n y Landa , conservador; P u e n t e á r e a s , 
D . J o s é M a r t í n e z Ru iz , conservador; Re-
dondela, D . Francisco Do Federico, l i be ra l . 
Esta tiene dos protestas, que pueden afectar 
á la validez de l a p r o c l a m a c i ó n . 
S a l a m a n c a . — B é j a r , D . Anse lmo Olleros 
G ó m e z , conservador; C iudad Rodr igo , don 
Clemente Velasen, l i b e r a l ; P e ñ a r a n d a , don 
Ricardo Soriano, conservador; Sequeros, don 
E l o y B u l l ó n , conservador; V i t i g u d i n o , mar -
q u é s de Puer to Seguro, conservador. 
Santander .—Castro-La redo, D . L u i s M a r í a 
Azna r , conservador. 
S e g o v i a . — ' C u é l l a r , m a r q u é s de Santa Cruz , 
conservador; Santa M a r í a de Nieva , don 
Francisco M a r t í n S á n c h e z , conservador. 
Sevi l la .—Carmena , D , Lorenzo D o m í n g u e z 
Pascual, conservador. 
So r i a .—Cap i t a l , vizconde de Eza, conser-
vador ; A l m a z á n - M e d i n a e e l i , D . L a m b e r t o 
M a r t í n e z Asen j o . conservador; B u r g o de Os-
ma, D . J u l i á n M u ñ o z , l i be r a l . 
ZVrj/eZ. • — A l b a r r a c í u , h a r ó n de Velaseo, 
ga rc i ap r i e t i s t a ; Valder robles , m a r q u é s de T o -
sos, conservador; M o n t a l b á n , D , Carlos Cas-
t e l l , conservador. 
Toledo.—Puente del Arzob i spo , D . C é s a r 
de la M o r a , conservador. 
Visaaya.—Guernica , D . J u a n F . Ganda--
rias, conservador; Valmaseda, D . J o s é M a -
r í a Chava r r i , conservador. 
Zamora .—Pueb la de Sanabr ia , D . F a b r i -
eiano C i d , l i be ra l . 
Zaragoza.—Egea de los Caballeros, don 
J o s é G a r c í a S á n c h e z . 
R E S Ü M E í í 
E n el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n f a c i -
l i t a ron ayer, á modo de resumen, el s iguiente 
cuadro e s t a d í s t i c o , expresivo de l a filiación 
p o l í t i c a de los d ipu tados á Cortes p roc lama-
dos con arreglo a l a r t . 2 9 : 
Conservadores 49 
Libera les 22 
Garc iapr ie t i s tas 12 
Reformis tas 3 




E n t r e los 49 d iputados que el Gobierno 
l l ama conservadores, hay siete mauristas , 
contando entre é s t o s a l Sr . O r t u ñ o , á quien 
algunos p e r i ó d i c o s a s í califican. 
L a p r i m e r ac ta . 
E n l a S e c r e t a r í a del Congreso de los d i -
putados r e c i b i ó s e ayer, antes que n i n g u n a 
o t ra , el acta de l a p r o c l a m a c i ó n del conde de 
R o m a n ó n o s , qu ien , p o r esta r a z ó n , s e r á el 
que pres ida la s e s i ó n p r e p a r a t o r i a de la C á -
mara p o p u l a r . 
CONTRA UNOS PRESUPUESTOS 
m m MADRID 
V A L E N C I A 1 . 
E l d í a de hoy ha sido de completa t r a n q u i -
l i dad , pues sólo hubo un l ige ro alboroto esta 
m a ñ a n a en el mercado, porque e s t a l l ó ;in pe-
ta rdo que no c a u s ó destrozos. 
' lü teniente de Segur idad r e c o g i ó o t ro s i n 
estallar. 
E l cierre ha cont inuado como en ios d í a s 
anteriores. 
Los t r a n v í a s han c i rculado normalmente . 
¡Los escuadrones de V i c t o r i a Eugen .a die-
r o n hoy paseos, sin que t u v i e r a n que in t e r -
veni r en n i n g ú n incidente . 
Los dependientes munic ipa les t r a j e r o n hoy 
de los pueblos cercanos g ran c a n t i ü a d de le-
gumbics , que se espendieron en el mercado. 
H a n abandonado el t r aba jo bastantes de-
pendientes de p a n a d e r í a s , y , p o r esta causa, 
escaseó hoy e l pan. 
E n el caso de que vayan todos á la huelga, 
el c a p i t á n general e n c a r g a r á la f a b r i c a c i ó n 
del pan á las fuerzas de A d m i n i s t r a c i ó n M i -
l i t a r . 
L a Banda M u n i c i p a l d ió hoy un concierto 
en la Glor ie ta . 
A c u d i ó numeroso g e n t í o . 
R e i n ó perfecto orden. 
É n el matadero se m a t a r o n hoy, por cneP-
ta del A y u n í amiento, 60 carneios y seis ter-
neras. 
E n muchos talleres, y especialmente en los 
del Grao, se ha pagaJo á los obreros medio 
j o r n a l po r los d í a s que ha durado el cierre. 
H a y g ran e x p e c t a c i ó n po r conocer el re-
sultado que d a r á n las conferencias con el Go-
bierno de las comisiones que han ido á M a -
d r i d p a r a t r a t a r do l a s o l u c i ó n de l conflicto. 
E l J u z g a d o especial . 
E l Juzgado especial que entiende en los 
sucesos de estos d ías ha dictado auto de p r o -
cesamiento cont ra tres ind iv iduos , y de p r i -
s i ó n , con t ra 28. 
A los 3 1 se les exige fianza de 1.000 pese-
tas. 
T e l e g r a m a o f i c i a l . 
E ! gobernador de V a l e n c i a d i r i g i ó ayer al 
Sr, S á n c h e z Guer ra e l te legrama s iguiente : 
" V a l e n c i a 1,—Sin novedad desde m i tele-
g r a m a de media noche an te r ior . 
E n el mercado, abasteciiio p o r e l A y u n t a -
miento , se e f e c t ú a n compras de carne, h o r t a l i -
zas y f ru tas . 
M u c h a gente se provee en los mercados y 
t iendas do los pueblos inmediatos . 
Los t r a n v í a s siguen c i rcu lando como ayer, 
'Las t iendas siguen apareciendo cerradas; 
pero muchas venden sigilosamente en abun-
dancia, dando á otras lugar la f a l t a de ven-
tas á protestas de g i ros . 
• C o n t i n ú o apelando al civismo de personas 
y entidades p a r a que depongan el temor, quo 
les hace aparecer, c o n t i a su v o l u n t a d , como 
coadyuvantes del c ie r re y paros actuales,, 
c a u s á n d o l e s inmensos p e r j u i c i o s . " 
E N M A D R I D 
E l C o m i t é d e h u e l g a . Man i fe s t ac iones d e l 
Sr . A l b i a c h . G r a v í s i m a s i t u a c i ó n de 
Va lenc i a , 
íEn e l r á p i d o de anteanoche l legaron á M a -
d r i d D , V icen te A l b i a c h y D . J o s é M a r í a 
Tena, presidente de l a U n i ó n Gremia l y del 
Sindicato G r e m i a l de Va lenc i a y presidente 
de l a Casa del Pueblo do aquella cap i t a l , res-
peetivamente. 
E n e l correo de ayer l l ega ron el presidente 
del Ateneo M e r c a n t i l , D , R i c a r d o Serrano 
Chassaihg, y el presidente de l a C á m a r a de 
la Propiedad , D , J o s é G a r c e r á . 
Les r e c i b i ó eu la e s t a c i ó n una C o m i s i ó n que 
representaba á 33 gremios de M a d r i d . 
Los cuat to s e ñ o r e s citados f o r m a n par te 
del C o m i t é de l a huelga general planteada 
en Va lenc i a como protes ta cont ra los presu-
puestos municipales que gravan todos los ar-
t í cu lo s de p r i m e r a necesidad de una manera 
tan descompasada, que hacen imposible l a 
v ida . 
E l Sr . A l b i a c h , in te r rogado p o r los per io-
distas acerca de la m a g n i t u d del problema 
planteado eu Valenc ia y de l a m i s i ó n que t rae 
á M a d r i d e l C o m i t é , d i j o lo que s i g n o : 
" — E l confl icto es g r a v í s i m o y no tiene 
nada do p o l í t i c o , como alguien ha cicho, pues 
e n ' el C o m i t é de resistencia figuran p r o p i e -
tar ios , comerciantes, indus t r ia les , obreios y 
vecinos de Valencia , en los cuales e s t án repre-
sentadas todas las ideas p o l í t i c a s . Como se 
ve, es puramente e c o n ó m i c o . 
E l A y u n t a m i e n t o de Va lenc ia p r e s e n t ó unos 
presupuestos que recaigan enormemente los 
t r i bu tos que e x i s t í a n , y crea otros subre l a 
carne, l a lecho, el p a n , rejas y ventanas, A 
m á s de esto, crea una c é d u l a de residencia, la 
c-ual c o n t r i b u i r á á la ausencia de forasteros, 
y a que se les obl iga á pagar un impuesto 
apenaa ponen los pies en Valencia . 
E n t i e m p o lega l , los gremios, sociedades y 
entidades á que afectaban los t r i bu tos , apor -
t a r o n a l M u n i c i p i o toda clase de in fo rmac io -
nes para convencerle de que muchos de loa 
t 'ybutos eran per jndic ia les para los intereses 
generales de Va lenc ia . T a m b i é n s« p ropü&ie -
on VÍ - n t u t i v o i 
E l alcalde, D . J o s é Maestre, hizo prome-
sas de atender las indicaciones y de r e fo rmar 
los presupuestos. 
To..os e s p e r á b a m o s que a s í lo h a r í a , y 
nuestra sorpresa no tuvo l í m i t e s a l enterar-
nos de que el A y u n t a m i e n t o h a b í a aprobado 
los presupuestos t a l . y como se confecciona-
r o n a l p r i n c i p i o . 
Como todas las fuerzas vivas de V a l e n c i a 
sospechaban que el A y u n t a m i e n t o no h a b í a de 
atende»! les, en Sept iembre ú l t i m o se a v i s ó al 
alcalde que, de prevalecer los nuevos pre-
supuestos, se i m p l a n t a r í a l a huelga general , 
Y esta se i m p l a n t ó u n á n i m e m e n t e a l saber-
se que los presupuestos h a b í a n sido apro-
bados. 
An te s de i m p l a n t a r l a , se f o r m ó una man i -
f e s t a c i ó n de 50,000 personas, pres id ida po r 
el C o m i t é , y not if icamos a l gobernador y a l 
alcalde que, de no suspenderse l a i m p l a n t a -
c ión de los nuevos a rb i t r io s , l a v ida de V a l e n -
cia q u e d a r í a pa ra l i zada , con notable p e r j u i -
cio de todos, como a s í ha sucedido. 
L a gravedad de las actuales eireunstan-
cias es extrema. N o se conoce en M a d r i d , 
porque esto es impos ib le . E l pa ro es absoluto. 
Desde hace seis d í a s , no se ha abier to n i un 
comercio, n i se ha t r aba j ado en n i n g ú n ta-
l l e r ; no han c i r cu l ado coches, y los pocos 
t r a n v í a s que io han hecho no l levaban n i un 
solo v ia je ro . 
E l rigor con que ha precedido l a a u t o r i -
dad gube rna t iva .es t an grande, que el go-
bernador, Sr. C c n t a ñ o , se ha hecho i m p o p u -
la r . 
Baste decir que ha dado ó r d e n e s t e r m i n a n -
tes p a r a que no c i rcu len p o r determinadas 
calles los que Deven blusa. 
E l Sr . C e n t a ñ o , imponiendo su au to r idad , 
ob l igó al C o m i t é á que se disolviese, h a c i é n -
dole responsable de l o que ocurra , incluso de 
los destrozos causados en e l a lumbrado p ú -
bl ico. 
T a m b i é n ha calificado de faccioso a l C o m i -
té, en e l que figura u n juez de i n s t r u c c i ó n , y 
a m e n a z ó con procesar á todos cuantos lo i n -
tegramos. 
E l C o m i t é viene á M a d r i d á i n f o r m a r al 
Gobierno de l a s i t u a c i ó n g r a v í s i m a de V a l e n -
cia, porque a l l í es creencia general l a de que el 
Gobie ino no sabe la i m p o r t a n c i a de los suce-
sos. Es to lo p rueba en pa r te l a Prensa de 
M a d r i d , cuyos telegramas apenas dan sensa-
ción de lo que ocurre , pues todo e s t á cerra-
do y pa ra l i zado ; l a p o b l a c i ó n , ocupada m i l i -
t a rmente ; las fuerzas, disolviendo grupos á 
cada momento, y los trenes, conduciendo 
Guard ia c i v i l . 
E l Gobierno, p a r a resolver l a c u e s t i ó n de 
momento, tiene u n medio m u y sencillo, á «a-
be r : Suspender l a a p l i c a c i ó n de los recargos 
de los ant iguos a r b i t r i o s y l a p é r c é p d ó ' n de 
los nuevos, ó quo se cobren p rov i s iona imenie , 
dejando en d e p ó s i t o l o que corresponda á d i -
chos excesos, hasta que se acuerden sus t i tu -
t ivos m á s razonables. 
E s t a es la ú n i c a manera de evi tar acaso 
d í a s m n y luctuosos p a i a Va lenc ia , pues la s i -
t u a c i ó n es verda ie ramente g r a v í s i m a . 
E l Gobierno debe tener en cuenta que la 
miser ia amenaza y a á muchas fami l i a s de la 
ciudad del T u r i a , y que u n d í a de retraso po-
d r í a da r l uga r á sucesos t r i s t í s i m o s quo hay 
que ev i t a r á todo t rance , s e g ú n el parecer de l 
C o m i t é . " 
E a F e d e r a c i ó n g r e m i a l . 
D í c e s o que la G e d e r a c i ó n g remia l espa-
ñ o l a , á la que pertonece el S indica to g r e m i a l 
de Valenc ia , v a á i n t e r v e n i r en el confl icto. 
L a F e d e r a c i ó n , como se sabe, la i n t eg ran 
muchos miles de comerciantes de toda Es-
p a ñ a . 
E s de esperar que e l Gobierno h a r á l o p o -
sible p o r que se solucione cuanto antes este 
asunto. 
T e l e g r a m a o f i c i a l . 
E n t e legrama oficial dice el gobernador que 
desde m e d i a noche uo ha ocur r ido novedad 
alguna. 
Que en e l mercado, abastecido por el A y u n -
tamiento , »e e f e c t ú a n con t r a n q u i l i d a d las 
compras. 
Que mucha gente se abastece en mercados 
y t iendas de los pueblos inmediatos . 
Y que las t iendas de l a c a p i t a l c o n t i n ú a n 
aparentemente cerradas, s i bien en muchas 
se vende sigilosamente y en abundancia . 
T a m b i é n afirma que, f u n d á n d o s e en l a f a l -
t a de venta , va r ios g i ros han sido protes ta-
dos. 
E l gobernador asegura que c o n t i n ú a ape-
lando a l civismo de personas y entidades, p a r a 
que depongan su t e m o r , e l cual les hace apa-
iecer, con t r a su v o l u n t a d , como coadyuvan-
tes del cierre y pa ro actuales. 
E n o t r o te legrama pos te r ior da cuenta de 
que en la t a rde de ayer un p e q u e ñ o g r u p o 
a p e d r e ó á una pare ja montada de la Guard ia 
c i v i l , que h a b í a acudido á la calle de B o r r u l l 
p a r a i m p e d i r una a g r a s i ó n que con t ra los 
t r a n v í a s se iutentaba. 
L a p a r e j a agredida se v i ó en l a necesidad 
de d i spa ra r al a i re , con lo que el g r u p o se 
d i s p e r s ó . 
As imi smo da cuenta dicho gobernador de 
*1 Ô nrité nn r d i r i e í a la Tvmtesta eont r 
los presupuestos se ha disuelto v o l u n t a r i a -
mente, por no querer i n c u r r i r en mayores res-
ponsabilidades. 
Dice que son muchos los socios de l a C á m a -
r a de la P rop iedad que se e s t á n dando de 
baja, po r no estar conformes con l a par te 
que dicha colec t iv idad t o m ó en l a protes ta 
cont ra los presupuestos. 
E n su te legrama of ic ia l da cuenta de que 
l l egaron 60 caballos de la Guard ia c i v i l , de 
M a d r i d , y cuatro , de Albacete. 
Y t e rmina diciendo que en la noche del e á -
bado al domingo se r e p i t i ó la s i lba con pi tos , 
desde los balcones y azoteas de las casas poco 
acomodacas, y que duran te el d í a de ayer, el 
vecindar io d i s c u r r i ó sin recelo p o r las calles, 
aumentando el n ú m e r o de via jeros en t r a n -
v í a s , y volviendo á sus labores los t raba jado-
res del pue r to . 
EN LOS LUISES 
Los n i ñ o s del Pa t rona to de Nues t r a Se-
ñ o r a del Buen Consejo y San L u i s Gonzaga 
t u v i e r o n ayer fiesta completa . 
P o r l á m a ñ a n a , en la a r t í s t i c a iglesia del 
C í r c u l o , se a d m i n i s t r ó el P a n E u c a r í s t i c o á 
220 n i ñ o s que reciben e d u c a c i ó n é ins t ruc-
c ión , sabiamente d i r ig idas p o r el reverendo 
padre D í a z , á quien secundan admirablemen-
te los car i ta t ivos congregantes. 
P o r l a tarde, á las cuatro , se reunieron eu 
el precioso s a l ó n - t e a t r o profesores y a l u m -
nos, p a r a proceder á l a d i s t r i b u c i ó n de p re -
mios. 
Estos se hal laban a r t í s t i c a m e n t e expues-
tos en el escenario, destacando sobre ellos, 
rodeada de gasas y luces, una imagen de l a 
P u r í s i m a . A d o r n a b a n el escenario valiosos t a -
pices y colgaduras ro jas . 
E l elocuente congregante D . Mateo de la 
V i l l a , d i r i g i ó l a p a l a b r a á los asistentes, en-
comiando las ventajas de l a e d u c a c i ó n y de 
la i n s t r u c c i ó n del Pa t rona to , que puso f r e n -
te á l a que reciben los d i s c í p u l o s de las es-
cuelas laicas. P r o c l a m ó los conceptos de la 
R e l i g i ó n y de l a P a t r i a , como inspiradores y 
g u í a s de todos los t rabajos educativos, y can-
tando las excelencias y honores de l a bande-
ra , e n s e ñ a de l a P a t r i a . 
D i s t r i b u y é r o n s e d e s p u é s los lotes de efec-
tos, ropas en su m a y o r í a , p o r mano de! p re -
sidente, Sr. H a r t l e y y Sres. H í j a r , San M i -
l l á n y A r t i l l a s . 
H a l l á r o n s e presentes en el ca r i t a t i vo acto 
el reverendo padre D í a z y los Sres. M i r a n d a , 
J o r d á n de Ü r r í e s , del V a l , Rossy, Pinedo, 
Carballeda, M o l i n a , V i l l o t a ( D . I s i d r o ) y 
otros muchos. 
E l p r emio del a u d i t o r de la Ro ta , D . Ja-
v i e r Vales Fa i lde , destinado á los cinco dis-
c í p u l o s m á s aventajados, f u é concedido á los 
n i ñ o s J o a q u í n M a r t í n e z , J o s é M o n t i e l , N i -
comedes P é r e z , Eustas io Mole ro y M a n u e l 
M a r t í n e z . 
L a fiesta, a n i m a d í s i m a y gra ta , c o n c l u y ó 
á las siete y media de l a tarde . 
LOS MÍTINES DE AYER 
estos e l emen tos se h i z o por l a r a z ó a BH 
c ipa ! de hacer una C a t a l u ñ a r epub l i cana*1 
E l c a n d i d a t o E s í e p í , h a b l ó ex t ensaa i c» , , 
d i r i g i e n d o duros ataques á los regional igt ^ 
T a m b i é n h a b l ó de l a g u e r r a de Marru 
eos, condenando los pujos l m p e r ¡ a l i s ' a s ^ 
los Gobie rnos , y p i d i e n d o se acaben de un 
vez nues t ras aven tu ras en A f r i c a . 1 
E l Sr. Ig les ias se e x p r e s ó e-n paiec-H 
t é r m i n o s , acusando de c o n t u v e r n i o á- r e í j 
na l i s tas y m i n i s t e r i a l e s . 
T e r m i n ó su d iscurso comba t i endo aue«t 
e x n a n s i ó n c o l o n ' a l en Mar ruecos , las Ma 
comun idades de C a t a l u ñ a , y aconsejaudo 
se qu ie re , l a s a l v a c i ó n de la P a t r i a , la « ¡ 4 , 
t i c a de l a r e v o l u c i ó n . 
E l Sr . C o r o m i n a s expuso los m e t i t ó g ^ i 
que ha obedecido l a rea l izada c o a l i c i ó n , ¡v 
no se ha h e c h o — s e g ú n d i c e — m á s q u é mj* 
r ando á l a defensa de la l i b e r t a d y la d ' 
mocrac ia , quo e s t á n ac tua lmen te en g rav ' 
pe l i g ro . ", 
E l o r a d o r d e d i c ó t a m b i é n en su oración 
los ob l igados p á r r a f o s de censura a l capital 
opresor y á l a b u r g u e s í a t i r á n i c a . • 
P o r ú l t i m o , h izo uso de l a pa l ab ra e l se.' 
ñ o r L e r r o u x . 
A su j u i c i o , l a c o a l i c i ó n no h a t en ido mg. 
f u n d a m e n t o que l a necesidad de unirse 
pa ra poner e n salvo los intereses nacional r 
r e g i o n a l . 
E l o r a d o r d e d i c ó m u c h o t i e m p o á COR,. 
b a t i r y r i d i c u l i z a r los Poderes, poniendo fia 
á sus pa lab ras , d i c i endo que e l i n t e r é s <ie 
todos e s t á e n un i r se para d e r r i b a r l o s , una 
vez d e m o s t r a d a su i n u t i l i d a d . 
POtt TELKGRAVO 
BIJ D E L O S R E G I O N A I J I S T A S 
Discu r so de C a m b ó . 
B A R C E L O N A 1. 
E n e l t e a t r o T í v o l l h a n celebrado los r e -
g iona l i s t a s u n m i t i n p a r a la p r e s e n t a c i ó n 
de candida tos . 
L o s oradores h a n d i r i g i d o acerbas cen-
suras á los nac iona l i s tas po r haberse u n i -
do á los radicales . 
L o s candidatos Sres. V e r a g ü e ? y Roda 
p r o n u n c i a r o n extensos d iscursos , c u y a n o t a 
d o m i n a n t e f u é l a e x c i t a c i ó n á l a l u c h a p r ó -
x i m a , en la que, s e g ú n d i j e r o n , sus co r re -
l i g i o n a r i o s h a n de d e m o s t r a r l a po ten te v i -
t a l i d a d de l p a r t i d o . 
T a m b i é n h izo uso de l a p a l a b r a e l s e ñ o r 
R u s i ñ o l , exp l i cando las causas de su pasa-
do r e t r a i m i e n t o de l a p o l í t i c a a c t i v a y a f l r -
maindo que a h o r a v u e l v e á t r a b a j a r po r el 
t r i u n f o en l a b a t a l l a e l ec to r a l . 
E l Sr. R a h o l a d i r i g i ó sus a taques á l a 
i zqu ie rda , a f i r m a n d o que su d e s e r c i ó n de l 
campo ca ta l an i s t a s ign i f i ca que el á r b o l de l 
nac iona l i smo c a t a l á n ha p e r d i d o u n a r a m a , 
desgajada por u n a r á f a g a de v i e n t o . 
L a i z q u i e r d a — s e g ú n e l o r ado r—se ha en-
t r e g a d o en cue rpo y a l m a á L e r r o u x por la 
p i l t r a f a de unas actas, en vez de l l e v a r los 
ideales r eg iona l i s t a s á las masas rad ica les . 
C r i t i c a á los nac iona l i s t a s que l l a m a r o n 
t r a i d o r á C a m b ó por apoya r las M a n c o m u -
n idades de M a u r a , quienes ahora h a n acep-
t a d o las de l G o b i e r n o a c t u a l , que no l l evan 
n i l a s a n c i ó n de la I-ey. 
E l c and ida to Sr . G a r r i g a y M a s s ó d a ex-
p ' i c a c i ó n á los e lectores de su a c t u a c i ó n en 
la p o l í t i c a r e g i o n a l i s t a , hac iendo h i s t o r i a 
de sus c a m p a ñ a s en f avo r de l ca t a l an i smo 
y r e c o r d a n d o que es uno de los que firma-
r o n el ac ta de Manresa . 
E l Sr . C a m b ó comienza á h a b l a r , l a m e n -
t a n d o en sus p r i m e r a s pa lab ras que sus ex 
a m i g o s p o l í t i c o s , apenas i n i c i a d a l a c a m -
p a ñ a , h a y a n empezado á d i r i g i r l e i n s u ' t o s . 
C o n t i n ú a asegurando que no qu ie re adop-
t a r l a m i s m a a c t i t u d , pues en b reve h a b r á n 
do a r r e p e n t i r s e a q u é l l o s , y a l fin t e n d r á n 
que u n i r s e á los r eg iona l i s t a s p a r a l a de-
tensa de C a t a l u ñ a . 
A d e m á s dice que no qu ie re que t e n g a n 
que p e r d o n a r l e n i n g u n a ofensa. 
D e s p u é s de a tacar la m a n e r a como se ha 
l l evado á cabo l a c o a ' i c i ó n r a d i c a l - n a c i o -
n a l i s t a dice que las coal ic iones se r e a l i z a n 
en t r e ag rupac iones con las banderas des-
p legadas y ante e l pueb lo , y é s t a se h a v e -
r i f i c ado á la s o m b r a de u n j a r d í n de una 
finca de San Gervas io , y es q u e — a ñ a d e — 
l o hecho no ha s ido c o a l i c i ó n , s ino e n g r a n -
d e c i m i e n t o de l p a r t i d o r a d i c a l , r ea l izado á 
l a s o m b r a por los i n d i v i d u o s de l a i z q u i e r -
da desde O c t u b r e ú l t i m o y desde e l d í a de 
l a c o n s t i t u c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o , e n que 
v o t a r o n á A b a d a l , r e g i o n a l i s t a , p o r cons i -
d e r a r i n m o r a l e s á los r ad ica l e s . 
C i t a o t ros v a r i o s hechos pa ra d e m o s t r a r 
l a c o n t r a d i c c i ó n que existe en t re l a a c t u a l 
c o n d u c t a de l a i z q u i e r d a y l a de t res meses 
a t r á s . 
P r e g u n t a q u é a u t o r i d a d t e n d r á n l o s d i -
p u t a d o s que s a l g a n p a r a h a b l a r e n n o m b r e 
de C a t a b i ñ a . e n e l caso de que vengan á 
las Cortes , ba jo l a p r o t e c c i ó n de L e r r o u x , 
á q u i e n de sp re s t i g i a ron en el Congreso, y 
se p r e g u n t a t a m b i é n q u é papel m á s r i d í c u -
l o h a n de hace r f r e n t e á los d e m á s r e p u b l i -
canos e s p a ñ o l e s que n o l e q u i s i e r o n por 
j e f e . 
A ñ a d e que á S a l m e r ó n , pa ra f o r m a r par -
t e de l a S o ' i d a r i d a d , se le e x i g i ó que h i -
c i e r a suyas las aspi rac iones de C a t a l u ñ a , y 
los nac iona l i s tas á L e r r o u x t a n s ó l o h a n 
d i s c u t i d o unas actas. 
E l Sr. A b a d a l d ió cuen ta de l a n o t i c i a 
r e c i b i d a c o m u n i c a n d o la p r o c l a m a c i ó n en e l 
d i s t r i t o do Cas te l l t e r so l del Sr. C a m b ó por 
e l a r t 29. 
L a s a l i da se e f e c t u ó o r d e n a d a m e n t e , s i n 
que se r e g i s t r a r a i n c i d e n t e a l g u n o . 
E L M I T I N D E L O S R A D I C A L E S 
Se h a ce l eb rado en e l t e a t r o C ó m i c o e l 
m i t i n el-ectoral de c o a l i c i ó n r e p u b l i c a n a , ba -
j o á la p res idenc ia de L e r r o u x . 
A la e n t r a d a se susci taroai a lgunos i n c i -
dentes y discusiones , en t r e los asis tentes , 
r e p a r t i é n d o s e buen n ú m e r o de golpea y 
bofetadas . 
E l m i t i n se d e s a r r o l l ó norma1 mente , t e n -
d i e n d o todos los o radores á j u s t i f i c a r l a coa-
l i c i ó n de rad ica les y nac ional i s tas . 
D E O V I E D O 
U n a p e t i c i ó n . ^ 
O V I E D O 1. 
Una C o m i s i ó n de ob re ros de l a F á b r i c a de 
A r m a s ha v i s i t a d o a l S.r A l a s P u m a r i ñ o pa-
r a p e d i r l e que ges t ione se les conceda ea 
caso de e n f e r m e d a d l a m i t a d del j o r n a l com. 
p l e t o . 
E l Sr. P u m a r i ñ o p r o m e t i ó á los comisio-
nados ges t iona r que sean satisfechas sus as-
p i rac iones . 
D E B A R C E L O N A 
T e l e g r a m a s of ic ia les . 
E l g o b e r n a d o r de Barce lona , en telegra-
m a o f i c i a l , p a r t i c i p a que acaba de solucio-
n a r l a h u e l g a de los obreros de las fábri-
cas de c a r t ó n , m e d i a n t e u n n u e v o contrata 
do t r a b a j o que h a n firmado patronos 7 
obre ros . 
E n el m i s m o m o m e n t o en que se estaba 
firmando, u n g r u p o obre ro a p e d r e ó una fá-
b r i c a ; pe ro e l hecho cree e l gobernador 
que no t e n d r á las consecuencias que eran 
de esperar , pues los mismos pa t ronos le pi-
den l a l i b e r t a d de los o b r e r o s po r t a l he-
cho de ten idos . 
E n e l m i s m o t e l e g r a m a , se da cuenta d« 
que c o n t i n ú a la h u e l g a de carp in teros . 
De que en B a d a l o n a s igue t a m b i é n Ja 
hue lga , s i b i en e n t r a n d o a l t r a b a j o algunos, 
obreros . 
Y t e r m i n a su t e l e g r a m a comunicando al 
m i n i s t r o que c e l e b r ó u n a r e u n i ó n cen los 
f ab r i can te s de las cuencas del T e r y Fres-
ser, los cuales o p i n a n que sus operar ios no 
i r á n á l a h u e l g a ; y que r e c i b i ó t a m b i é n á 
u n a C o m i s i ó n de estos obreros , que pasó á 
v i s i t a r l e , y á l a cua l p i d i ó que ap'acen la 
h u e l g a que -dicen p royec t a r - fundando su 
ruego en l a d e c i s i ó n que t i ene e l Gobierno 
de presen ta r á las Cor tes u n provecto de 
ley con bases p a r a reso lver los confletos pen-
dientes . 
— E n o t r o t e l e g r a m a p a r t i c i p a e l mismo 
g o b e r n a d o r -de Ba rce lona que D . J o s é Ñé '^üe l 
l e ha dado cuen ta de que ayer c e l o b r a r í * 
u n m i t i n p a r a exponer e l estado de l a cues-
t i ó n p e n d i e n t e e n t r e l a empresa del perfó-
dieo " L a P u b l i c i d a d " y l a U n i ó n Obrera 
de l A r t e de I m p r i m i r . 
U PROTESTA DE CUENCA 
o 
(DE NDESTR0 REDACTOR "CURRO VAROAS") 
C o n t i n ú a eil con f l i c to . L a respues ta de l Go-
b i e r n o . Se t e m e n d e s ó r d e n e s . 
C U E N C A 1. 20,30. 
E l conf l i c to c o n t i n ú a con los mismos ca-
racteres de g r a v e d a d que los d í a s anteriores. 
Se espera, con m u c h a e x p e c t a c i ó n , l a res* 
pues ta que d a r á el Gobie rno á l a fó rmula 
p ropues ta p o r la J u n t a de defensa. 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á la p r o c l a m a c i ó n 
cand ida tos pa ra las p r ó x i m a s elecciones. Se 
t eme que o c u r r a n inc iden te s desagradables, 
dada l a e x c i t a c i ó n de á n i m o que r ema , tan-
to e n l a c a p i t a l como en toda l a provincia . 
H e i n t e r v i u v a d o extensamente- a l i lus t r í s l -
mo Sr. Obispo, gobe rnador y o t ras persona-
l idades . 
L a s man i fes t ac iones in te resan tes que d i -
chas personal idades m e h a n hecho acerca dél 
asun to , las expongo en una extensa crónica 
que e n v í o po r co r reo . 
M i i m p r e s i ó n es l a de que s e a r u i r á l a pro-
tes ta has ta que las promesas de l Gobierno 
se c o n v i e r t a n en rea l idades . 
D e l o c o n t r a r i o , o c u r r i r á n graves sucesos 
H o y ha d i s c u r r i d o e l d í a con t ran-quiüóa-a . 
••' -® — — 
X U B S T R A P R O T E S T A 
LA CARNAVALADA DE AYER 
S i e l C a r n a v a l es ya de suyo una 
pagana y s e m i b á r b a r a , y del peor de tes 
gustos, a d e m á s de escandalosa é incult*» 
p r o l o n g a d a hasta e l p r i m e r d o m i n g o de Cua-
resma, t oca á los l í m i t e s de la p r o f a n a c i ó u . 
E l t i e m p o l l u v i o s o sa l ie ra p o r les fueros 
de l a h o n e s t i d a d , la del icadeza y e l 
sentido 
c o m ú n , e s to rbando ó m e r m a n d o las r id iculas 
y t r i s t e s exh ib i c iones en Recoletos y la Cas-* 
t e l l ana , los t res d í a s r i g u r o s a m e n t e carnava-
lescos. 
A y e r , ap rovechando e l sol e s p l é n d i d o y e l 
amb ien t e t i b i o , sfv e n t r e g a r o n a lgunos á l»3-
inconven ienc i a s que antes no fue ron po* 
s ib le s . . . 
P o r n u e s t r a par te , p ro t e s t amos e n nombre 
de l a p i edad c r i s t i a n a , en n o m b r e del de-
co ro , y a u n d e l a r t e y de la u r b a n i d a d . 
P r o t e s t a m o s , en especial , de l acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o , que d e b i e r a hacer l o posible 
por d e s t r u i r l a g rosera mascarada en vez de., 
p r o l o n g a r l a . 
:: SERVICIO^ 
TELEGRÁFICO D E R O M i i 
A u d i e n c i a de Su San t idad . D i s c u r s o de a « 
padre J e s u í t a . 
_ a R O M A 1 
Ea Santo Pad re ha r e c i b i d o hoy en audien-
cia a l s e ñ o r conde de l a T o r r e , p res iden te d« 
l a L n i ó n de los C a t ó l i c o s I t a l i a n o s . 
H l Papa h a f e l i c i t a d e á é s t e p o r s u v igoro -
sa c a m p a ñ a c o n t r a el p royec to de ley que es-
tab lece la precedencia d e l acto c i v i l en l « 
ce remonia del m a t r i m o n i o r e l i g io so , y l e ha 
a n i m a d o g r a n d e m e n t e á p rosegu i r sin des-
mayos en t a n n o b l e y g lo r iosa empresa , <3"« 
y a h a s i do coronada p o r e l t r i u n f o en »* 
P a r l a m e n t o . 
-—En el I n s t i t u t o B í b l i c o P o n t i f i c i o y e « 
Presencia de numerosos Cardenales , Obispos, 
sacerdotes y re l ig iosos , e l o m i n e n t e j e s u í t a 
e s p a ñ o l p a i r e M u i r l l o . ha l e í d o h o y una ma-?-
n í f i c a l e c c i ó n sobre el s iguiente t e m a : " I * * 
i ? ífa8e9 en e l Pensamiento , 6 eon-
ces:6n d o c t r i n a l pau l !na" . 
t r a b a j o de l I l u s t r e r e l ig ioso ha m e r e c í -
o o t o s m ^ ^ n t u s i a s t a a elogios d e l a u d i t o r ^ 
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Í T 1 C A 
B L S E ^ O R L A B R A M B N D I 
E l elocuente orador t r ad ic iona l i s t a s e ñ o r 
T. r*jirnendi I n e b a r á en las p r ó x i m a s eleccio-
i T c ^ p a r a diputados á Corees, p o r V i t o r i a . 
E l Sr. L a ' ¡ r a m e n d i s a l d r á mañana de M a -
¿ r i d pa ra recorrer su d i s t r i t o . 
V y T E L E G R A M A A S A N C H E Z G U E R R A 
:• E I joven candidato maur i s t a p o r el d is -
trito de Cabra , Sr. Cavanna, ha d i r i g i d o a l 
E ¿ i i s t r o de la G o b e r n a c i ó n un te legrama, que 
textualmente dice a s í : 
« C ó r d o b a . M i n i s t r o G o b e r n a c i ó n . M a d r i d . — 
n , nu^oVeo', p e r m í t e s e V . E . a t r i b u i r m e he-
%os-falsos en sus l igeras conversaciones con 
e. iodistas. i0 cuai r e p u t o in tolerable . Abso-
i ü t a m e n t e inexacto que en m i t i n republ icano 
¿ e Cabía , abrazase a l Sr . Sonano , con t r .n -
rante m í o quien, como p o l í t i c o , es c ien , ve-
£ m á s noble y m á s leal que V . E . U n m i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n debiera ocuparse mas 
Ae garant i r la seguridad personal de los c i u -
dadanos, evitando i m p u n i d a d bandidaje , que 
á e comidillas y chismes, p ropios agriadas gen-
tes de corredor." 
R A D I C A L E S Y C O N J Ü N C I O N I S T A S 
E l Sr. Ler roux se ha d i r i g i d o á sus a m i -
gos r o g á n d o l e s que en las elecciones voten una j 
Candidatura en la que figuran, á m á s de otros ¡ 
«oBifces, dos de los candidatos conjuneioms-
tas, I»5 Jos Sres- í ^ 1 6 8 ^ Castaovido. 
Estima el je fe de los radicales que los otros 
eaatro nombres que figuran en l a candida tura 
,!e la Con junc ión no t ienen pres t ig io que les 
fooa mercedores del vo to de los radicales. 
ilsfa act i tud del Sr . L e r r o u x ha p roduc ido 
candes disgustos entre los elementos renu-1 
blicanos y socialistas. 
E n el segundo t i e m p o parece el A t h l e t i c 
reanimarse, haciendo Aspe buenas arranca-
das, pero p r o n t o vuelven los del Arenas á 
dominar , domin io que du ra hasta el final del 
p a r t i d o , aunque s in apun ta r n i n g ú n nuevo 
tanto , resultando victoriosos los b i l b a í n o s , p o r 
dos goals á cero. 
E l Arenas es uno de los equipos mejores 
que hemos vis to po r estas t i e r r a s ; su entrena-
miento les hace mul t ip l i ca r se , v i é n d o s e j u g a -
dores suyos en todas par tes ; su domiuio de 
b a l ó n es g r a n d í s i m o , y su juego f a v o r i t o , el 
pas< cor to , hasta t a l pun to , que parece m á s 
b:cn que juegan con cinco medios á que t en -
gan sus correspondientes defensas: su flaco es 
el t i r a r á y o a l ; t ienen poca dec i s i ón , y , po r 
su desmedido a f á n de machacar mater ia lmen-
te los tantos, p ierden ocasiones para marcar 
nuevos goals. 
Se d i s t ingu ie ron p r inc ipa lmen te A r b a i z a , 
Chacho, los dos P e ñ a y el po r t e ro J á u r e g u i , 
que p a r ó magis t i almente. 
D e l A t h l e t i c , D o m i n g o M u g u r u z a , el debu-
tante V i l l a v e r d e , A s p e é I razus ta . 
A r b i t r ó con mucho acierto E u l o g i o A r a n -
guren . 
M a ñ a n a , á las tres y media, y en el campo 
del A t h l e t i c , se c e l e b r a r á o t ro p a r t i d o del A r e -
nas, contra él Madrid F . C , p a i t i d o que ha 
despertado g ran e x p e c t a c i ó n entre los aficio-
nados á este depor te .—V. 
P A N A 
A L D Í A 
D E TODAS 
P A R T E S 
• o 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
C ó m o o c u r r i ó l a m u e r t e de B e n d o n . 
W A S H I N G T O N 1. 
N o t i c i a s env iadas desde C h i h u a h u a á u n 
cen t ro o f i c i a l , s i b ien con c a r á c t e r p a r t i c u -
la r , t r a e n u n a v e r s i ó n de c ó m o o c u r r i ó ^ l ^ e s ^ el 
m u e r t e de i s ú b d i t o i n g l é s M r . B e n d o n . i T U - Z t i * J i 
C:qo.. ~* BUUU:*T 1 t ^ T u A n si ^ b r o , a r r a s t ro al vapor cont ra una de las p i -
^egun parece, é s t e no m u r i ó t u s i l a a o , s i - ! . 
Servicio^telegráfíco. 
V a p o r c i t o en p e l i g r o . 
T O R T O S A 1. 
A l p a r t i r u n vaporc i to r á p i d o p a r a una j i r a 
r i b e i e ñ a , l a fuerza de l a corr iente , que estos 
no a c r i b i l l d o á balazos eu condic iones m u y
di fe ren tes á las de una e j e c u c ' ó n . 
L o s i n f o r m e s mencionados aseguran que 
B e n d o n a c u d i ó á l a res idenc ia del gene ra l 
V i l l a pa ra p r o t e s t a r c o n t r a los desafueros á 
que se en t r egaban las t ropas c o n s t i t u c i o n a -
les, s i é n d o l e d i c h o cuando l l e g ó que aguar -
d a r a en u n sa lonc i to c o n t i g u o a l despacho 
de l genera l . 
lastras del puente del f e i r o c a r r i l , sufr iendo 
a v e r í a s que ob l iga ron á suspender el v ia je . 
E l vaporc i to f u é al igerado de su carga y 
varado en l a o r i l l a p a r a r epa ra r a v e r í a s . 
L a s obras de l P i l a r . E l d i c t a m e n de los a r -
qu i t ec tos . 
Z A R A G O Z A 1 . 
H o y v i s i t a ron el t emplo del P i l a r los ar-
E L MEJOR L A X A N T E 
G r a i n s de V a l s ; u n o ó dos g rauos a l cenar. 
D e s p u é s de dos horas de espera se l e ! quitectos Sres. R e p u l l é a a y Salas, los cuales 
a n u n c i ó que el gene ra l le esperaba, y cuan-1 reconocieron l a columna del lado del E r a n -
do, a t end iendo á l a d i r e c c i ó n que se le i n - l io el a l t a r en donde ^ a c e n t ú a a 
d icaba, a b r i ó l a p u e r t a que c o m u n i c a b a con | > o-Hp+s»* 
el despacho de V i l l a , r e c i b i ó u n balazo en j ^ . •.: . ... 
e l e s t ó m a g o , y casi a l m i s m o t i e m p o o t ros E1 tóamen que d ieron los citados seno-
res es el de que creen no ser inminen te el 
pe l ig ro de ru ina , pero s í urgente comenzar las 
obras de c o n s o l i d a c i ó n . 
Re 
Salas 
mios Roe l d e b e r á n estar escritas precisamente 
en e s p a ñ o l , en a t e n c i ó n á que su p r i n c i p a l ob-
j e to es la d i v u l g a e . ó n de estos conooimienfcos 
entre las clases populares . 
Cuantos deseen tomar pa r te en este concur-
so se a t e n d r á n á las reglas de costumbre p o r 
lo que respecta á guardar el a n ó n i m o de los 
t rabajos que s e r á n s e ñ a l a d o s con un lema, d i -
r ig iénr .o los a l secretario de la A s o c i a c i ó n , A r e -
na l , 20, hasta el d í a 30 de Sept iembre i n c l u -
sive. 
Los p remios se a d j u d i c a r á n en l a s e s i ó n de 
ape r tu ra de l curso de 1914-1915. 
DE AV IACIÓN 
pre fe r ida p o r cuan tos l a conocen. 
A las once y m e d i a de l a m a ñ a n a de 
¿ y e r , se c e l e b r ó en e l S a l ó n M a d r i d , e l m i -
t i i i organizado por l a U n i ó n F a r m a c é u t i c a 
y los es tudiantes de F a r m a c i a , p a r a o p o n e r -
se á l a s o l i c i t u d de que se conceda derecho 
á las Sociedades obre ras para establecer f a r -
macias, que fué presentada por e l Sr. L a r -
go Cabal lero. 
P r e s i d i ó el Sr. E raso . y h a b l a r o n v a n o s 
aradores. 
. D e s p u é s del m i t i n , l a C o m i s i ó n o rgan i za -
dora fué á en t regar a l m i n i s t r o las oonc iu -
eiones aprobadas, eu las que se p ide des-
e s t í m e s e la i n s t anc ia presentada, p o r opo-
nerse á las leyes v igentes , y que se c l a u s u -
r e n cuantas farmac;as Coopera t ivas e s t á n 
i func ionando i l e g a l m e ñ t e . 
P í d e n s e t a m b i é n me jo ras p a r a l a clase, 
í ta les como l i m i t a c i ó n de las f a rmac ias , y 
que se neserven p re fe ren temente á los fa r -
m a c é u t i c o s de t e rminados puestos t é c n i c o s , 
como L a b o r a t o r i o s m u n i c i p a l e s , etc. 
T a m b i é n a c o r d a r o n apu ra r todos los m e -
dios e n defensa, de- sus intereses, yendo , en 
ü l t i m o e x t r e m o , á l a huelga . 
A las dos se r e u n i e r o n escolares y f a r m a -
r e é u t i c o s e n u n banquete , que se c e l e b r ó en el 
: Campo de l Recreo. 
:i SERVICIO ., 
L a h u e l g a m i n e r a . D e s p u é s d e l r o b o . 
P A R I S 1 . 
• E l Consejo n a c i o n a l de los m i n e r o s r e -
u n i d o h o y en esta cap i t a l ha declarado no 
querer p r o l o n g a r p o r m á s t i e m p o la l u c h a 
por una o s l a demanda , é i n v i t a á las o r g a n i -
zaciones obre ras á v o l v e r pasado m a ñ a n a a l 
t r a b a j o . 
— E n u n so la r d-e R o m a i n v i l l e , i n m e d i a t o 
á é s t a , h a n s ido ha l lados dos sacos de Co-
rreos, v a c í o s , u n o d e los cuales es e l que 
f u é ayer robado . 
O t r o t e l e g r a m a . 
P A R I S 1 . 
E l g ene ra l i n s u r r e c t o m e j i c a n o V i l l a ha 
v u e l t o á t e l e g r a f i a r á " L e M a t i n " , d i c i é n -
do l e que sus t ropas se p r e p a r a n pa ra m a r -
char con d i r e c c i ó n á la c i u d a d de Espe-
rando , y que las au to r idades de la p r o v i n -
c ia de C h i h u a h u a h a n reconoc ido l a a u t o -
r i d a d de Carranza , ayudan te de V i l l a , como 
je fe do d i c h a p r o v i n c i a . 
l>n» d e c í a r a e i ó n o b r e r a . 
P A R I S í . 
E l Congreso c o n s t i t u i d o p o r el p a r t i d o 
o b r e r o h a adop tado u n acuerdo m a n i f e s t á n -
dose ú n i c a m e n t e soc ia l i s ta , esto es. n i a l e -
i n a n i s t a , n i guedis ta , n i s i nd i ca l i s t a . 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de r e u n i r á t o d o s los 
t r a b a j a d o r e s en u n s ó l o p a r t i d o , que per -
s e g u i r á l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a sociedad 
cap i t a l i s t a y de l a c o l e c t i v i d a d c o m u n i s t a . 
É l m a n i ñ e í t o t e r m i n a d i c i e n d o : 
•Por no t ener derecho ya e l p a r t i d o so-
c i a l i s t a un i f i cado á l l amar se socia'.ista, es 
p o r l o que c o n s t i t u í m o s él p a r t i d o obre ro , 
ú n i c o ca l i f icado p a r a r ep resen ta r en lo su-
cesivo á F r a n c i a e n l a f e d e r a c i ó n soc i a l i s t a 
de L a I n t e r n a c i o n a l O b r e r a . " 
E l r o b o de Correos . 
P A R I S 1 . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s aseguran que el saco 
i e Correos que se c r e y ó r o b a d o ayer de l 
a u t o m ó v i l pos ta l no fué robado p o r es ta r 
debajo de l que lo f u é . 
Este c o n t e n í a so l amen te t í t u l o s de r e n t a 
francesa anulados pa ra l a ven t a , cheques y 
g i r o s posta'.es de escaso v a l o r . 
So cree es tar sobre la p is ta de los m a l -
í iec 'noro- . . 
E n un pozo t u i a e r o . 
P A R I S 1 . 
De C h a r í é r o i d i cen al " E c l a i r " que dos 
Si imeros cayeron desde l a boca de u n pozo 
de SóO m e t r o s de p r o f u n d i d a d has ta e l 
f o n d o , m u r i e n d o ambos y s i endo recog idos 
sus c a d á v e r e s m u t i l a d í s i m o s . 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
DESDE LARACHB 
T e l e g r a f í a c a p i t á n g e n e r a l : 
H a n s ido env iados convoyes de v í v e r e s y 
m u n i c i o n e s á K u d i a F r a i c a t z , T 'Ze l a t za y 
T a r c u n t s y r e l e v á n d o s e con o c a s i ó n de este 
se rv i c io los destacamentos de estas pos i -
ciones, que g u a r n e c í a e l r e g i m i e n t o E x t r e -
m a d u r a . 
H a n m a r c h a d o desde A r d í a á Cuesta 
Co'.orada y Seguedla fuerzas de Guada la j a -
ra , Covadonga y W a d - R á s , con una s e c c i ó n 
de Cas t i l l e jos , p a r a r e l e v a r los destaca-
men tos de dichas posiciones, á las que h a n 
l legado convoyes s i n novedad . 
F o n d e ó e l v a p o r "Cana le jas" , que ha 
conduc ido á u n co rone l , c u a t r o oficiales y 
450 r ec lu t a s de I n f a n t e r í a de M a r i n a ; u n 
jefe , va r i o s oficiales y 73 i n d i v i d u o s de l 
E j é r c i t o , des t inados á estos cuerpos, caba-
l los y carga , quedando desembarcados s i n 
novedad el pe rsona l y ganado y comenzada 
la descarga, que c o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
C u a n d o t e r m i n e z a r p a r á , l l evando enfer-
mos , p resuntos i n ú t i l e s y 600 l icenc iados de 
E x t r e m a d u r a , Saboya é Ingen ie ros . 
L a p o s i c i ó n de Seguedla ha s ido t i r o t e a -
da s i n consecuencias. 
Desde l a de K o m a r a se c a u s ó ayer u n 
m u e r t o á u n g r u p o de enemigos . 
DESDE TETÜAN 
D i c e comandan te en j e fe que ayer , 28, 
m a r c h ó l a segunda e x p e d i c i ó n de l i c enc i a -
dos po r e l R i n c ó n para Ceu ta ; l o m i s m o 
que ayer , les a c o m p a ñ ó con todos l o s ge-
nera les , va r i o s je fes y dos m ú s i c a s has ta 
dos k i l ó m e t r o s de l a plaza. 
DESDE MEL1LLA 
T e l e g r a f í a e l c o m a n d a n t e gene ra l que e l 
v a p o r " V i c e n t e Sanz", no obs tante los es-
t r agos graves que s u f r i ó p o r e l i n c e n d i o de 
que d i ó cuenta , y con ob j e to de ap rovecha r 
cuan to se pueda , ha s ido r e m o l c a d o has ta l a 
p l aya de Caval los , e m b a r r a n c á n d o l e . 
Se e s t á desa rmando y u t i l i z á n d o s e de é l 
cuan to r e s p e t ó e l i n c e n d i o : servic io r a d i o -
t e ' e g r á f l e o . p a r t e m á q u i n a y bastantes m a -
deras. 
L a s c o m p a ñ í a s que h a b í a n de s a l i r p a r a 
e i P e ñ ó n y A l h u c e m a s l o h i c i e r o n en " V i r -
gen de A f r i c a " . 
muchos en diversas regiones de l cue rpo , 
que lo p r o d u j e r o n l a m u e r t e i n s t a n t á n e a -
mente . 
Como d e m o s t r a c i ó n de que B e n d o n no 
a t e n t ó c o n t r a l a v i d a de V i l l a , se c i t a e l 
hecho de que i b a a n t e e l cabeci l la , s i n l l e -
v a r consigo n i n g ú n a r m a . 
A t a q u e de los i t a l i a n o s . 
B E N G H A Z I 1. 
L a c o l u m n a I t a l i a n a que m a n d a e l ge-
n e r a l A m i g l i o a t a c ó ayer e l c a m p a m e n t o 
de Esso le id ina . 
Es te f u é cog ido enmed io de las dos sec-
ciones en que A m i g l i o d i v i d i ó sus r e g i -
mien to s . 
L o s i n d í g e n a s r e c i b i e r o n e l a taque i n -
POR TELEGRAFO 
Vuelos cabeza aba jo . 
E T A M P E S í i 
E l teniente paraguayo De S i l v i o Petterossi , 
a i efectuar hoy sus p r imeros ensayos, ha vo la -
do con la cabeza abajo duran te var ios segun-
dos, dando t r e i n t a vuel tas en el aire . 
Dos av iadores m u e r t o s . 
L Y O t f 1 . 
S U C E S O 
J o v e n h e r i d o . 
A l s a l i r de l ba i l e que se c e l e b r ó aye r en ' 
el G r a n Tea t ro , u n j o v e n l l a m a d o L u i s Po-
m é s D a m o i s , d o m i c i l i a d o en l a ca l le de Sa-# 
gasta, 7, t u v o una d i s c u s i ó n con u a desco-
noc ido . 
Es te , ya en la cal le , a g r e d i ó a l j o v e n Pe*» 
mes, d á n d o l e una p u ñ a l a d a e n el costado i z -
qu i e rdo , que f u é ca l i f icada de p r o n ó s t i c o re -
servado por e l m é d i c o de g u a r d i a de l a Casa 
de Socor ro de Buenav i s t a . 
D e s p u é s de curado , e l h e r i d o p a s ó á sa 
d o m i c i l i o . 
A t r o p e l l o s . 
P o r u n buey, f u é a t r o p e l l a d o ayer en Un 
t e j a r u n j o r n a l e r o l l a m a d o S i lves t re M a r t í -
nez L ó p e z , r e s u l t a n d o con e l f é m u r i zqu ie r -
do f r a c t u r a d o . 
L a l e s i ó n es de g r avedad . 
— U n a u t o m ó v i l , conduc ido por J o s é Es -
cudero Sa lvador , a t r e p e l l ó ayer en l a cal le 
de A l c a l á , f r en te a l M i n i s t e r i o de l a Guerra,-
á u n so ldado d e l r e g i m i e n t o del Rey. l l a m a -
do R a f a e l Robles A l f a r o , c a u s á n d o l e h e r i v 
das e n l a cabeza y c o n m o c i ó n gene ra l . 
E n g r a v e estado f u é conduc ido a l hos-
p i t a l . 
— E n l a P l aza de O r i e n t e fué a r r o l l a d » 
ayer p o r u n c i c l i s t a u n j o v e n de diez y s ie te 
a ñ o s , l l a m a d o L u i s R i v e r o V i v e r o , depen-
d ien te de comerc io , que r e s u l t ó con u n » Dos aviadores mi l i t a res , los hermanos Sal -
pulles regresa en e l r á p i d o á M a d r i d , i vez, a l hacer experiencias, en e l a e r ó d . orno de! 
> m a r c h a r á m a ñ a n a á Ca la t ayud , con A m b e r i e u , con un monoplano de su f ab r i ca - — o t r o c i c l i s t a , que no ha s i 
l a objeto de inspeccionar 
M a r í a . 
V o l v e r á á Zaragoza, el martes, p a r a u l t i -
ma r su dic tamen y disponer p o r d ó n d e co-
m e n z a r á n las obras, que e s t á n presupuesta-
das en 150.000 pesetas. 
U n a m a n i f e s t a c i ó n . 
iglesia de Santa c ión , cayeron en una cantera de unos t r e i n t a 
metros de p r o f u n d i d a d , resul tando mue r to en 
el acto Gabr ie l S á l v e » , y m u ñ e n d o poco des-
p u é s de l legar a l hosp i ta l e l o t r o hermano. 
B I L B A O % 
Representaciones n u m e r o s í s i m a s de todas 
las fuerzas vivas de la p o b l a c i ó n , han cele-
esperadamente y con tes ta ron a l m i s m o con brado h una imponenfce m a n i f e s t a c i ó n de 
sus c a ñ o n e s , t o m a n d o t a m b i é n p a r t e eu 1" 
a c c i ó n l a A r t i l l e r í a i t a l i a n a . 
D e s p u é s de b r ava l u c h a f u e r o n d e r r o t a -
dos los i n d í g e n a s . 
L o s i t a l i a n o s t u v i e r o n dos a ska r i s m u e r -
tos y 14 he r idos . L o s i n d í g e n a s , 235 m u e r -
tos y cerca de m i l he r idos . 
A l p i n i s m o funes to . 
B E R N A 1. 
So rp rend idos po r u n a l u d d u r a n t e l a as-
c e n s i ó n de l a p u n t a Rosa B l a n c a , h a n pe-
r e c i d o - t r e s a lp in i s t a s de Lausanne . 
Albaneses independ ien tes . 
J A N I Ñ A 1. 
L o s delegados epi ro tas r eun idos en A r g y -
rocas t ro han p r o c l a m a d o l a independenc ia 
protes ta con t ra los a t ropel los cometidos p o r 
los t r a n v í a s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se o r g a n i z ó en el b a r r i o 
de las P e ñ a s y se d i s o l v i ó en el Gobierno 
c i v i l . 
A este s u b i ó una C o m i s i ó n de mani fes tan-
tes, que e n t r e g ó a l gobernador unas conclu-
siones, p i d i e n d o se obligue á las C o m p a ñ í a s 
t r anv ia r ias á colocar y usar los aparatos 
salvavidas en sus carruajes. 
U n conc ie r to b e n é f i c o . 
O V I E D O 1 . 
E n e l t ea t ro Campoamor se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o mar tes un g r a n concierto. 
L o organiza la J u n t a de Damas, á benefi i o 
de las p r o v i n c i a s m e r i d i o n a l e s de A l b a n i a , de los heridos y de las fami l i a s de los muer -
L A S « 1 » 
M O L I N O D E V I E N T O , 4 , M A D R I D 
T o d a persona de buen g u s t o debe gas tar 
j los aceites y j abones fabr icados por les se-
¡ ñ o r e s F re s s in i e r H e r m a n o s , que t a n de l ica -
damente se e l a b o r a n e n sus t a n repu tadas 
f á b r i c a s de B e ü p u i g ( L é r i d a ) y su s u c u r s a l 
de Tnr to sa , los cuales se d i s t i n g u e n por su 
e x q u i s i t a finura. Serv ic io á d o m i c i l i o . 
aco rdando f o r m a r u n Gob ie rno p r o v i s i o u a l . 
U n a d e l e g a c i ó n f u é á i n f o r m a r á l a C o m i s i ó n 
i n t e r n a c i o n a l de esa p r o c l a m a c i ó n y á par-
t i c i p a r l a que cons ide ran como ac to de hos-
t i l i d a d t oda I n c u r s i ó n de fuerzas albanesas 
sobre su t e r r i t o r i o . 
F a l l e c i m i e n t o . 
L O N D R E S 1. 
H a fa l l ec ido l o r d M i n t o , ex v i r r e y de las 
I n d i a s . 
E n f a v o r d e los j e fes l abo r i s t a s . 
L O N D R E S 1 
E s t a t a rde , e n H y d e P a r k , se h a ve r i f i ca -
do una i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n en f avo r de 
los nuevos je fes de l abo r i s t a s que h a n s ido 
expulsados de l S u r de A f r i c a , aco rdando , los 
mani fes tan tes , l a r e d a c c i ó n de u n a reso lu-
c i ó n censurando a l Gob ie rno sudaf r icano . 
M u e r t e de S a i d - P a c h á . 
C O N S T A N T I N O P L A 1 . 
E l p res idente del Senado y ex g r a n v i s i r , 
« a i d - P a o h á , ha, f a l l ec ido á l a edad de seten-
t a y siete a ñ o s . 
tos en l a c a m p a ñ a de A f r i c a . 
Se cree s e r á un l leno. 
F O O T -
A las tres y media de la t a rde de ayer, se 
a e l e b r ó u n interesante pa r t i do , entre el C l u b 
Arenas , de Bi lbao , y e l A t h l e t i c , de M a d r i d , 
que se a l inearon en l a siguiente f o r m a : 
. A r e n a s : 
J á u r e g u i . 
Va l l ana . Ormacchea. 
U r i a r t e . Rica . P e ñ a . 
.Chacho. Usoliaga. Á r b a i z a . H u r t a d o . P e ñ a . 
! A t h l e t i c : 
I r i z u s t a . 
A l l ende . Srui th . 
M t i g n r u z a fD.) M u g u r u z a (P.) A r a n g o . 
A?:-e. Lasqn ivar . Bc lauude ( M . ) V i l l a v e r d e . 
Bueno . 
• Empieza el p a r t i d o con d o m i n i o de los 
w b a í n o s , que hacen buenas arrancadas, l l e -
gando hasta la meta con t ra r i a , pa rando I r a -
i n s t a ; eon mucha serenidad, P e ñ a , que es u n 
gran delantero, regatea corDsalmente, een. 
tvando con g ran p r e c i s i ó n . L a l í n e a de rae-
mos A t b l é t i c a no se duerme, y aprovecha l a 
* e n o r o c a s i ó n p a r a pasar l a pe lo ta á sus 
« c l a n t o r o s , no pud iendo ev i t a r , s in embargo, 
«os tantos que se apuntan los del Arenas , 
:Por dos centros de P e ñ a , rematados o p o r t u -
**ment€ p o r Chacho. 
D E L A C A S A R E A L 
o 
YIAJBHOS 
A las nueve de l a m a ñ a n a de ayer l l e g ó á 
M a d r i d , en el expreso de A n d a l u c í a , el I n -
fante Don A l f o n s o de O r l e á n s . 
R e c i b i é r o n l e en l a e s t ac ión D o n A l f o n s o y 
D o ñ a V i c t o r i a , l a I n f a n t a D o ñ a Bea t r i z , l a 
Archiduquesa de A u s t r i a , el P r í n c i p e Jo rge 
de Bat teuberg , y los I n f an t e s D o n F e r n a n -
do. D o n Carlos y D o ñ a Luisa-. 
Se hallaban t a m b i é n en el a n d é n e l s e ñ o r 
m a r q u é s do B o r j a , intendente de l a Rea l 
Casa,; el c a p i t á n K i n d e l á u , el Sr . M o r e n o 
A b e l l a , y otras personalidades. 
E l I n f a n t e , a c o m p a ñ a d o de su esposa, D o -
ñ a Bea t r i z , m a r c h ó en a u t o m ó v i l á su res i -
dencia. 
—:Por ^la ta rde m a r c h ó á V i g o el P r í n c i p e 
Jo rge de Ba t tenberg , p a r incorporarse en 
aquel puer to á l a escuadra inglesa. 
L e despidieron en l a e s t a c i ó n las Reales 
personas. 
D E L E G A C I O N N O B T E A M E R I C A N A 
A y e r po r la m a ñ a n a v i s i t a ron á Su M a -
je s t ad el Rey los delegados venidos de N o r -
t e a m é r i c a , con la mis ión de gest ionar de 
j nuestro Gobierno l a concurrencia de Espa -
i ñ a á la E x p o s i c i ó n U n ive r s a l que en 1915 
! se c e l e b r a r á en San Francisco de C a l i f o r n i a . 
A c o m p a ñ a b a á los vis i tantes el embajador 
de su n a c i ó n , M r . W i Ü i a n d . 
Los delegados sal ieron gratamente i m p r e -
sionados de la v i s i t a . 
R E A L C A P I L L A 
E n la Real C a p i l l a c o n t i n u ó ayer m a ñ a n a 
el s e ñ o r Obispo de S ión sus p l á t i c a s sema-
nales sobre l a f e y sus a t r ibutos . 
A la de ayer a s i s t i ó , como á las an te r io -
res, numeroso p ú b l i c o , en el que figuraban 
a r i s t o c r á t i c a s damas. 
E X M A D R I D 
Con med ia e n t r a d a se c e l e b r ó ayer l a p r i -
m e r a c o r r i d a de n o v i l l o s de la t emporada . 
E l ganado, de Cla i rac . r e s u l t ó manso , no 
p e r m i t i e n d o á los l i d i a d o r e s g randes l u c i -
mien tos . 
M u ñ a g o r r i . es tuvo m u y v a l i e n t e y h a b i l i -
doso torsand-o, y a l es toquear su p r i m e r t o -
r o , por l o que f u é a p l a u d i d o . 
E l segundo n o v i l l o de l a c o r r i d a a t r e p e l l ó 
a l v a l i e n t e b i l b a í n o , d e r r i b á n d o l e a l suelo, 
donde le c o r n e ó repet idas veces. 
M u ñ a g o r r i f u é por su p ie á l a e n f e r m e r í a , 
donde el dec tor Roa le a p r e c i ó u n a h e r i d a 
en l a pa r te m e d i a é i n t e r n a del m u s l o Iz-
qu i e rdo , que in teresa l a p i e l y e l t e j i d o ce-
l u l a r s u b c u t á n e o , en una e x t e n s i ó n de ocho 
c e n t í m e t r o s . 
T a r d a r á en c u r a r unos ocho d í a s . 
R o d a r t e , c u m p l i ó en los t res to ros que le 
t o c a r o n es toquear , y L a r i t a , d i ó l a n o t a de 
v a l i e n t e en sus dos bichos . 
L a n o v i l l a d a , en c o n j u n t o , r e s u l t ó bas tan-
t e a b u r r i d a , 
E X B A R C E L O N A 
POR TKLEGSAFO 
B A R C E L O N A 1 . 
Se ha i n a u g u r a d o la Plaza V i e j a , con una 
n o v i l l a d a , y u n l leno c o m p l e t o . 
E l ganado , de Urco la , r e s u l t ó b r a v o . 
C o r t i j a n o , desgraciado. F u é cogido , r e c i -
b iendo v a r i o s vare tazos . 
Ensebio Puen tes , b i e n en su segundo y 
t e rce ro , y s u p e r i o r e n su p r i m e r o , consi-
g u i e n d o l a o r e j a del b i c h o . 
TelJo, super io r . F u é sacado e n h o m b r o s 
de l a plebe. 
D e b i d o á l a hue lga de ca r re te ros , se p r e -
s en t a ron m i l l a r e s de " e s q u i r c l s " p a r a a r ras -
t r a r los n o v i l l o s , s iendo s i lbados e s t r ep i to -
samente . 
" G A C E T A " 
L a f a l t a de espacio nos ob l iga á ser b r e v í -
simos en l a referencia de l a L e c c i ó n Sacra 
que ayer d i ó el padre Torres en l a iglesia del 
Sagrado C o r a z ó n . 
C o m e n t ó el c a p í t u l o V I I del L i b r o de los 
Hechos, en el que se re la ta el razonamiento 
do Esteban ante el Consejo, cuyos miembros , 
a l o i r t a n sabia doc t r ina , se le rasgaban lo co-
razones y r e g a ñ a b a n los dientes contra Este-
ban (v . 5 4 ) . 
Es teban, l leno de E s p í r i t u San to , clavando 
lós ojos en el cielo, v i ó l a g l o r i a d é Dios y á 
J e s ú s de p ie á l a dies t ra de Dios (v . 55 ) , y 
al decir l o que v e í a , ellos, g r i t a n d o con g r a n 
v o c e r í o , se t apa ron los o ídos y ' a r remet ie ron 
u n á n i m e m e n t e cont ra é l , y a r r o j á n d o l e fue ra 
de la c iudad , le apedreaban. 
Esteban, e l p r o t o m á r t i r , cuando le ?ap> 
d a b a n , á e c i : Señor . , acoge m i e s p í r i t u (v . 5 9 ) , 
ó hincando la r o d i l l a , c l a m ó á grandes voces: 
S e ñ o r , no les demandes este pecado. Y dicho 
esto, d e s c a n s ó en paz. 
Y Saulo, el que d e s p u é s h a b í a de ser el 
A p ó s t o l de las gentes, era consentidor en la 
muerte dada á Esteban. 
A R O M A Y P R I N C I P A L E S 
S A N T U A R I O S » E I T A L I A Y F R A N C L \ 
Puede darse como descontado el é x i t o es-
plendoroso que c o r o n a r á el proyecto de una 
p r ó x i m a p e r e g r i n a c i ó n á Roma . 
L a inmensa m a y o r í a de los Prelados es-
p a ñ o l e s se interesan v ivamente , á fin de que 
todas las d ióces i s de E s p a ñ a e s t é n d igna -
mente representadas en l a magna manifes ta-
c ión de fe que va á realizarse, y de todos los 
lugares de l a n a c i ó n l legan á l a J u n t a orga-
nizadora palabras de encomio, fel ici taciones 
entusiastas y e s t í m u l o s sinceros, que p rueban 
la o p o r t u n i d a d de la p e r e g r i n a c i ó n , y a que 
h a b í a verdaderas ansias en nuestro pueblo 
de que se rea l izara - un acto que fuese en 
verdad nacional , no só lo p o r su c a r á c t e r de 
genra l idad , si que t a m b i é n p o r las f a c i l i d a -
des que diera p a r a l a asistencia del m a y o r 
n ú m e r o posible de ca tó l i co s e s p a ñ o l e s . 
E n su ú l t i m a r e u n i ó n a c o r d ó l a J u n t a el 
i t i n e r a r i o def in i t ivo, que es el s igu ien te : 
Sal ida de Barcelona, el d í a 4 de M a y o p r ó -
x imo , Marse l l a , N i z a , G é n o v a , F lo renc ia , 
A s í s , R o m a , Ñ á p e l e s , Pompeya , Lore to , B o -
lonia , Venecia , Padua, M i l á n , T u r í n , L y o n , 
Lourdes , y regreso á Barce lona el 3 1 del 
mismo mes. 
Los precios fijados á l a e x p e d i c i ó n s o n : 
Serie A , en la que e s t á todo c o m p r e n d i d o : 
P r i m e r a clase, 680 pesetas; segunda, 585 ; 
tercera, 490. 
Serie B . ( V i a j e en tercera clase, in s ign ia 
y g u í a ) . Clase ú n i c a , 140 pesetas. 
T o d a l a correspondencia debe d i r ig i r se á 
las oficinas de l a D i r e c c i ó n general ( A p a r -
tado n ú m e r o 1 ) , F igueras , Gerona, á n o m -
bre del d i rec to r D . J u a n Casademont. 
s i do ha l l ada , 
d e r r i b ó a l suelo en l a ca l l e del A r e n a l , & 
u n anc iano de setenta y c inco a ñ o s , l l a m a d * 
L a u r e a n o R o d r i g o Pab lo , que s u f r i ó l a f rac-
t u r a g rave d e l m u s l o i z q u i e r d o . 
C a í d a . . 
E l «"uardia de Segu r idad , V a l e n t í n Cere-
zo, d e l a s e c c i ó n m o n t a d a , se c a y ó ayer" del 
caba l lo en l a ca l le de A l c a l á , c a u s á n d o s - e v a , • 
r i a s lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
C a r t e r a r o b a d a . 
A l m o n t a r e n u n t r a n v í a de l a ca l le de 
A l b e r t o A g u i l e r a , l e f u é s u s t r a í d a aye r una , 
c a r t e r a con c incuen ta pesetas y d o c u m e n t o s 
á D . A r t u r o H e r n á n d e z Conde, de p r o f e s i ó n 
empleado . 
O T I C I A S * 
R e a l A c a d e m i a de J u r i s p y u d e n c i a y L o » . 
g i s l a c i ó n . , 
E s t a noche, á las diez, c e l e b r a r á s e s i ó t t , 
p ú b l i c a esta C o r p o r a c i ó n p a r a c o n t i n u a r 1» 
d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a de l Sr. G o n r á l s s v 
S á n c h e z , acerca d e l t e m a " C r í t i c a de l a e v o . 
l u c i ó n de l a f a m i l i a á t r a v é s de los t i empos , 
y a l g u n a s pa labras acerca de l a l i b e r t a d d#. 
t e s t a r " , i n t e r v i n i e n d o en l a d i s c u s i ó n los se-
ñ o r e s H e r n á n d e z R i c o ( D . L . ) y C a m p u s * ' 
n o y H o r m a ( D . F . ) 
G u i s a n t e s T r e v 
M E J O R E S O I ^ F K E S C O S 
DE PENSIONES 
D u r a n t e la p r i m e r a quincena do este mes 
se han hecho las siguientes declaraciones de 
derechos pas ivos : 
Cesantes y j u b i l a d o s . 
T e a t r o de l a P r incesa , 1 
M a ñ a n a m a r t e s , en f u n c i ó n e s p e c i a l - » - p e -
cios especiales, á las seis de l a t a rde , s » ! 
v e r i f i c a r á l a 15 r e p r e s e n t a c i ó n de l a comer! 
d i a en t res actos y en prosa , o r i g i n a l de L i -
nares R ivas , que t a n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o 
ha o b t e n i d o ; y l a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n d e l ' 
m o n ó l o g o " E l s u p e r h o m b r e " , o r i g i n a l d # 
Car los A l l e n - P e r k i n s , é i n t e r p r e t a d o p o r E r -
nesto V i l c h e s . 
P o r la noche, se v e r i f i c a r á u n a f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , p o p u l a r y á m i t a d de precios, , 
en l a que se r e p r e s e n t a r á e l c é ' e b r e d r a m x 
de J a c i n t o B e n a v e n t é , t i t u l a d o " L a m a l q u e -
r i d a " , y e l m o n ó l o g o " E l s u p e r h o m b r e " , j 
Pasado m a ñ a n a m i é r c o l - e s , " L a fuerza del-' 
m a l " y " E l s u p e r h o m b r e " . 
D o n J u a n N a v a r r o Rever te r , 10.000 pe-
setas; D . A u g u s t o Sandino y B a r c ó n , 8.000; 
D . Car los R a m í r e z de A r e l l a n o T r e v i l l a , 
. E1 P 3 ? ™ Torres , como consecuencia p r á e - | 8 000 . T o m á 5 F e r n á n d e z L a g u n i l l a , 8.000; 
t ica , saco la de i m i t a r a Esteban en la fir-j D> Francisco D í a z C a n t i l l é y A q u i n o , 8.000; 
P a r a renacer, f o r t i f i c a r e l cabel lo y e v i -
t a r las canas, aconse jamos e l empleo d e í ' 
P i l u h o l . L o c i ó n h i g i é n i c a p r e p a r a d a con-
p lan ta s a r o m á t i c a s . 
E n f a rmac ias . 3 pesetas frasco. - ¿ 
meza y v a l o r con que d e f e n d i ó su fe y la 
serenidad y candad con que d e j ó l a v ida en 
manos de aquella m u l t i t u d , que no contenta 
con l a muer te do Esteban, hizo g r a n perse-
c u c i ó n con t ra la Ig les ia que estaba en Je ru -
sa l t n . 
U X CONCURSO 
INVERSION DE DINERO 
R a r o s e r á é l c ap i t a l i s t a que n o h a y a su-
1 r r i d o las consecuencias de una ba ja inespe-
i r a d a en loé va lo res de s u ca r te ra . Y es l o 
Ipeor en tales casos que l a fa'.ta de r e s o l u -
¡c ióu p a r a deshacerse de e l los , p o r l a espe-
j r a n z a , casi s i empre i l u s o r i a , de la r e p o s i -
c i ó n al t i p o e n que los a d q u i r i e r o n , suele 
¡ p r o d u c i r l e s m a y o r e s quebran tos . 
S U M A R I O D E L D I A 1 
(rofcfirntí ' j /ón.—Real decreto p romoviendo a l 
empleo de j e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e -
r a clase del Cuerpo de Correos á D . Carlos 
F l ó r e z y Fonvie l l e . 
— O t r o í d e m i d , de segunda clase del í d e m 
í d e m á D . I smael G o n z á l e z Solesio. 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de H i g i e n e ha p u b l i -
cado el p r o g r a m a de premios p a r a el concurso 
que ha de celebrar en e l ipresente a ñ o , y que 
es el s igu ien te : 
P remio F e r n á n d e z - C a r o . 
Tema.—Los establecimientos penales.—•Me-
dios de ev i ta r la inf luencia nociva del medio 
c r i m i n a l . 
Pa ra este tema h a b r á un p remio y un ac-
cési t . 
E l p remio c o n s i s t i r á en l a suma de qu in ien-
tas pesetas y un d i p l o m a de socio correspon-
sal. 
E l accés i t en d i p l o m a de socio corresponsal. 
E l J u r aao p o d r á conceder las menciones ho-
n o r í f i c a s que estime conrvenientés. 
P remio de l E x c m o . Sr . D . J o s é S á n c h e s - G u e r r a 
i r i t e r r a ¿01ia A n t o n i a v i l l a r y B e n i t o , 550 ; dona M a -
T e m a . — ^ l c c / d « social de la m u j e r en la h i - r í a de l a V i s i t a c i ó n de los Santos Morales , 
giene y mejoramiento de la raza. 375; d o ñ a Constanza M u ñ o z Ca rp in t e ro , 
H a b r á p a r a este t ema un p remio de m i l pe- 136,80; d o ñ a M a t i l d e A l m o d ó v a r Vaquero , 
setas, n n accési t y menciones h o n o r í f i c a s , en 375; d o ñ a A n t o n i a S á n c h e z M u r i l l o , 228 ; 
D . Anse lmo E n r i q u e Diez y L ó p e z , 5.200; 
D . V e n t u r a G a r c í a T o r u e l é I b á ñ e z , 4 .030; 
D . Gumersindo C e l e m í n y L o b o , 1.800; don 
J o s é H e r n á n d e z C r a m é , 1.800; D . J e r ó n i m o 
Puigcerver Banuch i , 3.000; D . J av i e r F o r -
ningo M a r t í n e z , 2.100, y D , U l p i a u o G a r c í a 
Caballero, 700. ' 
I m p o r t a n l a c e s a n t í a y jub i lac iones 60,600 
pesetas. 
Pensiones v i t a l i c i a s d e l Tesoro . 
H u é r f a n a s de A r r a s ó l a , 3.125 pesetas; do-
ñ a Juana E l o í s a Jaquero y G ó m e z de Teja-
da, 1.750, y h u é r f a n a s de l a To r r e , 708,33. 
I m p o r t a n las pensiones del Tesoro pe-
setas 5.583,33. 
Pensiones de M o n t e p í o . 
D o ñ a Dolores B a l a c i a r t S á n c h e z , 1,625 pe-
setas; d o ñ a A m a l i a R o d r í g u e z Ojeda , 500 ; 
d o ñ a R e s t i t u í a T u y a y A l v a r e z y d o ñ a A t a -
n i lda Olay S u á r e z , 375; d o ñ a A u r o r a del 
V i l l a r Aba lde , 625 ; d o ñ a B e a t r i z A n g u l o y 
G ó m e z , 875; d o ñ a I sabe l H i d a l g o M a r t í n e z , 
750; d o ñ a Lorenza A n d r é s y Torres , 1.500; 
d o ñ a Isabel Granados V a l v e r d c , 5 0 0 ; d o ñ a g, 40^ 
Hejmos r e c i b i d o la M e m o r i a que e l Conse--
j o de A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a a n ó n i - < 
m a " M e n g e m o r " , p resen ta á l a J u n t a gene--
r a l de accionis tas ce lebrada e l 20 d e l pa-, 
sado. 
A C A D E M I A U N I V E R S I T A R I A C A T O L I C A 
o 
P l a z a d e l P r o g r e s o , 5 , p r i n c i p a l . 
H o y lunes , de c inco á seis, d a r á eu conf»-*". 
r e n c i a sobre "Ciencias h i s t ó r i c a s " e l exce-
l e n t í s i m o Sr, D . E d u a r d o H i n o j o s a . 
23.o S O R T E O 
S o t a de los t í t u l o s de l a deuda a m o r t i z i » ' ' 
b l e a l 4 p o r 1 0 0 que h a n s ido a m o r t í / 
zados en e l so r t eo ce l eb rado eo 
e l d í a do h o y . 
Ser ie A . N ú m e r o s d e las bo l a s q u e 1 ^ ' 
presen tan los lo te3716 n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s que deben ser a m o r t i z a d o s 7 .151 & ' 
6 0 ; 939 , 9 .381 á 9 0 ; 2 .379 , 2 3 . 7 8 1 á 9 0 ; . 
2 .719, 2 7 . 1 8 1 á 9 0 ; 2 .914 , 2 9 . 1 3 1 á 40;." 
3 4 4 3 , 3 4 . 4 2 1 á 3 0 ; 3 .664 , 3 6 . 6 3 1 á 40;.? 
3 .833 , 3 8 . 3 2 1 á 3 0 ; 4 .070 , 4 0 . 6 9 1 á 7 0 0 -
Ser le B . N ú m e r o s de las bolas que re~ 
p resen tan los lo tes 714 , n u m e r a c i ó n de Ios-
t í t u l o s que deben ser a m o r t i z a d o s 7 . 1 3 t 
M a t i l d e , d o ñ a L u c í a , d o ñ a M a r í a del Car-
men y d o ñ a M a r í a del P r a d o de L ó p e z y 
Ol iva r , 1.150; d o ñ a A n a Eseabia y B r u z i , 
550 ; d o ñ a M a r í a Josefa G o n z á l e z Serrano, 
950; d o ñ a E l o í s a Benechera y L ó p e z . 550 ; 
iguales condiciones que p a r a e l anter ior . 
P remio de l Excmo . Sr . D . M a r i a n o B e l m á s . 
Tema.—Las casas insalubres y l a arqui tec-
tu ra san i ta r ia . 
H a b r á p a r a este tema un p remio de doscien-
O t r o í d e m i d . de tercera clase del í d e m tas cincuenta p e s e t a s ¡ u n a c c é s i t y menciones 
Ser ie C. N ú m e r o s de las bo las que re-. 
.presentan los lotes 222, n u m e r a c i ó n de l o » 
t í t u l o s que deben &er a m o r t i z a d o s 2.211 & 
20; 472, 4.711 á 20. 
Ser ie D . N ú m e r o s de las bolas que ra-* 
p resen tan los lo tes 292, n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s que deben ser a m o r t i z a d o s 292r 
6 6 1 , 6 6 1 ; 853.853; 873,873; 1.321, 1.321;. 
í d e m á D . J e s ú s B ú a P in tos . 
—Rea l orden aprobando l a subasta cele-
b rada y adjudicando def in i t ivamente á l a 
Sociedad M a t e r i a l p a r a Fe r roca r r i l e s y 
Construcciones, domic i l iada en Barcelona, l a 
c o n s t r u c c i ó n y suminis t ro de cuatro coches 
correos. 
Es tado.—Real orden disrponiendo quo don 
Rober to Spo t to rno y Sanz de A n d i n o , v ice -
c ó n s u l de E s p a ñ a en Puer to Rico , pase A 
pres tar sus servicios eon l a m i s m a c a t e g o r í a 
á A r c i l a . 
Gracia y Justicia.—•'Real orden nombra n -
do aux i l i a r cua r to de l a clase de terceros de 
l a D i r e c c i ó n general de los Regis t ros y del 
N o t a r i a d o á D . Fe l ipe S á n c h e z R o m á n v Oa-
l l i f o . 
O t r a der larando a l o p u Á t o e D . A n t o n i o 
honoríficas. 
Premios Roel . 
Y a quo se cometa e l e r r o r do exponer e l , . 
d i n e r o a l j u e g o de que son o b j e t o los c o t i - I ê l a ^ " e n t e y Qu i j ano con derecho á ocu-
zables e n B o l s a , t é n g a s e a l menos u n m o - * Par ^a p r i m e r a vacante que ocurra de au-
m e n t o de d e c i s i ó n para l l e v a r l o á i n v e r s i ó n , 
e n que s i n o se obt iene u n I n t e r é s e x o r b i -
t a n t e , se logra t r a n q u i l i d a d . 
Ped id fo l le tos con deta l les de la S O C I E -
D A D N A C I O N A L D E C R E D I T O , A l c a l á , 4 3 . 
C a p i t a l s u s c r i p t o en 3 1 de D i c i e m b r e ú l -
t i m o , pesetas 4 .086 .900 . 
D i v i d e n d o pagado todos l o s a ñ o s á las 
inscr iLciones , p o r R E S G U A R D O S , S E I S Y 
U f S M U P O R C I E N T O . 
x i l i a r tercero de la D i r e c c i ó n general de los 
Regis t ros y del N o t a r i a d o . 
— O t r a disponiendo se den 183 gracias a! 
presidente, ^'oc•ales y asesores de i T r i b u n a l 
de oposiciones pa ra proveer una p l aza d « 
Tema p r imero .—Las colonias escolares y las 
escuelas a l aire Ubre, en su a p l i c a c i ó n a l me-
j o r a m i e n t o de la salud y de la e n s e ñ a n z a ' p r i -
m a r í a . 
H a b r á para este tema un p remio de qu in ien-
tas pesetas, con t í t u l o <¡e socio corresponsal , 
un a c c é s i t de doscientas c incuenta con i g u a l 
d ip loma y u n n ú m e r o i l i a ñ t a d o de menciones 
hono ¡ í f i eas . 
Tema segundo.—Los orfe l inatos considerados 
desde el p u n t o de vis ta f í s i co y mora l . 
H a b r á p a r a este tema un premio de qu in ien-
A r a g ó n , 375 ; d o ñ a J u l i a n a M a r c h a n t e Es-
cudero, 182,50; d o ñ a F a u s t i n a A d r i a n a Co-
ronel y A r r e d o n d o , 228,12; d o ñ a Tomasa M a -
r í a P i z a r r o Yega ra , 228; d o ñ a M a r í a Es-
t é f a n a N ie to G a r c í a , 3 7 5 : d o ñ a Josefa V a -
cas y Rast ro l lo , 1.750: d o ñ a Dolores R e s e l l ó 
y T i l l a g a r c í a , 1.625; d o ñ a A n a y d o ñ a Gua-
dalupe V a l l e j o G a l l o , 625 ; d o ñ a M a r í a A y -
l lón y Sara, 8 2 5 ; d o ñ a A u r o r a M a r t í n e z V i -
cente, 1.150; d o ñ a E l v i r a y d o ñ a L u i s a Ro-
d r í g u e z L l o v a t , 1.425, y D . T i t o , d o ñ a Con-
c e p c i ó n , d o ñ a A d e l a i d a y D . A l f o n s o H e r r e -
ros y Corrales, 750. 
I m p o r t a n las pensiones de M o n t e p í o , pe-
setas 21.153,42. 
Mesadas de s u p e r v i v e n c i a . 
D o ñ a Josefa C á n o v a s Y u r , 208,32 pese-
tas ; d o ñ a M a r í a Guerrero G o n z á l e z , 182.60; 
d o ñ a A n g e l a Crespo B e r t o m c u , 166 ,66; d o ñ a 
J u l i a n a Carbajo Baeza, 208,32; d o ñ a D o r o -
í o s p e s e f a ó ' c o n t í t u l o de socio corresponsal , un I tea L ó p e z del R í o . 136.88: d o ñ a Modes ta 
accé s i t doscientas cincuenta t o n i g u a l d i p í o - I F r a i l e C e b r i á n , 208,32; d o ñ a Dolores Ceba-
m a y un n ú m e r o i l i m i t a d o de menciones h o n o - j Hos G o n z á l e z . 136.88; d o ñ a M a r í a Josefa 
r ipeas . A r e & n F e r n á n d e z , 121,66; d o ñ a A l e j a n d r a y 
Observaciones especales.—La extens ó n de | d o ñ a Juana P a s a g a l í S a c r i s t á n , 208,32; do-
estas Memorias no d e b e r á pasar de tres p l i e - i ñ a Bal tasara R o d r í g u e z Gal lo . 167,28, y d o ñ a 
gos de i m p r e s i ó n en octavo, y d e b e r á n estar | Ben i t a I b á ñ e z de l B a r r i o , 121,60. 
1.559, 1.559. 
Ser ie E . N ú m e r o s de las bo las que re* 
p re sen t an los lotes 189 , n u m e r a c i ó n de l o » 
d o ñ a Regina I g n a c i a S á n c h e z H e r m o s i l l a y t í t u l o s que deben ser a m o r t i z a d o s 189;• 
escritas teniendo en cuenta que su p r i n c i p a l 
obje to es la p ropaganda y v u l g a r i z a c i ó n c ien-
tífica p a r a que puedan estar a l alcance de las 
a u x i l i a r tercero de la D i r e c c i ó n general de personas de mediana 6 escasa i l u s t r a c i ó n . F s 
los Regis t ros y del N o t a r i a d o . t a m b e n indispensable no o l v i d a r la clase de 
Hacienda.—Real orden declarando qae e! lectores á quienes ha de de i iearse este esto-
t é n n i n o medio del cambio de francos en e l i d io , p e r lo que respecta á la cu l t u r a del l en-
I I I L * - - ' - mnnnaao en n u e s t r a Cpia <Je mes n r ó x i m o p a í ü d r t b a .«id* el ^e 6.10 p o r gua j e y delicadeza en l a e x p o s i c i ó n . 
-vos, S T E T E P O F C h Z S T O . timo. Fo ta . L a s Memorias que aspi ren á los p r c - setas. 
I m p o r t a n las mesadas de supervivencia 
p o r u n a sola vez, 1.866,90 pesetas. 
L i m o s n a s d© A l m a d é n . 
D o ñ a Franc i sca F ú n e z y Sandar rub ia , pe-
setas 182,50, y d o ñ a Consuelo Robles Pen i , 
182.50. 
I m p o r t a n las l imosnas de A l m a d é n 365 pc-
8 6 0 , 860 ; 862, 862 . 
M a d r i d , 28 de F e b r e r o de 1 9 1 4 . — V . » B.» 
E l Bubgobernador , B e l d a . — P . E l secre tar io* 
O. B;anco-Recio . 
P o r acuerdo de l Conse jo de g o b i e r n o de 
este e s t ab l ec imien to de c r é d i t o se sacan í 
concurso las obras pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de?, 
e d i f i c i o s u c u r s a l de l B a n c o de E s p a ñ a ea" 
V a l e n c i a . 
L o s documentos que c o n s t i t u y e n e l p r o -
yecto del c i t a d o ed i f i c io e s t a r á n de m a n i -
fiesto en l a S e c r e t a r í a de l Banco de E s p a ñ a , 
en M a d r i d y en las sucursa^es de V a l e n c i a 
y Ba rce lona , de diez de l a m a ñ a n a á d o » 
de l a t a rde de los d í a s l abo rab le s has ta 
el 31 de M a r z o del presente afio. 
L a s propos ic iones p a r a t o m a r p a r t e e* 
este concurso se p r e s e n t a r á n en p l i egos 
ce r rados en c u a ' q u i e r a de las t res depen-
dencias an tes ci tadas, y se r e d a c t a r á n coa' 
a r r e g l o a l m o d e l o quo a c o m p a ñ a a l proyec-
t o . E l p lazo pa ra la p r e s e n t a c i ó n de laM 
m i s m a s t e r m i n a el c i t ado d í a 31 de Marzo^ 
á las dos de la t a rde . 
L a a p e r t u r a de p l iegos t e n d r á l u g a r e* 
l a s t res of ic inas c i t adas e l d í a 1 de A b r i l 
p r ó x i m o , á las doce de l a m a ñ a n a , en a c t * 
p ú b l i c o , de l que se l e v a n t a r á ac t a n o t a r i a l ^ 
Segú/n se cons igna en e l p l i e g o de c o n -
dic iones , el Banco se r e se rva e l derecho d « 
e l e g i r en t ro las p ropos ic iones p re sen t ada^ , 
l a que cons idere m á s conven ien te y opor-
t u n a 6 d e s a l i a r l a s todas . * 
M a d r i d , i 8 de F e b r e r o de 1 9 1 4 . — B l d i -
rec tor -Jefe d e las sucursales , J . M . J i m é n e e , " 
EN C U A R T A P L A N A : 
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SEÑÁLAMIENTi 
J^a Dii^cdÓB géaeral á e I» Dc-mia y ( la-
tes pasivas ha á i s p u e s t u qae p o r la Tesorerm 
«b. ] a midma, es t«blee id& oa l a calle dé &to 
«fea, 15, se verifiquen en l a presente «sema-
Ma. y boras-dcsi íp juí : : - -? al efecto, los pagos 
étfé á cco t imn ic í f r i ge expi-esan.' y qtre se eu-
tw- fnen Ies valorea s iguientes: 
/?ÍVÍ*. 2 ¡y 3 í|é 3f«r£¿. 
• Fajro de eréáitcfs tío U l t r a m a r , del s e ü a -
fettiiento especial e s í a b l e c i á o p o r Real orden 
| e .3 de Ma?zo de 193.3, f a d u r a s corrieutes 
• i e Me tá l i co , ba?ta fas presentadas el d í a an-
bm i w . 
. •¿>ííe * 
Wet t ¡ de i d . i d . evi m e t á l i e o , hasta las j í r e -
a t í j i a d a s e; d í a anter ior . 
I d e m de i d . i d . en efectos, hasta el m u ñ e -
re 5.fK)8. _ . . 
JJta 5. 
Pago de c r é d i t o s de U l t r a m a r , reconocidos 
por los Min i s t e r io s de l a Guer ra , M a r i n a y 
•esta D i r e e f i ó n genera l ; fac turas corrientes de 
R-eíáHco. hasta pl n ú m e r o 86.100. 
f j ías 6 ¿/ 7. 
I d e m de i d . i d . en efectos, h a s t á el n ú u i e -
[jfp S6.1C0. 
i . . Idem de i d . íd . en m e t ó l i e o , hasta el mnne-
• r* Sd'idO. 
, Eutreg-a de hojas de cupones do 1911, eo-
' rrespondientes á t í t u l o s de l a Deuda amor-
tijrabie a l 4 po r 100. hasta el n ú m e r o 8.873. 
" Idem- de t í t u i o s de la Deuda perpe tua al 
i p o r 160 in t e r i o r , emis ión de 30 de Dic i em-
: hi'c de 3908, p o r eanje de otros «le igua l 
. r e a t ó , e m i s i ó n de 3 1 de J u l i o de 1900; hasta 
(íí DÚmero 20.911. 
Pago de carpetas de convereiou de t í t u l o s 
de Deuda exter ior a! 4 p o r 100 en otros de 
: i g u a l renta, de- i n t e r i o r , eon arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de M a y o y 9 de Agosto 
de 1898. hasta el n ú m e r o 32.421. 
I d e » de t í t u l o s de l a Deuda e x t e ñ o r pre-
sentados p a r a la a g r e g a e i ó n de sus respee-
ÜTas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosk) de 1808, hasta el n ú -
mero 3,045. 
I d e m de residuos procedentes de eouTera ióu 
de las Deudas coloniales y amort izahle a l 4 
p o r 100, cotí a r reglo á la ley de 27 de Marzo 
de i m \ , hasta el n ú m e r o 2.422. 
I d e m de c o n v e r s i ó n do residuos de la Dea-
da a l 4 p o r 100 in t e r i o r , hasta el n ú m e r o 
9.9q3, 
IVeui de carpetas provisionales de la Deu-
da aruor i iwtble al 3 po r 100 presentados para 
sa canje po r sus ví tulos defini t ivos, con arre-
glo á ja Real orden de 14 de O h i b r e "de 1001. 
hasta él n ú m e r o 11.130, 
Eptvegai de t í t u l o s de l 4 p o r 100 in t e r i o r , 
e a n s i ó u de 1000, po r c o n v e r s i ó n de otros de 
igna i i'ents) do las emisiones de 1S92. 1898 y 
189,9, facturas presentadas y corrientes, has-
ta'el n ú m e r o 13,738. 
I d e m «o carpetas provis ionales , representa-
t ivas de t í t u l o s de l a Deuda amort izahle al. 
4 p o r 100 i n t e r i o r , p a t a su canje p o r sus t í -
tu los defir. i í ivoo de la misma renta, hasta el 
n ú m e r o 1.489. 
Pago de t í t u l o s del 4 p o r 100 in te r io r , emi-
sión' do 3 1 de J u l i o de 1000, po r c o n v e r s i ó n 
de otros de igua l renta, eon arreglo á la Real 
orden de 14 de Oetubro de 1901, hasta el n ú -
mero 8.089. 
Reembolso de acciones de Obras p ú b l i c a s 
y carreteras de 20, 34 y 55 mil lones de rea-
Ies, faeturas presentadas y eorrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-. 
m o s t r é de J u l i o de 1883 y anteriores. 
; Pago de carpetas é intereses óe toda clase j 
\ de Deudas del semestre de J u l i o de 1883 y i 
i anteriores á J u l i o de 1874, reembolso de t i - i 
| tu los de! 2 p o r 100 amort izados en todos los | 
1 sorteos, facturas presentadas y eorrientes. 1 
E n t r e g a de t í t u l o s de 4 per 100 á t t o r t i ú : « 
ble, hasta el n ú m e r o 1.489. 
Las facturas e s i s t e n í e s ea Caja , po r con-
vera ióu del 3 y 4 p o r 100 j u t e r i o r y exter ior . 
En t rega ce valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones con-
versiones, renovaciones y canjes. 
r e : 
D í a 2 . Luues .—San tos L u c i o , Pablo y 
H e r a c i i o , Obispos y m á r c i r o » ; San A b s a l ó u 
y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s ; San S i m p l i c k » , Papa 
y confesor, y Santa Jenara , m á r t i r . 
L a Misa y OScio d i v i n o son <le San Rosen-
do, con r i t o doble y co lo r b lanco . 
Ig les ia de Ca la t ravas ( C u a r e n t a H o r a s ) . 
A las ocho . E x p o s i c i ó n , y por l a t a rde , á las 
cinco; E s t a c i ó n , R o s a r i o , Preces y Reserva. 
X u c s t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s . — A las 
c inco, Rosa r io y D o c t r i n a . 
San L o r e n z o . — A Tas siete, í d e m í d e m y 
V i a C r u é i s . 
S a n M i i l á n . — C o n t i n ú a l a Santa M i s i ó n 
en honor de N u e s t r a S e ñ o r a de las Salesas; 
á las siete, É j e r e i c k ) c r i s t i a n o . M i s a y P l á t i -
ca; á las diez y ined ia , e x p l i c a c i ó n del Ca-
tec i smo; á las seis, Rosar io , B p c t r i t í a , Ser-
m ó n y M i s e r e r e . 
•San J o s é . — C o n t i n ú a n los E j e r c i c i o s de l a 
R e a l A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o Cr i s to d e l 
Desamparo , d i r i g i d o s p o r u n Pad re Reden-
t o r i s t a . 
Santa Teresa y Santa I s a b e l . — A las cinco, 
c o n t i n ú a n los E j e r c i d c s e sp i r i t ua l e s p o r e l 
P. O í e r í n . 
Sauta B á r b a r a . — C o n t i n ú a n los E je rc i c io s 
pa ra s e ñ o r a s por e l r eve rendo P. T o r r e r o , 
S. J . 
Capi l l a de l S a n t í s i m o C r i s t o . — T o d o s los 
d í a s , a l toque de Oraciones , Rosa r io , M e d i -
t a c i ó n , D o c t r i n a y P l á t i c a po r D. A n g e l 
M e l ó . 
Re l ig iosas Mercenar ias- (ca l le de la Pue-
b l a ) . — E j e r c i c i o s á las cinco pe r el M . R. P. 
F r . lao-cencio Ldpee ; á las diez y med ia , 
M e d i t a c i ó n y M i s a ; á las cua t ro . L e c t u r a , 
E x p o s i c i ó n , R o s a r i o , P l á t i c a y B e n d i c i ó n . 
Se ^ana i n d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
S a n I l d e f o n s o . — C o n t i n ú a l a novena á 
Nuestra S e ñ o r a de L o u r d e s , p r ed i cando e l 
Sr. B l á z q u e z M a j a n é s . 
San S e b a s t i á n . — D e s p u é s de l V i a Cruc is , 
e x p l i c a c i ó n de l a D o c t r i n a . 
Sagrado C o r a z ó n y San F r a n c i s c o de 
Borja.—A las sois. Ejercicios del Via Crucis 
y sermón «obre la Pasión. 
Adoración nocturna. — Turno: Corpus 
Christi. 
En la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora del Píiái" tendrán lugar los siguientes 
piadosos actos en los días de Cuaresma y en 
la Semana Santa: 
Misereres.—Todos les viernes de Cuares-
ma, á las seis de l a tarde, y después del Via 
Crucis y Rosario, seguirá el sermón, termi-
nando con el Miserere cantado. 
D o m i n i c a s . — A las diez será la Misa ma-
yor, con explicación del Santo Evangelio. 
.Semana Sonta.—Día 5 de Abril. Domin-
go de Ramos.—A la diez, los divinos Ofi-
cios y b e n d i c i ó n de palmas. 
Día S do Abril. Miércoles Santo.—Por 
la tarde, á las cinco y media, M a i t i n e s . 
Día 9 de Abril. Jueves Santo.—A las diez, 
los divinos Oficios, Comunión general del 
Clero y fieles. 
A las tr-̂ s de la tarde. Lavatorio, eu c ú y o 
acto el señor cura lavará los pies á doce 
pobres de la foligr-ssía, y á continuación 
el sermón de Mandato, que predicará don 
Francisco Solís; á las cinco y media, Mai • 
tines; á las ocho, sermón de Pasión, pre-
dicando el Sr. U. Baldomero Sánchez. 
Día 10 de Abril. Viernes Santo.—Darán 
principio los Oficios á las nueve. Al anoche-
cer, después de rezado el santo Via Cru-
cis y la Cor.:; na Dólórosa, habrá sermón de 
Soledad, siendo orador el licenciado señor 
D. Lorenzo Puente, teniente mayor de es-
ta, parroquia; á continuación el Stabat 
Mater. 
Día 11 de Abril. Sábado Santo.—Los 05-
cios e m p e z a r á n á las nueve. P o r la noche 
se c a n t a r á e l R e g i n a C o l i . 
D í a 12 de A b r i l . D o m i n g o de Resur rec-
c i ó n . — A las diez h a b r á M i s a so lemne con 
s e r m ó n , que d i r á D . F ranc i sco S o l í s . 
(Este per iód ico se publica eon censura eolc-
s i á s t i ca . ) 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n el conveuto de M a r í a Reparadora da-
r á n comienza el d í a 8 del corriente los B j e r -
eicios c -p i r i tua lcs para s e ñ o r a s , d i r ig idos 
por c! reverendo padre • Francisco de Paula 
G a r z ó n , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . Te rmina -
r á n el d ía 34 con la M i s a de C o m u n i ó n ge-
neral . 
É l d ía 15 e m p e z a r á n los q u é d a r á el re-
verendo padre J o s é M a r í a Rubio . J e s u í t a , 
ó las s e ñ o r a s que pertenezcan á las P l á t i c a s 
doctviuales. 
Las tar je tas para hacer estos Ejercic ios -e 
fac i l i t a r au en la p o r t e r í a del convento has-
ta el día 10. 
E n la cap i l l a de las H i j a s d é M a r í a I n -
maculada p a r a el servicio d o m é s t i c o (Fuen-
carra!. 113), h a b r á t a m b i é n de! 8 ai l o del 
corriente mes Ejerc ic ios espiri tuales, que d i -
r i g i r á el reverendo padre F lo r en t i no L a r i a . 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Por las m a ñ a n a s , á las cinco y media, se 
d i r á la Santa Misa , y á las seis y cuarto 
se rá ia M e d i t a c i ó n . Por las tardes, á las cua-
t r o y media. Santo R o s a r i o ; á las cuatro y 
tres cuartos, p l á t i c a y c á n t i c o s , y á las c in-
co v me.lia. M e d i t a c i ó n . 
* 
E n la iglesia, p a r r o q u i a l de San J o s é dic- ' 
ron ayer p r i n c i p i o unos santos y p ú b l i c o s I 
Ejercic ios espir i tuales , que d i r igen los revé- | 
rendes padres A l a r c ó n y R o d r í g u e z , de la i 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Todos los d í a s , á las cinco v media de la í 
larde, se reza el Santo Rosar io ; acto secri • 
do l a M e d i t a c i ó n , P legar ia , P e r d ó n , ¡oh Jj; ~\ 
m i ó ! y s e r m ó n mora l , te rminando con la £ 3 -: 
pos i c ión menor y l l e n d i c i ó n el Santíoí '-
mo Sacramento. 
E l día. 8, ú l t i m o de los Ejercicios, á l-
ocho de l a m a ñ a n a , s e r á ia Misa de C o ¿ u 
n ión general. P o r la tarde se p o i d r é de m^" 
nitiesto. el S a n t í s i m o Sacramento; s e sn i r á rf-
Santo Rosario y s e r m ó n : á con t inuac ión - J 
d a r á la B e n d i c i ó n Papal y se c a n t a r á u j 
solemne Te Dea tu-, en acción do gincias, an : 
ti - de la Reserva. " 
COMEDIA.— (19 lunes de mjJrlj.__A , ' 
nueve y tres cuartas. El matrimonl-j inte -
rino. 
PRINCESA.—A las diez fpopular), Los-
macarrones y La fuerza del mal. 
DARA.— (19 lunes de moda).—A las diesi 
(sen/illa). La üeñerita se aburre.—A las' 
once (doble), Doña Clarines (dos actos) V 
Tetó. • • J 
A las seis y media (doble). En famiHa; 
(dos actos) y Tolo. 
PRICE.—A las nueve y media. Las jM 
Ion d riñas. 
AFOLO.— (Punción ITS de abono). ^ 
las seis (ssncillj.). Le. boda de la Farruca . 
A ?as siete y cuarto (- .níia). Las campana-
das.—A las di es y cuarto (ssne.illa). Sangre' 
y arena.—A las on:a y tres cuartos (-en 
ciila). La boda ác la Farruca. 
COMICO.—A Jas seis y media, Feria de: 
Abril.—A lac diez y cuarto. Feria de A b r i l ; ! 
A las once y tres cuartos, El poco juicio. i 
CERVANTES.—A las z-xs y media (sec..' 
ción vermouth). Lluvia de hijos (tres ac1 
fos).—A las diez y media (doble). L } u v i ¿ 
de hijos (tres actos). 
BEXAVENTE—De c.in::o á doce y mediaj 
sección continua de cinematógrafo. 
I M Í P R B X T . - V : P r / A i n i O . l i 
Libro de {a farailia cfistiatia, por el EXCMO. SR. BR. D. LliIS CALPENA Y AVILA 
A U D I T O R D E L S U P R E M O T R I B U N A L D E L A R O T A 
; CON L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Es é T A n o c r i s t i a n o mas comple to qne se ha p u b l i c a d o hasta l a fecha y e l 
i m á s "acomodado á las ex igenc ias de l t i e m p o presenv.e. 
P i r a d a s f a m i l i a s c r i s t i anas , como pa ra o i sacerdote , •&sta o b r a c o n s t i t u y e una 
. v e r d a d e r a E n c i c l o p e d i a y u n arsena l comple to cíe todas las cuest iones de ac tua-
;, l i á a d . • 
, O B R A S DSSL M I S M O A U T O R 
O O K F ' E R i E N C í A S Y S E R M O N E S . — U n t o m o , 3 'pesetas en r ú s t i c a y 0,50 eu-
;' euaderaado « n te la . 
•  J E S U C R I S T O R E Y . — H O M I L I A S Y S E R M O N E S . — U n t o m o , 6 pesetas e n 
' r á s t i e a y. 7 ,50 eoeuad'et'nado en t e l a . 
(i- , S E R M O N E S . 1>E, S E M A N A S A N T A . — U n t e m o , 3 pesetas sn r ú s t i c a y 6,50 
. e n e u a d e r í i s d o . 
S E R M O N E S D E L A S A N T I S I M A V I R G E N . — D o s tomos , 10 pesetas en r ú s -
t i c a y - 1 3 encuadernados . 
' A N U A R I O D E P R E D I C A C I O N P A R R O Q U I A L . — P r e c i o de l a o b r a eomple-
. t a en e ineo t o m o s : 15 ,30 pesetas en r ú s c i e a y 2 3 encuadernada e n te la . 
A N T O L O G I A D E O R A T O R I A S A G R A D A . — L A S A N T Í S I M A V I R G E N . — E s t a 
i o j j r a cons ta de c u a t r o gruesos v o l ú m e n e s . Con t i ene m á s de 230 se rmones p r e d i -
1 eables. '—Precio: í » pesetas mi r ú s t i c a y 36 encuadernada . 
E L M A G N I F I C A T . — - E s t a o b r a f o r m a u n v o l u m e n en oc tavo , de 376 p á g i -
r Has, a l o r é e l o de 5 pesetas e n r ú s t i c a y 6,50 encuadernada . De v e n t a : e n casa 
de su E d i t o r , F e l i p e G m s á S e z ISoJas, R O D R I G U E Z S A N P E D R O , 9, y en lat, 
; priBcipales l i í i r e r í a s . 
Guisad eon nuestros 
especiales utensilios de 
cocina iiTompibles. 
B a t e r í a s c o m p l e -
SE RECIBEN 
E m i l i o Yebia, me.-
1 i 12uto de M a d r i d . , 
c a l cu l a r de todos1 
r i A y u i i i A o i / t í i ^ v n i t m i 
Gran taller de reparaciones de 
cáaieo por oposición del Ayuntai 
Compone máquinas de escribir y 
los sistemas conocidos hasta el día. habiendo obtenido. 
Medalla de O r o y dos de Plato en distintas Exposi-
ciones; economía de un "jO por 100 en todos sus tra-
bajos. C o r r e d e r a Bajai segundo. 
. ... ~~ -̂̂ >Í̂I DOlfíCiETADA K.V BILK.VO 
r 
FC L Í N E A D E R C E K O S A I R E S 
» • Sezvieio z a e a s t í a ! , s a l i endo de Barce lona el 3, de M á l a g a e l 5 y de C ú d i z el 
T, d i r e c t a m e n t e p a r a Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
p r e n d i e n d o e l v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 1 y de M o n t e v i d e o 
, el 2. d i r e e t a m e a t e p a r a C a n a r i a » , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n p a r a t r ae s • 
fyprdo en C á d i z con los pue r tos de G a l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
• ' M N B A D E N E W - T a B K , C U B A Y M E J I C O 
S e r r i e i e res . ,0ual , i fa l iendo de G é a o v a «I S i , de B a r c e l o n a e l 25 , de M a i a -
' g a e l 2S y de C á d i z el 36, d i r e c t a m e n t e paxm N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z 5 
1 P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z e l 27 y de l a H a b a n a e l 30 de cada mes, 
. d i r e c t a m e n t e pa ra N e w - Y o r k , C á d i z , Ba rce lona y C é n o v a . Se a d m i t e pasaje y 
' carga p a r a p u e r t o s de l P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o en P u e r t o M é j i c o , ast como 
pa ra T a m p i e í ? , coa t r a n s b o r d o en Verac ruz . 
M N B A D E C ü B A Y 3 f i i í l € 0 
Serv ie io m e a s n a l á H a b a a a , Va rae rne y T a m p i e o , sal iendo de B i l b a o e l 17 , 
de San tander e l 19, de G i j ú a el 2© y de C o r u ñ a e l 3 1 , d i r e c t a m e n t e pava H a -
bana, V e r a c r u z y T a a i p i c o . Sal idas de T a m p i e o el 18, de Verac ruz el 16 y de 
H a b a n a e l 20 de eada mess^ d i r e c t a m e n t o para C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y carga p a r a C o s f c a ü r m e y Pacinco, coa t r a n s b o r d o en H a b a n a a l va -
por de l a l í n e a de V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
' P a r a este se rv i c io r i g e n rebajas especiales en pasajes de i d a y v u e l t a y 
t a m b i é n precios conveacionalf js p a r a camaro les do l u j o . 
j m A W N B A » I 3 V E N E i í l J E I i A . C O ¡ L O M B Í A 
Wt S ó ^ v i c i o m e n s u a l , « a H e a d o d» Ba rce lona el 1.9, el 11 de V a l e á c i a , el 1C de 
I tóáiiga, y de C á d i z e l 1& de cada mes, d i r e c t a m e n t e p a r a Las Pa lmas , Santa 
f Cruz d e T e n e r i f e , San ta Cruz de l a P a l m a , P u e r t o Rico . P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
• t a t i v a ) . H a b a n a , P i e r t o L i a i d a y C o l ó n , de donde satea los vapores e l 12 de cada 
: mes p a r a S a b a n i U » , C u r a c a © , P u e r t o Cabel lo . L a G u a y r a , etc. Se a d m i t e pasaje 
y ca rga p a r a VeraeruB y TsrapJco, cea t r ansbordo e n H a b a n a . C o m b i n a por el 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á coa las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l P a c í i l e o , p a r a cu-
•yes pue r tos a d m i t e pasaje y carga con b i l l e tes y conoc imien tos d i rec tos . Tara-
í M é n ea rga pa ra Maraea ibo y C o r o , con t r a n s b o r d o en Curacao y pa ra C u m a n ú , 
, C u r á p a n o y* T r l n l f i a C e m t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabello. , 
• ; I A N E A 1>.¡5 F I M ' P I N ^ • ' ' ' 
. T rece víajefl íKiiiaie», a r r a n c a n d o de L i v e r p o o t y haeien-de las. e s c o l a » de 
Coruf ia , V l g o , L i s b o a , C á d t a , C a r ; « ¿ e i i a , V a l e n c i a , para s a l i r de B a r c e l o n a cada 
c u a t r o m i é r c o l e s , 6 sea: 8 E n e r e , 6 F e b r e r o , 5 ' M a r z o , 1' y 3o A b r i l , 2S Mayo , 
' */;"> J n i i K ) , 2S J u l i o . 20 A g o s t o , i ? Sep t i embre . -15 Oc tubre , 12 N o v i e m b r e y 10 
D i c i e m b r e , d i r e c t a m e n t e p a r a P o r t - S a l d , Suez, Co lombo , S ingapore , I l - v l l o y 
' M a n i í a . Sali^ae de M a n i l a eada e ú a t r o m a r í e s , 6 sea: 2S E n e r o , 2=1 F e b r e r o , 25 
! Marzo , 22 A b r i l , 30 M a r o , 17 Jun io , 15 J u l i o , 12 A g o s t o , 9 Sep t i embre , 7 O c t u -
• « r e , 4 N o v i e m b r e y S y 80 D i c i e m b r e , d i r e c t a m e n t e para Singaporo , d e m á s es-
, « a l a s i n t e r m e d i a s ^ue á la i d a hasta B a í - e e l o n a , p ros igu iendo el v i a j e p a r a C á -
diz, L i s b o a , San tander y L i v e r p o o l . Se rv ic io pe r t r a n s b o r d o pa^a y de los puer-
tos de l a costa o r i e a t a i de A f r i c a , de la I n d i » , Java, S u m a t r a , C h i n a , J a p é u y 
. A u s t r a l i a , _ • • 
L I N t J A Bf? F B R N A ^ B O POO 
Sei^vieio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 3, de V a l e n c i a e l S, de A l i c a n t e 
el 4 . y de C á d i z «1 .7 , d i r e c t a m e n t e p a r a T á n g e r , Casablaut-a, M a z a g á n , L a s P a l -
mas, Santa. Cruz de la P a l m a y pue r tos de l a costa oce ldonta l dé A f r i c a . 
Regrese de F e r n a n d o P ó o e l 3, haclend& Jas escalas de Cananas y á a I?. Pe-
ü i n í n l a ind icadas en el v i a j e d « ida . 
Filtros h ig iénicos pa-
ra agua, 3 , 7 5 . Moldes 
de cocina. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a M A -
1 2 , Plaza de He-
rradores, 1 2 , esquina á 
San Felipe Neri (;ojo!) 
U n i c a m e n t e M A R Í N . 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
K u l a i m p r e n t a , 
ea i ie de P i z a r r o , n ú -
m e r o 14 . h a s t a las 
t r e s de i á m a u á n S ; 
A M I A DE PliBUCiDAB 
—o—-
Espec ia l p a r a anuncios 
e n todos los p e r i ó d i c o s . 
A n u n c i o s en Val las , T e l o -
nes, T r a n v í a s ; r e p a r t o de 
Impresos y M u e s c a s , y Co-
lecciCn de car te les en t o -
das las p r o v i n c i a s de Es-
p a ñ a . 
P í d a n s e presupuestos y t a -
r i fas , que se e n v í a n g ra t i s . 
Of i c inas : 
ÍO, F U E N C A K K A L , 10, 2.^ 
T e l é f o n o 805 . 
F" ¿-3 ID r i c o 3 e; tn 
V I Z C A Y A ( Z ü á z ó , L n c b a n a , É i o r r i o t a y G u t u r r l b a y ) . O V I E D O ( L a Man jo ra ) 
M A D l A I D , S E V I L L A (Él E H i p a l m e ) , C A R T A G E N A , B A R CE L O N A (B a d a i o na) 
M A L A G A , C A C E R E 3 (Aldea -More t ) y L I S B O A (Tra fa r i a ) . 
R e a m e s á las f a m i l i a s de p rov inc i a s qü 's l l egan á 
M a d r i d , v i s i t e n nues t r a E x p o s i c i ó n de Mueb les y ob-
jetos Decora t ivos . L o s hay de todos los gustos y v a -
r i edad de precies. Si os vais á casar no d u d é i s un 
m o m e n t o en a l h a j a r vuest ras casas con los cien m i l 
objetos que es ofrecemos, á l a base de una b a r a t u r a 
in-concebiblc. V e d o y os eon v e n c e r é i s de esta verdad . 
L l A i a ^ i T O S . ; i 5 .—Sucur sa l , J í c y e s , 20 . 
T e l é f o n o , 1 . 912 . 
Agenc i a C a t ó l i c a de p u b l i c i d a d . Se a d i m t c n anuncios 
p a r a todos los p e r i ó d i c o s . Combinac iones e c o n ó n i i c a s . 
E : 3 Q U E : L . A 3 
F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e toda clase do empleados y 
por t e ros , conserjes, mozos de comertor, i n s t i t u t r i c e s , 
doncel las , codne ra s , etc., etc. Bas t a con m i senci l lo 
aviso. Pez. 9 , T e l é f o n o n ú m e r o 3 . 7 6 8 . 
i Saia B é n t a u c d i n O ) 18 ( (C í J22f i t e s i í a ) . 
U M ñl&úMM>S S i l I i l tSf , US&t E Btt£ilÍEl 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e l o j 
I n v a r , (jn-e pur su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n p r e c i - , 
, s i ó n ba ob ten ido el g f á n d i p l o n i a de h o n o r e n la E x -
; p o s i c i ó n de Bruse-
las de 1910. 
1 E n v i s t a del r e -
su l t ado pos i t ivo de 
, d icho r e l o j , no l i a -
mos vac i l ado en 
• recomenda r i o á 
• todas las personas 
deseosas tle t ener 
' u n ve rdadero re-
loj de marca ero-
I n o m é t r i c a . 
Pt.:. 
Con caja de 
acero ó n í -
que l -lo 
I d e m de p l a t a 60 
Se f a c i l i t a n ú 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar c u 
seis ú o d i o plazo? 
mensuales . , 
Se bonif ica un 10 po r 100 en los pagos a l contado. , 
i Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de u n cer t i f icado de; 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N l í E L O I B R I A B E P A R I S , ' 
F U E N C A l i K A l ; , 59 , M A D R I D . 
I A p a r t a d o de Correos , 864 . 
SY -nanda por cor reo coa u n aum-ento d é 1,50 
por cer t i f icado . 
Superfosfutos do ca l . 
Snper fosfa tos de hueso;?. 
N i t r a t o do sesa. 
Sales de potasa. 
Su l fa to d é a m o n í a c o . 
Su l fa to de sosa. 
Acidos y productos químicos . 
G l i cer inas . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o c o m e n t a . 
A c i d o su ' l f í i r i co a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
S h A t l A c C ñ Ú i i í i i P t i í á k y P r i í n e ' a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e d e AllUIliia i , ü ü i p W Í $ i V b c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
L _ ¿ a b i O r s t o r i o s 
^ á ' ^ p o r t a n t s s a X Í O p a r a e l e m -
^ ^ \ ^ p i Q c r a c i o n a l 3os a b o a o s . 
b - > c o r r ) 0 . 3 r . O . L . L 4 5 3 G a r a . - n c á e s s u . 
. A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e ú Ja Soc i edad la Guía , p r á c t i c a p a r a sacar 
Jas mues t r a s de las t i e r ras , á fin do que so p u e d a d e t e r m i n a r c u á l os el abono 
conven ien te . 
Les pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANl'EVA, 11, ó al deimqiHo socia!. 
£>sr©cclósa t e l e g r á f i c a ; G E S N C O 
P A R A R I E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o ñ i í é n d á , 20 , d ñ p i i c a -
dc . A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . 
E M I L I O C O R T E S 
A g e n c i a de p u b l i c i d a d 
A n u n c i o s en genera l , es-
quelas d-e d e f u n c i ó n y a n i -
ve r sa r io . 
Jacomet rezo , 5 0 , p r i m e r o , 
l í a d r i d . 
Agenc ia de anunc ios de 
P L A Z A D E L M A T U T E . 
Accesor ios de todas clase: :a¿. 
¡< J U A N Y S A L V A D O R C H A C O N 
de nueva c o n s t r u c c i ó n , con h u e r t a y j a r d í n , p róx in ró 
j á B i l b a o , con buenas v i s t a s a l m a r , compuesto de só-
i t a ñ o c o r r i d o as fa l t ado ; t r e s pisos, con qu ince habi-
j t a r iones espaciosas; a d e m á s , cocina, t res excusados,! 
| c u a r t o de b a ñ o , g a l e r í a , etc. , con ins ta laciones de 
j agua, luz e l é c t r i c a y t i m b r e s . Se vende barato . I n -
! f o r m a r á n : L i s t a , 6, p i so t e r c e r o . 
P K E C I O S DE S r S C P l I ' C l Ü N 
S messs. 3 Biasét. 
D e u t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios cuya e x t e n s i ó n no s e » 
s u p e r i o r á 3 0 palabras . Su prec io es e l de 5 c é n t i m o s po r palabra. ' . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á - cab ida l a B o l s a de l T r a b a j o , que s e r á g ra -
t a k a p a r a las demandas de t r a b a j o s i los anunc ios n o son de m á s d « 
10 pa labras , pagando cada dos pa l ab ra s que excedan de este n ú m e r o 
o c é n t i m o s , s i ?n iy re que les m i s m o s in te resados den persona lmente l a 
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . , . 
> M a d r i d 
' P r o v i n c i a s 
J P o r t u g a l 
) .Ext ranjero ; 
( U n i ó n pos t a l 
N o e o m p m i d i d a s . 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
A r t í e t i l o s i n d u s t r i a l e s 
E n t r e ñ l e t s 
N o t i c i a s , 
B i b l i o g i " a f i a ; . . 
R e c l a m o s 
l inea . 
piaña en tera . , 
m e d í a j/Uvr.a.. 
c u a r t o p i á n á . 
octavo plana. 
Kstos vapores a d m i t e n e a r g a en las condfeiones m i s í a v e r a b l e s y pasaje- ' 
ros, á « n i e n e s ¡a. C o m p a S í a da a i o j a m l e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esnierado, c o m o l ^ E u ia cua r t a 7)laiia 
tta a c r e d i t a d o «u su d i l a t a d o carvie io . K 
T a m b i é n se a d m i t e carga y Í© espiden pasajes yara todos los puer .os del P 
w t i E d o , servidos po r l í n e a s regu la res , ) 
L a B m p i o s a pusde asegura r las m e r c a n c í a s q i ; ^ se embarousa «n sus b a - j 
.^.ues. , .- • • -
Far-a rebajas á t a m i l i a s , p rec ios especiales p a r a camarotes de l u j o , rebajas 
« a pasajes de l ú a y v u e l t a y d e m á s í n í o i - m e s que puedan in te resa r a l rjasajero, j 
i i r íg lrSB t ¡ a s Arene ras de la C o m p a t i í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b n j a a e n IOJ fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com • i 
p a ñ í a bacs rebajas de 30 p o r 100 ea los fletes de de te rminados a r t í c u l o s , de; 
C u e r d o eon las v igen tes d isposic iones pa ra el serv ic io de C e i n u n k a c i o u e s ma-! ) 
r i t i m a s . ) 
Servic ios c o m w e l a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servic ies t iene i s t a b l e e i d a 
Ia G o p i p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r ios m u e s t r a r i o s que le s e a n j í 
« n t r e s a d o s y de l a e o l o c a e i ó n dft los a l t í e u l o s cuya venta, come ensayo, deseen K — 










Los pagos adelantados. 
Czc'a anuncio satisfará 16 céntimos ds imausslj. 
Se admite» esquelas nasía las tres de la niadrugdda ©n ia 
hiiprenla, CALLE DE P1ZAKR0,14. 
Redacción y Admén. , Barquillo, 4 y 6, 
A D R J D 
— T E L É F O N O 365 — A P A R T A D O 466. = = 
P R O D V C I D A S P O R J I Í R I T A C Í O N . C A T A U R O S A l i k V I S T i , C O \ J L \ i í . 
T I T I S , Q F T Á 1 M I A S , R I J A S . E T C . , S E C U R A N C O N E S S T I L A C I O X E S D E 
F r a s c o C O R c u e n t a g o t a s , u n a p e s e t a . — V i C T O R Í A , S , y A 
E L O S O 
G O T A S D E O R 
A , 5©f y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
Effl ¿ iscurses pronunsiados por e'. 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Man. 
«mpre u s t e d 
P. Zacarías Martine. 
D. Ansel Herrera 
» B Isa v e l a d » o*x^ o r g a a i x ó E L D E B A T E 
p a r a feons-ak- l a m « m o r i a d e l S K M e n é s d e ^ 
y P e l a y o , en e l t e a t r o d « Ja P r i s e m b 
Acreditados talleres del escultor 
T E T E N A 
Imágenes, AJtares y toda clase de earpintm'a re-
ligiosa. A e i i y i d u d demostrada «MI los múltiples " i i -
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
Pjsrs l a c « T r e » p o B .Iencí<i, 
V I C E N T E T E M A , e s c w í t o r . V A L E N C I A 
De vfcflta »i_e^t;ioscf» de 
EL PEBATeTüf^ de tócaiá] 
A c c i ó n S o c i a l G a t ó i i c a . 
E l í i ^ i ' i o u l i o r v e l o b r e r o 
cu el S i n d i c a t o A u r í c u l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s pa-
ra u t i l i z a r sus veiftajas. 
O r i / t i ; > e i e n e t i é i u d í e ^ c i o -
aes para l a f o r m a c i ó n df. 
S i n d a c a t o s A g r í c o l a s . 
f P O B U D N A N T O N I O MONEDERO M A R T I N 
P B E C I O I ^ , 2 5 
L»e v t - n t a e n e l k i o s c o sle E L D E B A T E 
Dicc ipHai io Pa l - l a en cinco id iomas 
apenses, p o r D . E i p i d i o de M i e r . . . . 
Obras escogidas del F i l o s o f o Rancio 
F i l o s o f í a de la Belleza, por el padre A n t o -
nio G o n z á l e z 
Curiosidades, p o r O. L i n i k 
D i s e ñ o s Impres ioHis ias , p o r C u r r o V a r g a s . . . 
C o r a z ó n aden i ro . p o r Juan L a g o i a L l i t e r a s . . . 
C a r l o t a s dr- a n t a ñ o , p o r el b a r ó n de A r t a g á u . . . 
Crttsados Modernos 
Cada maes t r i to . : . , por M a n u e l S iu ro t 
Cosas de n i ñ o s , p o r í d e m íd 
Para f o r m a r ;/ d i r i g i r Sindicatos a g r í c o l a s , 
po r J . Francisco Correas 
E l A n g e l de So m o r rostro , p o r I?. Esparza . . . 
Viajes c i en t í f icos, p o r el padre K i c a r d o Ci re ra . 
P e r e g r i n a c i ó n de la L e a l t a d , p o r C i r i c i Y e n -
¿al ió 
Los c r í m e n e s del Uberal ismu 
Unido de a r m w í , p o r M . S ier ra B u s t a m a ñ t e . . . 
Disoursos pronunciados en l a velada n e c r o l ó -
gica en honor de M e n é n d e z y Pelayo , po r 
M e l l a , padre Z a c a r í a s , P i d a l y D . A n g e l 
H e r r e r a 
Los h o u - s c o u í s e s p a ñ o l e s desde el p u n t o de 
vista ca tó l i co 
E l moderno Pa r l amen to y el r é g i m e n repre-
senta t ivo 
COXPBKEKCIiS DADAS EN LA ACADEMIA DE JTTRIS-
PRtTOBKClA l'On LA CXIOX DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr . V á z q u e z de M e l l a 
L a E d u c a c i ó n C í v i c a , por D . A n t o n i o M a u r a . . . 
Los Ficciones de la IJoUtica, por el s e ñ o r de 
Cierva 
E l Ba i l e y los Ba i l e s , por D . Carlos L u i s de 
Cuenca 
t s á b é l la C a t ó l i c a , por D . P í o Zabala 
I n f l u j o d.̂ s la M í s t i c a de Santa Teresa singa* 
laritiCHie, p o r d o ñ a B lanca de los R í o s de 
Laiupcrojr 
J.a M u j e r C a í ó l i c a , p o r I> . Die j ro Tor tosa 
Los Palacios E s p a ñ o i v s de los siglos X V y 
X V J • p o r Lampcroz 
E l Tedio, fnh/o ^'mioma SQei-.it, p o r el vizconde 
de Sza 
Ort t í téeteiones ¿ Indicaciones p a r a la f o r m a c i ó n 
de S i n d i c á l ó i Agr í co la s - , p o r V . A n t o n i o M o -
uederp 
E l A g r i c u l t o r y el Ubrs ro en el S ind ica to A g r í 
E l A g r i c u l t o r y el Obrero regenerados, po r 
D . A n t o n i o Monedero 
Todo p é d i d o d e b e r á de i r a c m u p a i í a d o de 



















SE V E N D E so lar 12 .00' 
pies í a c l i a c l a c a r r e t e r i 
nueva A l t o s H i p ó d r o n u 
f M a h u d e s ) A l f a r . 
I f t l A G E N E S , Pasos. Be 
lenes, campanas ; p ída i i& 
c a t á l o g o s . Secundino Ca 
sas. R i e r a ce San Juan 

















F R A X C E S , o f r á c e s s - en-
s é f i a r l ó á j ó v e n e s e s p a ñ o 
les p á r r o c o de Lonnes , s 
t res k i l ó m e t r e s de l ferro-
c a r r i l . A d m i t e i n t e r n o - ; 
t r a t o esmerado. Dirigirs-c 
á l ' A b b é S a r r a z t o L-on-
nes-par, Mans le (Oharsn-
t e V . 
F / U i K I G A de campana-s 
y re lo jes p ú b l i c o s de ios 
H i j o s ds I g n a c i o Morf ia 
P o r t a l de U r a i n a , 2, V i -
t e r i a . 
~ S E O F R E C E s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana, c u Ma-
d r i d ó p r o v i n c i a s . P iza r ro . 
12 . A c a d e i r i a do Derecha 
C A 1 1 B 0 2 Í H S minera les , 
a n t r a c i t a , cok , se exuor tan 
á precios do m i n a . D e p ó s i -
to de ma te r i a s p u r a s para 
abonos, de r i queza ga ran-
t izada . Santa C la ra , 26, 
Zamora . 
F A B R I C A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . Ea F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , d3 J o s é H i d a l g o 
B s p i l d ó s á . L a d o s . 12 , Má-
laga. ^ ^ ^ ^ 
G 11 A y f u n d i c i ó n de 
p á m p a n a s y f á b r i c a de re-
lojes de t o r r e . Especial i -
dad e n yugo;? m e t á l i c o s ; 
con l a t e n t e de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
F a u s t i i . > M u r g a Zu lue ta . 
V i t o r i a . 
A M P L I A C I O N E S fo to-
n ' á i i c a s , j ;acecido exacto, 
le t a m a ñ o casi n a t u r a l . 
5oc ieüad H e r m e s , R a m b l a 
le Santa M ó n i c a , p r i -
:nero, seguado, Ba rce lona . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
í s s o r i o s , r e p a r a c i ó n , gara-
;e . Sociedad Excels ior . A l -
varez de Ü a e n a , 5. 
E A ÜÍA Q U I N A , de escr i -
b i r ' ' S m i t h P r e m i e r p r e 
-erida por cuantos la co 
•\ocen, f a c i l i t a e a t á l o g o í 
¡r&ti-,. O t t o S t re i tbe rger . 
Apar tado , 33G, Ba rce lona 
G n A X s u r t i d o en b a ñ o s 
avabos, v a t e r s c i o s e í s , ca-
lentadores , e t c . . - e t c . T n -
je r i aa p a r á c o n d u c c i ó n dt 
agua. J í ixnor tac ión á pro-
vincias . L a c o m a H e r m a -
uos. v-dseo de tían Juan, 
i * ; B? --elona. 
M A Q U I N A S de escribiT 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
Xo compra r o t r a s in antes 
ver !a " U r a n i a " , p r e f e r i -
ble á todr.s. Agen te gene-
r a l : J . R o v i r a . -Barcelona. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
r o n , con r-edal!as ds oro. 
A d o l f o de T o r r e á é h i j o 
M á l a g a . 
P l l O F E S O i í catfllíeo 
ac red i tado , se ofrece para 
lecciones b a c b i l l e r s t o ; er- ' 
s o ñ a n z a especial del la t ín . 
San Mareos, 22 , pr inc ipa l . 
J O V E N ' d iec inueve años , 
, empleado en min i s t e r io , 
! buena l e t r a , as ofrece ho-
\ ras t a rde , p a r a oficina. Re-
j ferencias inniejyrableS. 
¡ R a z ó n : L u i s a Fernanda, 
i 
i ' i ó . i zqu ie rda . 
S E S O i l A , buenos infor-; 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a &. 
d i r e c c i ó n en casa ca tó l ica . 
Costani l la Deaamparadogj: 
3, ba jo derecha. 
P I Í A C T I C A N T E medic í . 
í ia, c i r u g í a , buena conduc-
a, desea co locac ión . Ia«i 
r o r m a r á n : M a r q u é s . Ui*-
q u i j o , 4J , bajo. 
V I N O S y v e r m o u t b s , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. Mayne r , P l á y Sugra-
Qes> Keus ( T a r r a g o n a ) . 
E X l ' O F . T . l D O R de vi-
nos, aguard ientes y l ico-
res. L u i s c. C o r d ó n . Je-
rez de la ^ ' rontera . 
Boisa dQHrabajo 
MÉGESITAN TRABAjfj 
J O V E N p r á c t i c a a c r e d í -
t ada o f r é c e s e c u i d a r e n 
fe rmo horari noche Pos 
t a l , 068.480. 
E L R E Y do los choco- I ' O I i T L A . N D -'RozcjaTr 
lates, fabr icado por la ca- marca A n c o r a G a r a n t z i ' 
sa " A d o l f o G a r c í a " . Osor-1 mos la supe r io r calidaT 
no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a - j Precios o n é o m W f e n ^ a ' 
c ión á . rovinc ias . H i j o s de J . M Reaola -
clases de R. L ó p e z de He- í O F H E C E S E 7 i í ^ T ^ r -
redia y C o m o a ñ í a . Haro . | p a ñ a r s e ñ o r a ^ s é ü b ^ ? « o ' 
i Sierpe, S. 
S A C E R D O T E gradua-f 
do, con mucha p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a : ' se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
io. R a z ó n , P r í n c i p e , V 
p r i n c i p a l . 
S I N D I C A T O D E L 
I N M A C U L A D A . — Es tán j 
sin t r a b a j o modistas , C08*| 
turerab cu b lanco, plan-
chadoras , soinbrer¿ras3 
etcétera. 
También desean c o l o c a l 
c i ó n profesoras y s e ñ Q » B 
tas de compañía. 
L o s avisos a l Sindicato. ' ' 
San B e r n a r d o , 7, p r i u - ¡ -
pa l , ó á casa do la s¿c re - l 
tarla, s e ñ o r i t a M a r í a de: 
E c h a r r i , Juan de Mena, !<>• 
S E Ñ O R I T A j o v e n y for-j" 
m a l , desea c o l o c a c i ó n con, 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a qa«j 
v i a j o po r e l e x t r a n j e r o Ó; 
paso m i t a d t i e m p o . C ü n d a 
de Arancia , 13, cuarto, 
cuarto. 
S E Ñ O R A port i isuesa." 
c a t ó l i c a y j o v e n , ofrécese» 
para dama de c o m p a ñ í a , : 
aia de gob ie rno , para u i -
ñ o s ó costura . E s c r i b i r M a - ' 
r í a Oisorio, San Marees 3»*>l 
cua r to i zqu i e rda . 
S E Ñ O R A 
desea s e r v i r 
en casa d 
buena e ü a í i 
de doncella 
oca f ami l i» . cu ca.sa ao poca idui-1'", 
ó sacerdote. J o r g a Juan.r 
n o m . 4, p a n a d e r í a , infor-
m a r á n . 
